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seis de la tarde de hov. Toda España: Vientos Aojos 
v cielo con pocas nubes: algunos chubascos en Anda-
lucia. Temperatura: máxima de ayer, 37 en Sevilla y 
Huelva: mínima. 8 en Soria y Vitoria. En Madrid: 
máxima de aver. 32; mfnima, 18. (Véase en quinta 
plana el Boletín Meteorológico.) E L D E B A T 
P R E C I O S P E S U S C R I P C I O N 
MADRID 2,50 pesetas al mes 
PROVINCIAS 9.00 Ptas- trime3tre 
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D o c u m e n t o p o n t i f i c i o s o b r e e l p a t r i o t i s m o y l a s o l i d a r i d a d i n t e r n a c i o n a 
E l E s t a d o , f e r r o v i a r i o L O D E L D I A 
que conviene poner de relieve. Los 
Ayuntamientos, al manifestarse en un| 
determinado sentido, acusan indudable-1 
mente una poderosa corriente de opi-
nión. La actividad municipal en este ca-i 
Antes como ahora so es una advertencia más para quien! 
• quiera oírla de lo que. desde hace tiem-̂  
Nada menos que un fondo de cerca.po, venimos repitiendo en nuestras co-l 
dicho Estatuto vino a desarrollar el régimen de consorcio entre el Estado y las de tres columnas que pone al fin "ma- himnas. Que una inmensa mayoría dell 
Compafiías. con ánimo de corregir los defectos inherentes a una explotación ha- ñaña se continuará"jnos dedica el "Heral-1país se siente profundamente separada! 
do" en réplica a nuestro artículo "La I de la política del Gobierno y de las Cor-j 
opinión pide la palabra". No contestaría-¡ tes. Que es inútil pretender yugular esaj 
mos al ameno editorial del colega—dicho opinión por medios coactivos, porque ca-
Ocho años han transcurrido, cumplidos en el presente mes. desde la pro-
mulgación del Estatuto ferroviario. Nuestros lectores saben perfectamente que 
V a d i r i g i d o a l a S e m a n a S o c i a l d e L i l l e 
Estamos obligados a derramar generosamente sobre las demás 
naciones e! amor que debemos sentir por nuestra patria. Entre 
los pueblos es preciso practicar la caridad y la justicia 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA. 23.—A la vigésimacuarta Se-
sea sin ánimo de ofenderle—sí no nos da mitin suspendido, cada centro cJau-Imana Social de Francia, que empieza 
brindara la ocasión de mostrar nuestra ¡ surado, cada periódico privado de salir en Lille el lunes, el Cardenal Pacelli ba|vez , virtuafs austei;as recomenaadas 
a la luz pública, es un semillero de nue-! enviado, en nombre del Pontífice, una Por , . , , , . l ^ a s . caritate Wmsn 
1 Compulsi y "Quadragessimo Anno 
El Cardenal recomienda el estudio ate i-
to de tales documentos, en los que se 
dan las normas necesarias para contri-
buir a una empresa ciertamente mi y 
consecuencia en un punto importante, 
que es a la vez el que sirve para el prin-
cipal argumento de nuestro contradictor 
Este nos dice que "hace unos años" 
sada sobre concesiones temporales, tanto más usuraria y carente de crédito, 
cuanto más se aproxima la expiración de las citadas concesiones. El órgano 
'financiero del consorcio era la Caja ferroviaria, entidad autónoma, cuyo equili-
brio y prosperidad dependía de una revisión de las tarifas. Las resultas de la 
explotación, pérdidas o ganancias, se repartirían entre el Estado y laa Compa-
ñías a proporción de sus respectivas aportaciones. 
En la actualidad podemos decir, que sin derogación expresa del Estatuto 
ferroviario de 1924, éste ha dejado de existir en lo fundamental. Se ha supri-
mido la Caja; no se han revisado las tarifas; el Estado no ha percibido beneficio Inos bastaban "tre's opiniones"TndivTdiia-
alguno de las explotaciones, a pesar de las cantidades cuantiosas que ha apor-jles, la del entonces Rey, la de Primo de 
tado; y contrariamente no ha contribuido a las pérdidas de las redes, sufridas i Rivera" y la nuestra propia para supo 
durante 1931. 'ner que interpretábamos la opinión deldor el fenómeno de que un régimen y ¡Social tendrán una gran repercusión, y 
Malo o bueno, en la Ordenación ferroviaria de 1924 había un sistema ende- los "22 millones de españoles". Pues unos hombres nacidos a la vida hístóri-; constituirán la armadura espiritual de 
rprado a resolver el conjunto del problema. Y he aquí, que aun transcurridos bien: hace unos años- como ahora, pe-ca en unas elecciones municipales, se juna sana política internacional, sin 'a 
ocho años, los órganos gestores de la Comunidad creada no han tenido eficacia dÍ3mos ^ e se sondease la opinión públí- vean poco tiempo después, obligados a, cual J ' ^ . J " " ^ * * 1 * 1 ' tentativas 
: j ! ^ a r a a n H m r H i r h n « i f l f p m a « l a r p a l i r l a H on tnHnc mnm -r^rfo» ca' Que se celebrasen tanteos electora- amordazar a aquellos mismos munici- Para remediar el desorden. 
bastante para aplicar dicho sistema a la realidad en todas sus partes L ^ se en cuenta pios cuyo tr.unfo ocasionó su encum. Después de poner de relieve la uní-
No obstante, en alguna se ha ejecutado El Estado ha entregado a las redes i ̂ ¿ ¿ ^ vigorosag< que d¡scurreÍ: bramiento. El dato no puede ser más dad fundamental de la gran familia h -
en explotación capitales aproximados a los 1.000 millones de pesetas para obras ;baj0 gUperfiCies tranquilas Hablando de elociente. mana, el Cardenal Pacelli pone de ma-
de mejora. Otro día veremos si su inversión ha sido siempre "económica". Esos iog peligros de no realizar 'estos sondeos El Trihunal ParanH'^' nÍfiestJ0 f1 deber qUe tienen ^ ?ien' 
capitales proceden en su mayor parte de negociación de Deuda ferroviaria que escribiamos el 13 de septiembre de 1927: i nounai ae uarantias, bros de las diversas naciones de derra-le cuesta a la Hacienda pública, según las emisiones, 4,50 y 5 por ciento. En i "El más grave es que se creen corrientes! ¡Cuántas veces hemos reclamado des.;?!ar generosamente sobre los otros pue-blos, el amor que están obligadas a seb 
I dose sistemáticamente sobre si mismis 
i dentro de fronteras económicas que 
i sean irrompibles, sino practicando otra 
GESTION DE M A C I Í 
LOS OOBEONAOORES 
DE 
vas animosidades y un argumento efi-! carta al profesor Duthoit, en la que e 
caz para el convencimiento de la cada complace del desarrollo que ha tomado 
vez menos numerosa masa neutra. Nue- la Acción Católica, la cual tendrá su 
vo motivo, en fin, para acudir en con- sede en la espléndida Universidad Ca-
sulta a las urnas electorales. tólica. El Pontífice augura que laa en-
Por lo demás, es curioso y alecciona-1 señanzas que se deriven de la Semana 
La efectuó en nombre de aquél el 
consejero cb la Generalidad, 
señor Tarradellas " 
difícil, par  la que se necesita ayuda
excepcional de Dios. 
Invita a rogar particularmente a Cris-
to en la Eucaristía, y envía la bendi-
ción del Pontífice.—Dafflna, 
Las Encíclicas en Holanda 
Se trata de saber la actitud de los 
gobernadores caso de que la Es-
querra sfi retirara del Parlamento 
• 
Existe p'-m preocupación por lo re-
ferente a Enseñanza 
El mitin de la plaza de toros de 
Madrid ha sido autorizado 
LA HAYA, 23—En una Asamblea! 
celebrada por la Liga popular católica, 
"R. K. Volsbond" se ha tomado el 
acuerdo de conmemorar todos los años! 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 23.—Es en extremo 
las Encíclicas "Rerum Novarum" yI significativa la nota aue en el luear 
menor cuantía se obtuvieron de la conversión en pesetas de los créditos ex-1 políticas subterráneas que pueden salir ¡de estas columnas ese Tribunal de Sár| ^ ^ ^ f ^ B T « 1 ^ ^ 1 "Quadragesimo Anno", como signo del ^ , t J j . . 
tranjeros para la ihtervención del cambio, consolidados hoy en una Deuda-orojo descubrirse cuando sea difícil repre- rantías que la Constitución nos pro- c ^ ^ ^ 
al 6 por ciento. En consecuencia, el Estado paga al mercado anualmente, por'0' cuenta los intereses legítimos de 1MS Iglesia Pontífices como León XIH y Pío;Wica el periódico esquerrano 'LHumam-
razón de intereses de dichas Deudas, una suma aproximada a loa 50 millones'emPleadas en nuestro combatido artícu-| Hoy se une a nuestra petición unajotros paiseSi Todas las naciones están X I que tanta preocupación sienten por tat", al dar cuenta de que en una comi 
7 ° ^ aut°rizada: la de d ^ 
Además, estas 
lo. Y en aquella misma fecha precisába-
mos nuestro pensamiento pidiéndole al 
dictador que convocase "unas elecciones 
municipales". El 30 de diciembre de 1928 
volvíamos a pedir "la convocatoria de 
unas elecciones municipales". Era nues-
de pesetas. Cosa es ahora de preguntarse cuánto ha recibido el Estado por in-
vertirlos en la Comunidad ferroviaria. La respuesta es rotunda: el Estado no 
ha obtenido renta alguna. ( 
La gravedad de este hecho es mayor, si se tiene presente que con anterio-
ridad al régimen de 1924, el Estado había organizado un servicio de anticipos 
reintegrables a las Compañías ferroviarias con destino a la adquisición de ma-|tro tema constante. Elecciones y liber-
terial y para aumentar los haberes de sus agentes; vicioso método que permi-|ta(í de propaganda sometida a las le-
tió cubrir con el crédito gastos de explotación. La suma de estos anticipos, queK68- Lo mismo que ahora. Si decimos, 
hoy se adeuda todavía al Estado, importa cientos de millones de pesetas, mag-rdeb^ el Gobierno no ahogar, no estor-
nitud suficiente para haber puesto tiento y diligencia superiores en la adminis-i r la ProPaganda de ideas y solucio-
,. , , - nnn — n J >. i. J x J , T-. L ines políticas , ¿no creerán en la izquier-
tración de los 1.000 millones de pesetas aportados por razón del Estatuto. da ^ estamos6ab do Accióqn p 
Observará el lector que el Estado fué capaz de concebir un plan sistemático, !pUlar? pues esas paiabrag gon de nues-'ley de excepción, obrar a su antojo du-
pero que sus órganos gestores no lo han sido de ejecutarlo integralmente, sino | tro artículo de fondo del 11 de febrero; rante una temporada, pero no hará con 
de modo parcial, en aquel aspecto donde el Erario público ha cosechado consi-|de 1926 y van dirigidas a Primo de Ri-jello sino campaña disolvente, tan de-
derable quebranto. vera. | moledora de los fundamentos sociales 
Entretanto, los usuarios han disfrutado de unas tarifas apenas elevadas con i Varia5 veces hemos dicho que una!como 'o sea la del más rabioso propa-
relación a 1914, año donde se quebró la línea de los precios; los obreros ferro- fuerza moral que tendremos siempre enipndista subversivo. Es el privilegio de 
viarios han mejorado progresivamente su situación económica y social- las Em- estas discus^nes con los colegas de i» * fuerza; más éste, tarde o temprano, 
las ^m- izqujerda eg el haber mantenido una | si no se apoya en el derecho, cambia 
y Gasset, que propugna la constitución 
de dicho organismo y la aprobación de 
la ley Electoral. Hecho esto, viene a de-
cir el señor Ortega, carecerían de razón 
los manifiestos en donde se habla de 
golpes de Estado. 
Exactamente. El Tribunal de Garan-
tías es, en una Constitución como la 
nuestra, la verdadera clave del edificio. 
Sin él, tan desamparados quedan los 
derechos del Gobierno como los de los 
súbditos. Podrá aquél, defendido por una 
da intima en S'Agaró el diputado y 
consejero de la Generalidad, señor Ta-
rradellas, ha consultado, en nombre de 
caridad y la justicia, y deben promo- i ros. de as, estas conmemoraciones 
ver y servir el bien, deben conocer ?u I anuales serán una admonición para que 
interdependencia y adaptar a las di-1 se actúe según las enseñanzas del Papa, 
versas formas de su solidaridad las for-! Mucha gente paga hoy las culpas de'Maciá a los cuatro gobernadores CÍvi-
mas correspondientes de colaboración un sistema económico puramente paga-jies de Cataluña, excitándoles a concre-
Si es necesario, de una manera gene-1 no y ha olvidado la fuerza de la P^ga- L d maiiera decisiva la actitlld 
ral, sanear las economías nacionales, es- na. Por el contrario, los obreros catóh-
to no deberá llevarse a cabo replegáo- eos de Holanda rezarán y actuarán. ¡'I116 están dispuestos a adoptar en el 
caso de que los diputados catalanes de-
cidiesen retirarse del Parlamento. 
No da más detalles el periódico ni bs 
'comensales de S'Agaró se han mostrado 
¡muy propicios a las indiscreciones perio-
¡rísticas. Unicamente el gobernador civil 
de Barcelona se ha limitado a quitar im-
portancia al hscho. Sin embargo, ea la 
Imasa popular catalanista el suelto de 
E l O b i s p o d e M a d r i d - A l c a l á p u b l i c a u n a 
i n s t r u c c i ó n s o b r e e l m a t r i m o n i o 
presas, aun a trueque de caer sobre sus reservas, han podido repartir dividen-'"Tf'T* 8 i " T ^ ,Ili"!L ,uuu "i, lde r J e d o T ^ r p r ^ ^ n T n ^ n f ^ ^ ^ e i E1 0bispo de Madrid-A1ca'á. doctor Segunda. Si en algún caso se cele-j"L'Humanitat" ha producido indudable j CSAI« -i ^ f ^ v. »- u , ', H"«IUU icpiiur "iviaen-1 ac^tud firme, constantemente igual en¡ae poseedor. Y el daño lo sufren todos Eij0i publícala siguiente instrucción cnihrara. la rprpmnnia Hvii ani-pq mip P! T X ^ J dos... Sólo el Estado ha hecho el gran negocio de no sacar renta, a los mU L] fondo, ante la Dictadura de Primo de 108 miembros del cuerpo social. V„ . t l ^ Los cuatro gobernadores civl-v.sta de la próxima vigencia de la Ley i matrimonio canónico, han de saber los,, 
Soore todo cuando, como sucede en del matrimonío civil: fieles que pecan mortalmente si hacen;les de Cataluña, representantes dei Go-
csca ocasión la conducta del Gobierno "La "Gaceta de Madrid" del día 3 oe]! vida marital antes de celebrar el ver-|bierno central, no solamente son catala-
eficacia del ínteres privado sobre la Administración estatal. que construíamos aquellos artículos pi- J « las cortes revela una vez más la|corriente mes de julio publica una ley i dadero matrimonío sacramento; y que nes sino que han sido nombrados por 
No se podrá decir que nuestra conclusión está sentada sin experiencia has- diendo una ley de Prensa, que tanto in- mpocresia tradicional en la política es-jdada p0r ]as cortes Constituyentes, si a sabiendas y voluntariamente losL- ' ación v con el "piacet" del Gobier-
tante. Ocho años constituyen un periodo sobradamente largo para no tachar de'di&naban a algunos, podemos defender | P a n o 1 ^ be P"do "eer• a .luz£ar P0r la¡ acerca del Matrimonio Civil, cayo ar-i contrayentes católicos omitiesen el ma-
precipitado a quien de ellos quiera sacar en orden a este asunto prácticas lec-¡hoy a la Presa coaccionada y suspen-:letra de nuestro código fundamental, que tículo primero dice así: "A partir de la i trimonio canónico y se contentasen con 
creemos llegado el momento de revisar con decisión rehusando Con las mismas Pa'abras con Que 1 ^ êdactorR3 eran verdaderos ampara-j vigencia de la presente Ley (o sea des-1 la sola ceremonia civil, y esto se hi-
>r" ina n r i n r i r n n o on m í o e* inor^wi io r̂ Â J . " - . ^ «..̂  ¡pedíamos al marqués de Estella que son-|QOj ae ios aeréenos ciudadanos, escru-|de €i dia 3 ¿Q\ próximo mes de agos-I cíese público, serian a tenor de los sa-
Idease la opinión, podemos hoy pedirse-iPu sô  S€rvidores de las normas juridi-| to), sólo se reconoce una forma de ma-j grados cánones, privados de sacramen-
?. I ^ c emocráticas. Mas esta impresión, 1 trimonio, el civil, que deberá conc 
millones de aportación a la comunidad, por los que él paga anualmente a sus ¡Rivera, o la parlamentaria del Gobierno 
acreedores, unos 50 de interés. Una vez más se ha puesto de manifiesto la mayor ¡actual. Con los mismos materiales con 
 t í  ll  tí l  i
dones. Por eso, 
el "laissez passer", los principios en que se inspiró la Ordenación de 1924, lleno 
el ánimo de cautela para cuanto pueda suponer un esfuerzo industrial del Estado. 
lo al señor Azafia. 
EL i l DE LA OE 
EN FERROL S I M i l O O 
antes del semestre, se habría desvaneci-
=3 I Otro más ¡do. Porque se discute un Estatuto cuya 
rv i | interpretación depende del Tribunal ci-
f Of m P ^ n i f M ^ r ^ f n l i r ^ Ud ca30 Sê uímos en Pleno ré- tado. y de éste... ni proyecto siquiera. * VI 1U vaVUVia VCHUUt-a gimen de l'br-rtad de asociación y ex- Desde diciembre "gozamos" los españo-
icraer-i to; inhábiles para pertenecer a asocia-
no de la Generalidad. Por otra parte loa 
diputados catalanes recién llegados de 
Madrid, se muestran taciturnos y cari-
acontecidos. Algunos de los que más to-
lerantes se mostraban en la cuestión del 
posición de ideas. Cuando las ideas las 
se con arreglo a lo dispuesto en las | clones religiosas; sujetos al impedimen-
secciones primera y segunda de) capí-1 tos; inhábiles para pertenecer a asocia- ¡Estatuto, hasta el punto de despertar 
tulo tercero del título cuarto del Libro apartados del oficio de padrinos y de|gUSpicaciag porque su republicanismo 
primero del Código Civil". todos los cargos honoríficos de la Igle-I , »»*^I„«M-J 
Esta Ley. al reconocer tan sóio una ! sia; de la bendición "post partum" pa-iParecia 3UPer,or a SU catalanldad- se 
IBAN REPARTIDAS MAS DE 
S.000 INVITACIONES 
LA COLECTA DE HOY 
45.000 niños que, según recientes 
tiza; y así es imposible la reivindicación expone un ministro en viaje de propa-ganda, o se trata de una asociación contra el atropello diario, aunque la 
por lo menos socialista, naturalmente. Constitución prevé recursos para resta 
Las Juventudes Católicas de San-1 blecer el derecho desconocido, 
tander tenían organizada, para hoy día 1 Si en la política española hubiese sin-
mamfestaciones del ministro de Ins-124. una Asamblea en Cabezón de la! ceridad 
les de unos derechos que nadie garan-, forma de matrimonio, el civil, y negar ! ra la muier; los hiios habidos de tal muestran intransigentes y propugnan so-
ella hemos creído necesario dar las si 
guientes norma? prácticas que el vene-
verdadera. aprobada la Consti- i rabie Clero procurará divulgar entre los 
tmccion, no tienen escuela y mas de. Sal. Fiesta de carácter esencialmente1 tución, la primera ley votada en Cortes'fieles 
50.000 que asisten a las del Estado 
y el Municipio, nos dan la cifra—su-
. • - n^,,,. „ . c«««.«« ««i«uw^ perior a 95.000—de los que no reci 
Acción Popular de Seqova celebra hpn s.]n pn tít 
un acto en la plaza del pueblo 
de Gomezserracín 
SEGOVIA, 23.—Con motivo de la fies-
ta de la Patrona del pueblo se ha ce-
lebrado en Gomezserracín el anunciado 
mitin de Acción Popular, con asistencia 
de numerosos labradores de los pueblos 
inmediatos. El acto se verificó en la 
plaza del pueblo ante la imposibilidad 
de encontrar un local con la capacidad 
suficiente 
Hizo la presentación de los oradores 
el joven propagandista don Martin 
Polo. Dáp Román Velasco, presidente 
de Acción Popular de Cuéllar, trató de 
la necesidad de intensificar la acción en 
favor del obrero, creando el seguro de 
enfermedad, bolsas de trabajo, etc. 
Luego habló don Agustín Merino, pe-
rito agrónomo, que expuso las solucio-
nes presentadas por Acción Popular pa-
ra resolver el problema agrario. 
El secretario de la A. P. de Segovía, 
señor -Martin Gómez, señaló las direc-
trices de aquella entidad en lo que se 
refiere a la sociedad, trabajo y orden. 
Finalmente habló el marqués de Lo-
2oya, que hizo el resumen de los dis-
cursos, señalando la necesidad de acu-
dir en defensa de los principios funda-
mentales de la civilización cristiana, 
que peligra hoy en España. 
Los oradores fueron ovacionados y se 
Jes tributó una entusiasta despedida. 
«« próximo día 25, festividad del 
ben, ólo e la capital de España, 
enseñanza religiosa. ¡Y sabe Dios 
apolítico. Un día de campo. Misa so- hubiese sido el Tribunal de Garantías, 
lemne y bendición de las banderas de 
varias Juventudes. Concursos deporti-
vos. Un mitin de afirmación católica. 
Una velada literaria y musical. Si a 
al canónico los efectos civiles que has-; unión serán canónicamente ilegítimos e !luciones heróicas de extremada rebel-
ta ahora se le venían reconociendo, crea I irregulares; y por último, los asi casa-1^ 
una nueva situación legal. Acerca de ¡ dos, si muriesen sin dar señales de arre-1 ' , . , ' . . . . - i J . i El lunes se reúnen con Maciá los pac-pentimiento, serian privados de sepul-1 ^ i ^ ^ o t 
tura eclesiástica. (Cánones: 2.357, § 2; ¡lamentarlos catalanes, los cuales deci-
693, 696; 1.078; 765, 795; 1.240.) dirán en definitiva si se realiza o no el 
Tercera. Como -quiera que en casO|act0 transcendental de la retirada en 
de haber contraído solamente el m a t r l - 1 ^ de la mlnoría parlamentaria del 
momo canónico y omitido la ceremonial 
Primera. Los párrocos enseñarán a 
los fieles, con la mayor solicitud po-No hay tal 
Don Fernando de los Ríos reconoce 'l se verdadero matrimonio, sin que al par | ̂ j j ' abando_na7al otro'cónyuge y pasar 
ello se'agrega'que la Comunión iba a ^ ef efecto. "España es el país q u e l i ^ J L * " ^ segundas nupcias civiles, para impe-
brante proclama dirigida a los "iz-
quierdistas", pusieron de manifiesto el 
auténtico carácter de la reunión: un 
acto monárquico disfrazado. Desenmas-
tado y los Ayuntamientos se mues-
tran decididos a multiplicar su clien-
tela. Con publicidad vistosa que sólo 
se utilizó hasta la fecha para fines 
mercantiles, anúncianse nuevos gru-
pos escolares y los servicios de que 
estarán dotados: cantinas, roperos, 
campos de recreo... Don Fernando de 
los Ríos, cuando salía ayer del Con-
sejo de ministros, mostrábase satis-1 cararon la significación recóndita del 
fecho de haber obtenido un crédito j 3 0 ^ 'Atemorizar y cercar a los cama-
. . , nn nnn radas valientes de Cabezón de la Sal. 
para la construcción de 20.000 escue-, Y sin dudar ni un instante, se dispu-
las. El Estado laico quiere apode-! sieron a "aceptar la batalla, caiga 
rarse del alma de los niños I quien caiga y sea como sea". Ardiendo 
Los católicos tenemos que reñir la en santa indignación "ante las proyoca-
„ , , . • ciones de quo es objeto la República . 
batalla de la escuela: impedir que advirtieronM las autoridades que si 
nos arrebaten la España de mañana; | eiias son palomas o ruiseñores", a los 
acudir en socorro de tantas almas "izquierdistas" no les ocurre lo mismo, 
amenazadas. Es evidente que no da-: y ^ en fin' la fecha de P^iera - , , J u L ser "una fecha desagradable . A los mos todas las muestras de habernos; consejos expresados gunieron, natUrai-
percatado de la gravedad y de la ur- mente, la invitación a trasladarse al lu-
gencia del problema de la enseñan- gar de la batalla. Y, naturalmente tam-
za católica. . Ibién, la autoridad suspendió la Asam-
„ .... ' 1 blea. Una más. 
Tenemos entendido que pronto co- No tenemoS ya la pretensión, ni casi 
noceremos los católicos de la dióce- j la esperanza, de que se nos escuche, 
sis de Madrid-Alcalá, distribuida en Nos interesa únicamente que todo esto 
los capítulos de un presupuesto ela-ise sePa- Porclue no P"».?8 »»» qué ae 
,^ , , ' ÜJ j consumen nuevos atropellos contra las 
borado por técnicos, la cantidad que fuerzas de derecha del país. Y como al 
será necesaria para atender a núes-1 mismo tiempo no pasa día tampoco sin 
error, contrario a la fe que los cató-
licos profesamos. Mas una vez que la 
Angeles, se comprenderá perfectamen-1 .t?s' "porque existe una serie de j 
te el peligro que no ya para la Repú-
blica, sino para la paz universal, en-
trañaba la Asamblea. 
Naturalmente, los socialistas de San 
tander lo comprendieron al punto con 
excepcional penetración. En una vi-: " j " " ^ ; : , ; ^ civil" para lograr aquellos 
minar formas políticas y no al contra-1 
rio." 
blcmas" sin resolver como no han en 
contrado los gobernantes de " n i n g ú n | ^ s ^ ; ^ ' ; ^ c u ^ o J m i i e t e ^ 
país". Y, según el ministro, los diputa- , .• V , compete re 
dos de ahora están obligados a resolver' fular por mefdl0 .de1 B X Í ^ y S 
todos esos problemas, ya que es la "es- ?s PurameDte ^ n^nmonio, 
tructura económica la que puede deter 1 decreta la necesldad de una ^remoma 
jsible, que entre cristianos no puede íar-jei^íl, u¿ cónyuge podría con impunidad Parlamento. Los pocos diputados de la 
Esquerra, que todavía defienden normas 
de cordialidad y mesura, confían en que 
podrán convencer a sus compañeros y 
alejar por ahora el fantasma de esa re-
tirada parlamentaria que, a mas del pe-
ligro de sus repercusiones en Barcelona 
y de hacer imposible toda avenencia en 
torno al Estatuto, produciría una cri-
,ser administrada por el Obispo de l¡;|d.esde la postguerra prolonga más el pe-;¡L00deo ^ ^ t ^ Z l á B n S t ^ S ^ l dir esto y COm0 defensa del VÍnCUl0 del 
cuantos mnos vendrán a aumentar d.ócesis durJnte ^ m J se iban ¡nodo constituyente", pero defiende ^ta ^ ^ X l e ' í f v ^ ? c ^ í a wla ce? 
este triste numero de 95.000! El Es- a cantar unos motetes y el Credo delduraclón excesiva de las actuales Cor-iSea verc ü0' c 
monio que ante la conciencia cristiana 
iclero 
remonia civil, incurriría en gravísimo 
Salta a los ojos la debilidad de estos 
argumentos. Cuestiones más graves, más 
efectos; considerada como mera cere-
monia extrínseca para llenar las forma-
lidades exigidas por la ley civil y que 
i goce el matrimonio de los efectos ci-numerosas y más urgentes aue las nlan-! n. i i - i- i • 
tDaHa= 6cul-eo MS pian .V1ies no soi0 es ilclta, sino obligatoria, teadas en nuestro país existían v exia- J - • ^ f n « * ^ i fiA1°L'ajJ' y «ua . y no se podra omitir sin incurrir los ten aun. en todos los Estados aacidosl ;nntraventP- pn la ret:nonsabilidad a o renovados por la gran guerra :Si mu- ^ - , responsaouidad a 
. ^ . „ F , ' 6 u e i i a - mu que darían lugar los graves perjuicios chos de ellos carecían de cuanto necesa-̂ ue de aquella omisión se segíírian, no ñámente constituye una nación organi-^ólo par^ los cónyugeS) sino también zada! Eran apenas una expresión geo-.p.^ ^ hijos si los hubiese. Por esta 
matrimonío sacramento, los Párrocos y 
Notarios eclesiásticos se cerciorarán de 
que al mismo tiempo que se tramita el 
expediente matrimonial canónico se tra-
mita también en el Juzgado el expedien-
te necesario para la ceremonia civil. 
Cuarta. Siendo la mente de la Igle-
sia (can. 1.101. § 1.°) que en el tiempo 
no feriado, o sea fuera de Advierto y 
la Cuaresma, al matrimonio siga la Ben-
dición Nupcial, los Párrocos y Notarios 
Eclesiásticos cuidarán de señalar para 
la celebración del matrimonio canónico 
las horas hábiles para la celebración del 
Santo Sacrificio, aconsejando a los fie-
les que "inmediatamente después" com-
parezcan ante el Juez para la Ceremonia 
Civil. 
Quinta. Hasta ahora, a tenor del ar-
tículo 47 del Código Civil, los mayores 
I n d i c e - r e s u m e n 
gráfica, sin unidad étnica, religiosa ni j r^ón, los párrocos enseñarán a los fie- de edad necesitaban para contraer ma 
lingüistica; ni tienen Policía, ni Ejérci-¡ies que no deberán conformarse con:trimonio canónico el consejo paterno da-
to, ni moneda, ni siquiera un Cuerpo! contraer el matrimonio canónico, sino Ido en la forma que el articulo 48 deter-
docentc nacional o un "Alma Mater"iqUe han de procurar, con el solo objeto ¡mina. En lo sucesivo, si bien es laudable 
donde preparar los futuros directores.' de lograr los efectos civiles, realizar a;por la reverencia que a los padres es 
lo reconoce el ministro—sus Cortes] continuación del mismo la ceremonia ci-idebida el que los hijos no se casen sin 
su bendición y consejo, sin embargo, pa-
ra contraer canónicamente no se exi-
Apóstol Santiago, Acción Popular cele-
brara otro acto de propaganda en el 
Pueblo de Anaya. 
En Chamartin de la Rosa tras escuelas> Bástenos por hoy sa-1 que se señalen las ventajas innegables 
Hoy domingo, dia 24, a las doce de^er que es mucho el dinero que la|de una Constitución, que con evidente 
Hnm^ñana' t€ndrá luSar la inaugura- obra reauierc Y sírvanos de prueba optimismo se asePra ,en plcna Vlgen' «on del local social del Centro de Ac-' requiere, l sírvanos ac pruepa es conveniente aclarar con ejem-
Clon Popular, de Chamartín de la Ro-1Un • 0 recogido al azar, bolo! pios prácticos lo que entienden por vi-
sa, con cuyo motivo se celebrará unl6^ sueldo de unos maestros para gencia, ciertas autoridades—harto nu-
Constituyentes vivieron menos tiempo'VÜ impuesta por la nueva ley. A este 
que las españolas. ¿Por qué? i fin, mandamos que, sin nuestra autori 
Es un problema de ciudadanía, de ho- ¡ zación, "no sean admitidos al matri- girá ya a los que hubieran cumplido 23 
nestídad política, de buena fe. monio canónico los que no puedan o no años ningún documento que acredite es-
T i n i r - . i i i r . n i o «MAUK * ! quieran celebrar la ceremonia civil", te consejo, 
ipicamente socialista | aD9trUcción de la S. Penitenciaría a Sexta. Cuando se trate de matrimo. 
los Obispos de Italia, 15 de enero 1886; nio de algún menor de edad el párroco 
S. C. pro Neg Extraord. a los Obispos 
de la Argentina, 20 de febrero de 1889. 
y S. C. de Sacramentos 30 de junio 
de 1917). 
Suponemos enterado al lector por 
nuestras informaciones municipales: la V" ^ ™ * ^ n ^ f'vT ,-'olsí,os le exhortará gravemente para que no \n 
mayoría del Ayuntamiento de Madrid de ^ Argentina, ~0 de febrero de 1889. contraiga sin saberlo sus padres o si és-
aüjudica unos obras, prefiriendo, entre K {ay , ] Sacramentos 30 de jumo tos ge Op0nen con oposición racional. Si 
dos (Jompañias concursantes, a la que | e ^ no obstante esta exhortación, el hijo 
olrecía un presupuesto medio millón HP I mmmuminmiminiim in-mmmsaa: menor se obstinara en contraer matri-
pesetas más caro. La razón no era otra ciña electoral del partido, los socialis- monio, los Párrocos se abstendrán de 
sino que esta Compañía aceptaba el pa- Las emprenden una administración des- asistir a él sin haber antes consultado 
go de las obras en papel del empréstito i cabellada, van salvando etapas por el ¡al Ordinario (Can. 1.034). Para el cum-
municipal. Llegado el momento en que régimen de trampa adelante y llegan a!plimiento de lo que prescribe este ca-
el pa^o no puede demorarse se adv.erte;^ momento en que se encuentran en non no es necesario que los contrayen-
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rán0 de propa^anda' en el que toma-1 aprovechar unas escuelas terminadas [ merosas ya—del actual momento polí-
FemánÜt Ĵ5 S€^or!s don José Ruiz en un barrio obrero supone un gasto tico 
Z ^ o T ^ X Z ? ^ ^ * 30.000 pesetas anuales. iCuánto 
dinero no hará falta, pues, para 
En Brúñete 
El 
La voz de los Municipios 
lunes 25 de julio, a las seis de 
cirt iT' celebrará un mitin la Asocia-
ron Femenina de Acción Popular, en 
* que tomarán parte los señores si-
mientes: don José Ruiz Fernández, don 
la v Pérez Lílborda, señorita Pi-
" velasco Aranaz y don Andrés Coll. 
El mitin de Ferrol, suspendido 
atiFERROL. 23. —El grandioso mitin 
anunciado para mañana y organizado 
Por la Derecha Regional Gallega, ha sl-
^Hfpendido Por el gobernador. Esta 
Prombición ha causado gran disgusto 
:,re_ 1* opinión. Se llevaban repartí-
"«s 5.000 invitaciones. 
El ministro de la Gobernación en-
atender a lo que ya existe, adquirir j tiende que los Ayuntamientos que se 
solares, construir, dotar de material,1 pronuncian contra la actuación cataJa-
pagar maestros, no en una sola ea-.nista de ciertos diputados abusan "de 
cuela, sino en todo Madrid, en toda la amplia libertad que se disfruta en 
la diócesis, en toda España? para ñ s c ^ v ? á ' s c f i r \oáa* 
°- actuaciones políticas '. Y advierte en 
Hora es ya de convencernos que la circular dirigida a los gobernadores ci-
hora presente es de sacrificio y que viles que está "agotada ya la toleran-
es preciso dar, no sólo de lo super-'cia"-fluo, sino hasta de lo necesario. Es- ^ Ayuntamient03;. Pues. ™ í*»*** ^ l o ^ v o a n u . J-IO en j0 suceSiVüi manilestar ideas o pe-
peremos que en la colecta que hoy. Liciones políticas ni, .concretamente, re-
como cuarto domingo del mes, se ce-¡ferlrse para nada al Estatuto catalán, 
lebra en todas las iglesias, para nues- 'La prohibición—se ha registrado ya en 
tra enseñanza, los católicos demos fe la Prensa—«e hace efectiva después, de 
rio fenfQ rrr^^^eXA A i • ique los Ayuntamientos catalanes han 
i«ut» generosiaaa como las cir-idicbo cuailt0 tenian 
que decir. 
cunstancias exigen. 1 pero'-la cuestión tiene otro aspecto 
quo, de rea izarlo en obligaciones, se lan-
zaría al mercado una cantidad de papel 
que acanearia una depreciación inme-
diata de las restantes obligaciones del 
empréstito. ¿ Se va, pues, a pagar en 
metálico? ¿Cabe hacerlo asi cuando se 
contrató un precio más elevado, prec.sa-
men te porque se iba a pagar en papel? 
Este es el caso de responsabilidad ad-
nunistraciva que planteó en la sesión de 
anteayer el señor Rcgulez. Tan clara-
mente se impuso la evidencia de la enor 
un "callejón sin salida", como advirtió ¡tes menores presenten documento nota 
el concejal republicano don Eduardo Or-jrial en la forma que ae exigía antea, ni 11 
tega y Gasset. que, en defecto de los padres, lo otor-lí 
La sesión del viernes no hace más que guen los abuelos o el consejo de fami-
descubrir de un modo claro lo que sa-.Iia. Bastará que al Párroco o Notario 
gaces observadores de nuestra adminis-1 eclesiástico le conste por declaración 
tración mun.cipal venían advirtiendo ha-
ce algunos meses. El actual Ayunta-
miento recibió de sus antecesores una 
verbal o por simple escrito, de cuya au-
tenticidad pueda responder el Párroco 
del lugar, que los padres no se oponen; 
Hacienda saneada y una caja repleta, al matrimonio que el menor intenta con-
Cuál será la herencia que leg-ue a sus 
sucesores? ;,Qué problemas habrá re-
midad cometida que no hubo quien res-¡ .uelto ? ¡Grave responsabilidad para 
pt-ndieru por la mayoría, y pese a la ur-
gencia de la cuestión, el apunto quedó 
sobre la mesa para ser sometido a estu-
dio. 
Nos hallamos frente a un ejemplo de 
despilfarro y de alegría administrativa, 
jada raro en las Corporaciones donde el 
socialismo actúa como factor predomi 
una mayoría que hace apenas cuatro 
meses acogía con risas de incredulidad 
las advertencias, inspiradas en un ele-
vado interét; por Madrid, que salían dé 
los bancos de la minoría monárquica! 
Baste por hoy con señalar al lector 
la gravedad de lo que sucede. El asunto 
tendrá ulterior desarrollo, que seguire-
nante. Por hacer una política de mal I mos con la mayor atención. iComo que 
entendido obrerismo, por operar desde se está jugando el crédito del Ayúnta-
los Ayuntamientos como desde una ofi-'miento de la capital de España! 
traer. Este escrito se archivará por se-
parado. En el expediente solamente se 
hará constar que "se ha cumplido el 
ranon 1.034". 
Séptima. Tampoco en lo sucesivo se-
rá necesario el documento militar lla-
mado "Fe de soltería", pero no se ad-
mitirá para el expediente matrimonia! 
la partida de bautismo cuando hagá 
más de tres meses que ha sido extraída 
del libro original. 
Madrid. 20 de julio de 1932. 
t LEOPOLDO, Obispo de Madrid-Al-
calá." 
MADRID. — Inauguración en la Es-
cuela de Equitación Militar del mo-
numento al heroico capitán Hernán-
dez Menor.—Excursión a Toledo de 
los escolares de la Latina.—Las bases 
de trabajo para los toreros (pági-
nas 5 y 8). 
—o— 
PROVINCIAS.—Asamblea de las Ju-
ventudes Católicas gallegas en Vigo. 
Reunión de los gobernadores catala-
nes. — Entierro del presidente de la 
Hermandad Alavesa. — En Bilbao la 
fuerza pública adopta precauciones. 
Mitin de Acción Popular en Segovia 
(página» 1 y 3). 
—o— 
EXTRANJERO.—Carta del Papa so-
bre la sociedad y la solidaridad In-
ternacional con motivo de la Semana 
Social de Lille.—El lunes pronuncia-
rá su sentencia el Tribunal Supremo 
alemán en el pleito de Prusia y el 
Reich; una moción del Centro con-
tra el canciller.—Ha clausurado sus 
sesiones la Conferencia del Desarme 
(páginas 1, 3 y 4). 
Domingo, 24 de julio de 193! 
sis inminente en el Gobierno, ya que 
el ministro de Hacienda, miembro dis-
ciplinado de la minoría catalana, al re-
tirarse del Parlamento, tendría que de-
jar de ocupar su puesto en el banco 
azul. • . . 
Y es que—como ya tenemos manitet-
tado reiteradas veces—de entre todas !as 
cuestiones que p'-̂ ntea el Estatuto la 
más importante y transcedental para 
los catalanistas de todos los matices es 
esta de la enseñanza. La catalanizaoión 
de la cultura, es el más ferviente empa 
ño que preocupa a los catalanistas des 
de hace cuarenta años; ello mucho más 
que el Orden público, y que la adminis-
tración de Justicia y que la Hacienda 
regional, es lo que de un modo ieñm-
tivo ha de contribuir a acentuar e' "h>"-
cho diferencial", que sirva de base -0 
catalanismo en todas sus gradaciones. 
La catalanización de la cultura es 
postulado que interesa de un modo pri-
mordial lo mismo a los regionalistas 
de la Lllga que a los separatistas de 
"Nosaltres Sois" y de "Estat Catalá". 
Los primeros lo razonan diciendo in-
cluso que cuando todos los niños cata-
lanes reciban la enseñanza en su idio-
ma vernáculo se dará el caso de que 
entonces se hablará en castellano en 
.̂ Cataluña mucho mejor que ahora. Pero 
la opinión más comente y razonable 
es que la catalanización de la enseñan-
za será un arma eficacísima para la 
obra de desespañolizar a Cataluña, obra 
en la que vienen trabajando paciente-
mente desde hace varios lustros y que 
se ha intensificado de un modo alar-
mante de un año a esta parte. 
Por ello esta cuestión de la enseñan-
za reviste especial gravedad. Maciá, 
que, desde que comenzó la discusión del 
Estatuto, está sirviendo de freno y con-
tiene los impulsos agresivos de sus ma-
sas, no ya los separatistas catalanis-
tas, sino los más moderados, le van a 
decir que dé una solución al problema 
catalán; pero harán bandera de que se 
haya transigido en la cuestión de la 
enseñanza, si esto llega a realizarse. 
Desde hace meses Maciá viene sien-
do el símbolo que atrae los ataques y 
los odios de todos, principalmente los 
separatistas le hacen blanco de sus des-
aires y hasta de sus silbidos. El éxito 
editorial de más nutrida venta calle-
jera en estos días es un folleto comu-
nista encaminado a mostrar la traición 
de Maciá. Los periódicos catalanistas 
le acusan de desleal y de farsante. Hoy 
le ha visitado Pompeyo Fabra, presi-
dente de "Palestra", y una Comisión 
de esta entidad catalanista, apremián-
dole para que, como presidente de la 
Generalidad, proteste ante el Gobierno 
de España por la vejación de que, se-
gún ellos, ha sido objeto la bandera 
catalana en las fiestas de los "sokols" 
en.iPraga. 
Existe verdadera ansia entre los que 
rodean a Maciá por que éste adopte ac-
titudes imprudentes. Por eso en mo-
mento como el actual, en que se vis-
lumbra una inclinación hacia posturas 
violentas que pueden adquirir gran re-
sonancia, es fácil observar cómo rena-
ce entre los elementos exaltados del ca-
talanismo estridente la confianza en 
Maciá, que parecían haber perdido de 
un modo definitivo.—Angulo. 
(2) E L D E B A T E 
L a s S o c i e d a d e s E c o n ó m i c a s y l a 
a c t i t u d d e l o s a p a r c e r o s 
Colaborarán con el Instituto Catalán de San Isidro para lograr el 
restablecimiento de la normalidad jurídica en el campo de Cata-
luña. En un acto que se celebraba en el Teatro "Recreo" no 
dejaron hablar a: Pestaña 
EL NUMERO DE ELECTORES EN BARCELONA, SEGUN EL CENSO 
EXPUESTO, ES DE 545.152 
BARCELONA, 23.—En el Instituto 
Agrícola Catalán de San Isidro se han 
reunido los presidentes de las Socie-
dades Económicas para recabar del Ins-
tituto su colaboración ante el conflicto 
que existe en el campo por la actitud 
de los aparceros que se niegan a cum-
pliar los contratos y a obedecer las le-
yes de la República. El presidente del 
Instituto expuso la situación grave que 
hay planteada en el campo de Catalu-
ña e hizo notar cómo era impotente 
para restablecer la normalidad la auto-
ridad, ya que el gobernador no se atre-
ve a hacer efectivas las multas que im-
pone a los "rabassaires" y en cambio 
sí las de los propietarios. Todos los re-
unidos se pusieron incondicionalmente 
a disposición del Instituto Agrícola Ca-
talán de San Isidro para ver de lograr 
el restablecimiento de la normalidad ju-
rídica, pues se trata de algo de extra-
ordinario interés, ya que forzosamen-
te ha de repercutir en el régimen eco-
nómico de toda Cataluña. 
Entrevista de autoridades 
Incidentes en unas oposiciones 
B A R C E L O A , 23 —Con .> motivo de 
los exámer̂ és. que se celebran en la Ca-
sa de Correos para carteros, se ha re-
gistrado un incidente vio.ento, que ha 
dado lugar a un gran alboroto. Ayer, de 
50 opositores, aprobaron solamente cin-
co, y el padre de uno de los suspendidos 
acudió ante el Tribunal y protestó- enér-
gicamente de la rigidez con que se lle-
van los exámenes. Los opositores se pu-
sieron al lado del protestante y hubo 
necesidad de '.a intervención de los agen-
tes de Policía para restablecer el or-
den. Al padre del opositor, que es car-
tero, se le instruye expediente por este 
motivo. 
Amenazado de muerte 
BARCELONA. 23.—El jefe superior 
de Policía estuvo esta mañana en la 
Comandancia General, donde celebró una 
extensa conferenua con el general Ba-
tet, jefe de la cuarta división. Parece 
ser que la conferencia ha sido debida 
a unas instrucciones recibidas por el 
señor Ibáñez desde Madrid. 
Vigilancia en los cuarteles 
BARCELONA, 23.—Anoche el direc-
tor general de Seguridad conferenció 
por teléfono con el jefe superior de Po-
licía, señor Ibáñez y éste inmediatamen-
te después habló a su vez con los jefes 
de Barcelona. Se pusieron retenes de 
Policía en las cercanías de los cuarte-
les. 
No dejan hablar a Pestaña 
BARCELONA, 23.—Por êl propieta-
rio Miguel Kuixart, de la barriada de 
San Andrés, se ha presentado una de-
nuncia al Juzgado por amenazas de 
muerte. Dice que en su domicilio se 
han eñcontrado cartas amenazándole y 
una esquela de defunción. Cree que se 
trata de que sus inquilinos, que no quie-
ren pagar los pisos, acuden a estos pro 
cedimientos para amedrentarle. 
A L E M A N I A Y L A P O L I T I C A D E H E R R I O T 
tí 
» 
C r é d i t o p a r a o b r a s 
e n A v i l a 
AVILA, 23.—Ha regresado de Ma-
drid la Comisión de Avila que fué a 
gestionar asuntos de interés para la ca-
pital. Como resultado de sus trabajos 
en Madrid se les ha concedido un eré 
R o c c o s e r á m i n i s t r o s in 
c a r t e r a e n I t a l i a 
Ocupaba la de Justicia hasta los 
cambios recientes 
ROMA, 23.—Rocco, ministro dimislo-
dito para dar comienzo a varias obras ¡nario Justicia, ha sido nombrado ra 
y resolver momentáneamente el pro- nistro sin cartera. 
blema del paro. 
Centro de Estudios Valencianos 
Sobre la dimisión de Grandi se hace 
constar que desde hace varios meses el 
propio ministro ha expresado su deseo de 
retirarse ya antes de las grandes con-
—Quite usted esa planta, que no me deja dormir, 
("Kladderadatsch", Berlín.) 
L A " G A C E T A D E M A D R I D " 
VALENCIA, 23.—Un periódico publH 
ca una información a propósito de los) ferencias internacionales aunque, desde 
servaos que el Centro de Estudios Va-| luego, las resultados obtenidos en elh* 
leúdanos ha prestado a la Diputación (no han ^ o ^ ^ \ ^ como mu. 
de Valencia, con motivo de la tasa de chos italianos deseaban, y desde este 
ue r tuem.!», punto de vista puede creerse que hayan 
r0El3eCentro de Estudios Valencianos; influido en la decisiva de Mussolini de 
confeccionó un informe sobre este asun- encargarse personalmente de la cartera, 
to, que ha valido recientemente que a • • • 
la Diputación se le conceda participa-1 ^ , . . . . . 
ción en el 15 por 100 de la recaudación, ¿Qué significación atribuir a los re-
por Patente Nacional, que corresponde gentes cambios ministeriales de Italia? 
a las Diputaciones. El ingreso que poríProbablemente lo más sensato es acepl 
este concepto corresponde a Valencia tar, sm interpretaciones excesivas. las 
representa unos diez millones de pese-¡palabras de Mussolim a un redactor de 
"Excelsior , que pueden resumirse en 
una frase: renovación de personal un 
poco gastado por el ejercicio del Poder 
vención de seis mil" püetas" qu¡ tenía ¡Téngase en cuenta que no es el primero; 
hasta ahora el citado Centro y dejar lajm será el ultimo cambio de esta clase, 
misma en mil pesetas anuales. ^ o *iil¿C» siempre, realizado en el 
¡ministerio fascista. Con todo, el cese de 
ZulUCta en San Sebastián'dos ministros como Grandi y Bottai es 
• lun acontecimiento de importancia. El 
tas. 
La Comisión gestora de la Dipu-
tación ha acordado reducir la sub 
m 
SAN SEBASTIAN, 23.—A las ocho|primero había llegado a ser una figura 
y treinta ha llegado en automóvil el mi-jinternacional: el segundo ocupaba el 
nistro de Estado. Fué recibido por las pUesto "clave" de la futura sociedad tal 
autoridades. A los periodistas les inani-!Como ei fascismo quiere construirla: el 
SUMARIO DEL DIA 24 DE JULIO .dras vacantes en las Escuelas de Náu- festó que no tenía ninguna noticia que|ministerio de Corporaciones. No sabe-
Presidencia.—Decreto disponiendo se tica del pasado año, tenga validez para;facilitarles. El lunes los volverá a reci-mos si la dimisión de Bottai entraña un 
' considere al ingeniero geógrafo don Jo- que surtan sus efectos en la convocato- bir. |camb¡o de tendencia en la política sin 
sé Pujadas Salgado, en el momento dei^a actual. 
su jubilación como disfrutando el suel-l Hacienda.—Decreto relativo al culti 
Fuego intencionado 
El alobo "14 de abrir'idicalista: 10 q"6 sí Parece cierto es que 
¡para nada influirá la marcha de Grandi 
do de 15.000 pesetas en 19 de marzo dejvo del tabaco en España. FERROL, 23.—Se recibió orden del en la política exterior de Italia. 
BARCELONA, 23.—A las tres de la 
madrugada, y por sitios distintos, se ha ( , 
,don Luis Martínez de Irujo, consejero 
1929. 
Estado.—Decreto ascendiendo a mi-
nistro plenipotenciario de segunda a 
declarado un incendio en el piso cuar , 
to de la casa número 70 de la calle de ?.e_la ^ ^ J ^ ^ 6 EsPaü.a ̂ n Wáshl̂  
(a Atlántida, habitado por María Gar 
cía, viuda. A los gritos de ésta acudie-
ron los vecinos y un individuo que, al 
pasar por la calle donde está enclava-
da la finca, se apercibió de lo que pa-
saba; entre todos pudieron sofocar el 
fuego rápidamente. Uno de los vecinos 
ton, y disponiendo que continúe prestan-
do sus servicios en el mencionado cargo, 
disponiendo pase a prestar sus servicios 
Gobernación.—Orden disponiendo que I ministro de Marina, disponiendo que laj El aparato guerrero y las arengas be 
por la Dirección general de Sanidad se j Aeronáutica naval tome parte en eriieosas de muchos caudillos fascistas 
convoque a concurso libre de méritos 
para proveer cinco plazas de practican-
tes femeninos. 
Instrucción pública.—Orden aproban-
do las nuevas tarifas que en lo sucesivo 
han de regir en el Laboratorio de la 
a la Legación de España en Bogotá don Escuela especial de Ingenieros de Mi-
José Beneyto, ministro plenipotenciario Inas Para los ensayos que en el mismo 
de, tercera clase en situación de exce-¡se realicen; disponiendo que la cátedra 
dente forzoso; ascendiendo a ministro que corresponde a las asignaturas de 
plenipotenciario de tercera a don José ToP0Srafía T Geodesia, Economía Po-
concurso para globos que se celebrará proyectan sombras sobre la política in-
en Basilea. iternacional de su país, y a causa de 
El globo, que se denominará "14 de i esos discursos y aquellos desfiles, mu-
Abril", irá pilotado por los aerosteros, !chos espíritus superficiales o apasiona-
capitán'de corbeta don Antonio Núñez.dos desprecian todo lo que Italia ha 
y teniente de navio don Francisco Ca-realizado en favor de la cordialidad eu-
rrasco. ropea, de la paz y del desarme. Sin omi-
tir las censuras que merece la educa-
ción bélica de la juventud fascista, es 
profundamente injusto negar que entre 
El premio "Johan de Locra" 
BARCELONA, 23.—En el teatro Re-
creo de Tarrasa estaba ammeiada una 
conferencia de Angel Pestaña. Se adop-
taron muchas precauciones. Al dar co-
mienzo algunos espectadores produjeron 
alborotos y el presidente encareció que 
se guardara silencio, y el que no estu-
viera conforme que se marchara. Pes-
taña intentó hablar tres o cuatro veces, 
pero no lo consiguió, y en vista del es-
cándalo que se produjo, el delegado del 
gobernador suspendió el acto. Hay gran 
disgusto entre los sindicalistas por la ac-
titud de Pestaña, que, como se sabe, es 
secretario de la Confederación, y a quien 
le acusan de haber hecho fracasar una 
huelga revolucionaria preparada, en los 
momentos de la deportación de los obre-
ros de Figols. En el Último pleno de Sa-
badell se acordó expulsar a Pestaña, pe-
ro ha quedado aplazado hasta que se 
reúna la Confederación. 
sufre varías heridas sin omportancia, que i í , - A • 
se produjo en los trabajos de extínción>na/f enH.la b a j a d a de Es 
Parece que se trata de un atentado P.ana en PanJ ^ deponiendo que con 
contra la muier e Prestando sus servicios como mi 
J ' ¡nistro-consejero de dicha Embajada. 
Más votos femeninos; Marina 
¡pleo de general de Intendencia de la 
FERROL, 23.—El próximo lunes 25, 
conmemorando el Día de Galicia y la los Gobiernos de las grandes potencias, 
lítica y Legislación industrial y Orga-; fiesta de Santiago Apóstol, se adjudica-lel de Roma ocupa el primer lugar en los 
nización y Contabilidad de Empresas; rá el premio Johan de Locra, al mari-,esfuerzos Para suprimir de la política 
industriales, vacantes en la Escuela ¡ñero que más se haya distinguido en internaci0nal los obstáculos acumulados 
Central de Ingenieros industriales, se I algún accidente marítimo durante el Por la g^16^ contra las buenas relaC10-
BARCELONA, 23.—Han sido expues-¡Armada al coronel don Francisco Moli-
tas las listas electorales que componen ¡na y Salván y coronel don Manuel Gon-
el actual censo de Barcelona y su pro- zález Píñeiro; orden aplazando hasta 
víncia. Según estas listas, los varones 
con derecho a voto ascienden a 246.025 
y las mujeres, a 299.127, lo que hace 
un total de 545.152 electores, con una 
diferencia en más de votos femeninos 
de 53.102. 
el 5 de septiembre próximo las oposicio-
nes para cubrir vacantes de profesores 
disponiendo que los documentos presen-
tados por los opositores que acudieron!^; j ^ ^ t r i a 
a la suspendida convocatoria a cáte-
•lill»! 
El Bloque Obrero 
La gestión con los go-
bernadores 
BARCELONA, 23.—El p e r í ó d i c o 
"L'Humanitat", que juntamente con 
"L'Opinió", son considerados como ór-
ganos oficiosos de la Esquerra, publica 
esta noche en su primera página, en el 
lugar más destacado, a tres columnas, 
lo siguiente: 
"Una reunión importantísima.—Intere-
santes gestiones del consejero de Gober-
nación, señor Tarradellas, cerca de los 
cuatro gobernadores de Cataluña. Como 
estaba anunciado, este mediodía se ce-
lebró en S'Agató una comida, en la que 
han tomado parte, presidida por el con-
sejero de Gobernación, señor Tarrade-
llas, los cuatro gobernadores de Catalu-
ña y algunas otras autoridades y desta-
cados políticos catalanes. 
Sin que nos sea posible afirmarlo ab-
solutamente, dada la reserva de los que 
han tomado parte en este acto, podemos 
adelantar a nuestros lectores que el 
principal objeto de la entrevista entre 
las mencionadas personalidades ha sido 
una importantísima consulta que en 
nombre del presidente Maciá ha hecho 
el consejero de Gobernación a los cua-
tro gobernadores de Cataluña relaciona-
da con la actitud que éstos adoptarían 
en el caso que la discusión del Estatuto 
obligase a nuestros parlamentarios a re-
tirarse del Parlamento. 
No hay que decir la transcendencia del 
acto que se ha celebrado, y sin que po-
damos, por ahora, informar a nuestros 
lectores de los detalles y resultado de la 
importantísima reunión, podemos afir-
mar que el señor Tarradellas ha plan-
teado la cuestión en términos de una 
extraordinaria claridad y energía, pi-
diendo a los gobernadores que concreta-
sen de una manera decisiva la actitud 
que adoptarían si se produjese el caso 
mencionado." 
E l m i t i n de M a d r i d , 
a u t o r i z a d o 
La Defensa Mercantil Patronal nos 
envía la siguiente aota: 
"Algunos periódicos de la noche, ha-
ciéndose eco de una falsa información, 
cuyo origen cesconocemos, dicen que 
hasta el medio día del sábado no se 
había solicitado e; permiso de la Direc-
ción de Seguridad para celebrar el mi-
tin el día 27 en la Plaza de Toros con-
tra el Estatuto catalán; por tanto, se 
ignora—osrribcn—si el mintstrp de la 
Gobernación concederá la oportuna au-
torización. 
Afirman también que se han fijado 
carteles por las calles. 
La verdad es que no se ha fijado 
todavía cartel alguno, si üien el lunes 
se fijarán. 
Y respecto al mitin monstruo, la so-
BARCELONA, 23.—En el "Bohemia 
Modernista" se ha celebrado un acto del 
bloque obrero y campesino. Se adopta-
ron muchas precauciones. Se trató de la 
situación actual política y social de Eu-
ropa y de los peligros que representa 
el avance de las derechas en toda Eu-
ropa y en especial en Alemania. Todos 
los oradores se produjeron en tonos de 
gran violencia y cerró el mitin Joaquín 
Maunn, quien comparó la situación de 
Berlín con la de España, y pidió que 
todos los trabajadores se agrupasen an 
un frente único para dar la lucha al ca-
pitalismo. A la salida del mitin no se 
produjo ningún incidente. 
El paradero de Casanellas 
anuncie para su provisión con la dota Decreto promoviendo al em- , . •,. , T_I. J •_ j . ..ición señalada <*\\ les presumieŝ os y dis-posiciones vigentes. 
Trabajo.—Orden se publique en estei Casfagara. 
periódico oficial las bases de trabajo del 
personal de carreras de galgos y ca-
ballos. 
Obras públicas.—Admitiendo a don 
!£ste°!y. la8. y * ™ * * * *é .NAutlca'[Pablo Caító Navarro la dimisión del 
cargo de vocal de la Comisión asesora 
del Cemento, y nom-
brando para sustltúirl.e a don Santiago 
Noreña. 
Asricultura.—Disponiendo que por la 
Dirección general de Ganaderil, e In-
dustrias Pecuarias se convoque a con-
curso previo de traslado la provisión 
de las plazas de inspectores veterina-
rios provinciales y de puertos y fronte-
ras que se mencionan. 
mes entre los p;«» es. La historia de 
Presidirá el Jurado el capitán general iGrahdi C0r"oT subsecretario y como mi-
del departamento, don Adolfo Guauresnistro de Negocios Extranjeros-siete 
años—es una lucha casi continua para 
[conseguir la anulación de las reparacio-
EI acorazado "España"ines y las deudas la igualdad de dere-
chos entre vencidos y vencedores y un 
I 
FERROL, 23.—Se ha dispuesto que el desarme lo mág radical posible, 
acorazado "España", surto en este ar- Sobre egto podrían aducirse testimo-
senal, pase a primera situación. |nios de la mayor excepción, tratándose 
II de actos del Gobierno fascista. Bastará 
A s i s t e n c i a a p a r t o s 
SANATORIO "SANTA ALICIA' 
BARCELONA, 23.—Según las noticias 
que se reciben de Gerona, sigue la Po-
licía sus registros y trabajos para en-
¿r"1--~ una pista del paradero del co-
munista Ramón Casanellas, pero hasta 
ahora no se ha logrado nada práctico. 
Un periódico afirma que Casanellas ha 
estado en Barcelona y que un oficia': de 
peluquería le reconoció en el momento 
de servirle al quitarse las gafas que 
lleva puestas. Añade que Casanellas, 
aquel mismo día. pasó la frontera. 
licitud fué presentada el viernes, a las 
doce de la mañana. 
Como se ve, las inexactitudes son bien 
patentes. 
Aprovechando esta í i ••ir f.̂ ción. la 
Comisión gestora del gran acto, tiene 
la satisfacción de hacer púb'ico que ha 
recibido, por medio ofic'al, noticia de 
estar autorizado el grandioso mitin por 
el Gobierno. 
Advierte también que en la Plaza de 
Toros habrá altavoces." 
Revista semanal ilustrada para nmSy 
Sana — Amena — Instructiva 
HUtorietas Cuentes Charadai 
Chistes -— Narraciones ejemplares 
; — : Portadas a cuatro colores 
No debe faltar ern ningún hogar :^ 
Se pone a la venta todos los jueves 
al precio de 
N o p u e d e d e s c a r g a r e n 
L a C o r u ñ a 
CORUÑA, 23.—Se comenta en esta 
ciudad que un cargamento de mercan-
cías con derechos reducidos llegado del 
extranjero en un buque alemán después 
de ser desembarcado sobre los tingla-
dos de este puerto, ha manifestado la 
Aduana que no está habilitada para tal 
despacho. Por tanto el citado buque, que 
tenía señalado como puerto español en el 
que tocaría a La Coruña, tendrá de nue-
vo que volver a cargar esta partida y 
descargarla en el puerto de Vigo, cuya 
Aduana al parecer está facultada para 
esta operación de despacho. 
1 0 c é n t i m o s 
Suscripción: 
CINCO P E S E T A S AÑO 
Alfonso XI, 4. MADRID 
M a r r u e c o s y C o l o r n a s 
FIESTAS MORAS EN TETUAN 
TETUAN, 23.— Con motivo de la 
Pascua de Molud, la ciudad musulmana 
aparece engalanada. El alto comisario 
interino de España, don Luis Villas, en 
nombre del Gobierno español felicitó al 
Jalifa, quien se dirigió al santuario pa-
ra dirigir los rezos, estando cubierta la 
carrera por las tropas indígenas Lq 
comitiva resultó muy brillante. 31 sá-
bado j ' el domingo se celebrarán tintas 
típicas. Los cofradías recorren las ca-
lles llevando sus estandartes. 
EL HUNDIMIENTO DEL "PRDiHETEE"' 
GINEBRA, 23.—El señor Armando 
Serra, técnico de salvamento de sub-
marinos ha salido con dirección a Pa-
rís, donde presentará al ministro de 
Marina francés, un proyecto para po-
ner a flote el submarino francés "Pro-
metée", recientemente hundido. 
citar el reproche de León Blum al Go-
bierno radical cuando lamentaba que 
Francia dejase a Italia la bandera de 
haber aceptado antes que ningún otro 
" ' i o s M m m m & g * * * « a r s M ¡ w 
desde los primeros días de la Conferen-
cia! Y un periódico inglés, poco sospe-
choso de "filofascismo", el "Manchester 
Guardian", aconsejaba a quienes califi-
caban de "bluff" la actitud de los ita-
lianos el sencillo remedio de aceptar sua 
proposiciones. Con ello quedaría patente 
la mala fe del Duce, si es que existía. 
No existía. En el peor de los casos, 
aun invocando, para justificar los rece-
los, doctrinas y discursos de Mussolini, 
debe concedérsele un agudo sentido de 
las realidades y con ello basta para 
creer en la sinceridad de los delegados 
italianos en Lausana y en Ginebra. ¿Có-
mo negar, por otra parte, que los resul-
tados obtenidos hasta el día derivan de 
principios proclamados, antes que flín-
gún otro, por gobernantes de ^alía" En 
la política general europea sólo reerrda-
mos una proposición, beneficiosa a nues-
tro entender, que encontrase la enemi-
ga del fascismo: el proyecto francés de1 
confederación económica danubiana. 
No pretendemos que todos los actos 
"locales" de Italia, es decir, reducidos 
a un determinado lugar de Europa ü del 
mundo, estén completamente libres de 
intenciones torcidas; más si se estudia 
la realidad, aunque se condonen los teo-
rías fascistas sobre la sociedad y el Es-
tado, aunque se censure su sistema po-
lítico, es obligado reconocer que la por 
lítica internacional italiana ha contri-
buido a la pacificación y ha sido un ele-
mento de orden y cordialidad entre las 
naciones. Italia fué la primera entre las 
potencias victoriosas que comprendió la 
necesidad absoluta de revisar el Trata-
do de Versalles, en aquello precisamente 
que constituye una prolongación del con-
flicto pasado: la desigualdad jurídica en-
tre vencedores y vencidos. 
K. L. 
C u i d e u s t e d 
s u e s t ó m a g o 
porque es fe base 4 B 
s u s a l u d • 
K o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
d i g e s t O n i c d 
(ht 9r. VIceptt 
* * 5 
EL MEDICO.—;Psss! Los vecinos de al lado están riñendo 
otra vez. 
("Everybody's". Londres.) 
EL PINTOR.—¡Dios mío! ¿Dónde estará el tubo 
de pasta para los dientes? 
("Life", N. York.) 
i r l a n d a s e a l i e n e en la 
C o n f e r e n c i a I m p e r i a l 
• 
No tomará parte mientras se dis-
cuta el comercio anqloirlancles 
OTTAWA, 23.—La Delegación î aD-
desa, que participa en la Confere ^ 
del Comercio Imperial, ha toma ¿e. 
acuerdo de no tomar parte en loS 
bates del Comité del Comercio 1 ^ 
rial, mientras este Comité discuta , 
relativo al comercio angloirlandés. 
Las frutas de Afri^ 
—Debía usted dedicar varias horas todos los días a hacer 
íjercicio. 
—Imposible. No me queda tiempo. 
—Pues ¿qué profesión tiene usted? 
—Soy cartero. 
OTTAWA, 23.— La Delegación 
Africa del Sur en la Conferencia 
rial ha declarado que el ^'"1!." oar3 
ferencial actual del 10 por 100 V 
las frutas es apenas suficiente para j / ^ 
mitir al Africa del Sur comPe: ^¿áo 
los países extranjeros y ha solí ^ 
que se establezcan tarifas prefer 
les para las pieles y cueros. 
Las tar i fasj je jxcepci^ 
DUBLIN. 23.—El gobernador ^ " ^ y 
del Estado Libre ha ratificado & 
de Tarifas votada por el "Dail . r 
Se cree saber que entrará en e 
el lunes próximo. ect'1'1 
La lista de los productos que s 
afectados por estas tarifas sera P 
cada mañana por la noche. -^.«sf 
! ¡ ' l : : . . B : . . . H . K i • • « • .••re' 
Los teléfonos fie EL DEBAir 
son: 91090. 91Ü92. 9 1 0 ^ 
91094. 91095 v 91096 
Mi 
L. L/ r> A i i*. 
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A y e r h u b o p r e c a u c i o n e s T e r m i n a l a C o n f e r e n c i a 
d e l D e s a r m e e n 
Estuvieron acuarteladas las tropas 
hasta las siete de la tarde 
Los acuerdos se aprobaron por 
41 votos contra 2 y 8 abstenciones 
T r a n q u i l i d a d e n S e v i l l a F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
El gobernador suspende un perió-
dico extremista y encarcela 
a la Redacción 
pi AsUNTO DE LOS BARCOS DE LA ASAMBLEA GENERAL VOLVE-
LA TRANSMEDITERRANEA RA A REUNIRSE EN ENERO 
BILBAO 23.—Continúan las gestio- GINEBRA, 23.--La resolución apro-
« v nrotestas de los elementos vizcaí- bando los resultados de los seis mesos 
nq "acerca de la construcción de los1 de Conferencia del Desarme, ha sido 
con destino a la Transmedite- aprobada hoy, por 41 votos contra 2 y 




A v o r se reunió el Circulo Mercantil manía y Rusia, y 
tunta eeneral extraordinaria y acor-¡tria, Hungría, Bulgaria. Italia, Chin.i, 
dó facultar a la Junta de gobierno del ¡Turquía. Albania y Afghanistán. No vo-
rpntro para designar un dia con objeto taron. por haberse ausentado ya sus de 
H celebrar una manifestación, con cíe- legados de la Conferencia, una decení 
re general de los comercios, y dirigir-, de delegaciones de estados secunda-
se af Gobierno, al que se pediría la con-¡ríos 
-uSn a Vizcaya de la construcción de El discurso de clausura del presiden-
barcos para la Transmediterránea, te de la Conferencia, Hénderson, dió lu-
Fl señor Laiseca, presidente de la Co- &ar a un pequeño incidente con la de-
misión ¡restora, ha manifestado que htf legación alemana. Nadolny, al escuchar 
rpribido contestación de los diputados ajque Hénderson Interpretaba el voto en 
rnrtes señores Horn. don Carlos Blanco contra de la resolución como un voto 
V algún otro, a los que se había dirigí- contra los principios áel̂  desarme con-
do en solicitud de apoyo para gestio- ' 
nar en favor de Vizcaya esta concesión. 
El Sindicato Metalúrgico de Vizcaya 
también ha pedido se le conceda un lo-
cal en el Palacio Provincial al objeto 
de celebrar una reunión, a la cual se 
convocaría a las empresas industriales, 
con objeto de hacer una gestión co-
mún entre obreros y patronos cerca del 
Gobierno a fin de conseguir se conceda 
a Vizcaya estas construcciones. 
La Diputación valenciana'mana' y- Por consiguiente, mantengo el 
voto, contrario a la resolución". 
tenidos en el preámbulo de la misma, se 
levantó a protestar: "El presidente ha 
añrmado, dijo, que un voto contrario a 
la resolución es un voto contra el des-
arme, contra el primer paso que se ha 
dado en el desarme, así como contra el 
proyecto de Hoover. Pues, bien: yo man-
tengo que eso no es cierto. Alemania 
ha figurado siempre en primera línea 
entre los Estados que han trabajado en 
pro del desarme. Ayer se expusieron 
claramente las razones de la actitud ale-
VALENCIA, 23.—En la sesión de la i Después, Hénderson anunció que la 
Diputación, todos los diputados han'Mesa de la Conferencia se reunirá de 
puesto en manos del presidente la di-1 nuevo el día 21 de septiembre, y que, 
misión de sus cargos, para el caso de ¡a más tardar, cuatro mess después se-
rá convocada de nuevo la Conferencia 
general, es decir, en el mes de enero 
de 1933. La tregua de armamentos, que 
terminaba en noviembre, ha sido pro-
Tropas acuarteladas^ rrogada cuatro meses. 
que el Gobierno acuerde conceder a Bil 
bao la construcción de los dos buques 
para la línea de Fernando Poo. 
BILBAO, 23.—Esta mañana han cir-j 
culado por la villa rumores acerca dejEJ G o b i e r n o \ las r e n t a s 
la situación general. Desde luego, no 
hemos podido comprobar a qué se debe rUSticSlS 
este movimiento y las precauciones que, 
se han tomado. Se han acuartelado las1 
tropas. Preguntado el señor Calviño so-; Parece ser que en el seno del Gobier-jto ni otros descos se pro nen 1]e 
bre estas medida dijo que no ocurría,110 y obedeciendo a peticiones de los re-|var a cabo dui.antHe estos diaSi ni el 
Llega en avión el inspector general 
del Ejército, general Ruiz Trillo 
SEVILLA. 23.—Hoy continuaron las 
i mismas precauciones que en el dia an-
| terior, situándose retenes en diversos si-
| tios de la ciudad. Los guardias de Asal-1 
to prestan servicio en el Gubierno civil, 
j Comisaría y Cuartelillo con los camio-
' nes respectivos, pata salir inmediala-, 
I mente al primer aviso. 
En los barrios de la ciudad se han 
, visto algunas grupos de obreros, pero en 
actitud pacífica. Se decía que este me-
¡ diodia iban a manifestarse, pero no ae 
han cumplido estos vaticinios. Taiubién 
se dice que será e-sta tarde cuando los 
obreros intenten formar la mauilc.sU 
ción. 
Hasta ahora no se ha alterado la 
tranquilidad. Hoy ha salido el primer 
número de un periódico titulado "Voz 
Proletaria", de filiación comunista, de-
dicado a los que murieron en el PárqUf, 
de María Luisa, cuyos retratos apare-
cen en el periódico. Este está redactado 
en tonos violentos y aconseja a los! 
obreros y familiares, a que mañana do-
mingo vayan al cementerio para depo-
sitar flores en las tumbas de los eua- ! 
tro que murieron el año pasado. 
El gobernador, al enterarse de la ac-i 
tilud de", periódico, ha ordenado Inme-' 
diatamente la recogida de los ejempla-| 
res, la denuncia al fiscal y la suspen- ¡ 
sión indefinida del mismo. También ha 
detenido al director y a los elementos 
que componen la Redacción, así como 
a los tres comunistas que fueron a lie-, 
var el número al Gobierno civil para 
que lo sellaran. Aparte de estas san-: 
clones, el gobernador ha impuesto al 
periódico citado una multa de fiOO pe- ¡ 
setas. 
Una nota del gobernador 
El gobernador ha facilitado una no-
ta en la que djee que recibe muchos anó-; 
nimos en que le amenazan, y que "de-¡ 
muestran la cobardía de quienes no sonj 
hombres para firmar una estúpida car-, 
ta mal redactada y peor escrita. Ni es-' 
I 
W m 
E n t i e r r o d e d o n J o s é M i L E A R E C I A L DE 
G a b r i e l G u i n e a M N Í I 
El acto ha constituido una impo-
nente manifestación de duelo, a la * ~" 
que asistió casi toda Vitoria, pro- Se inauguró ayer, a las doce, con 
sidido por sus autoridades qran animación Y entusiasmo 
• • 
La bandera ondeó a media asta en LA DECLARO ABIERTA CON UN 
la Diputación, Ayuntamiento DISCURSO EL OBISPO DE TUY 
y otras entidades * 
Un fruto que conseguir: "la recon-
quista del obrero para Cristo" 
lalf.s en la igle.sia ÍU- San Ifiguel, en su-
iranio del alma de don José Gabriel de Discurso del presidente del Consejo 
VITORIA, 23.—Ksta mañana, a las 
once, se han celebrado solemnes fune-
Gumea, a los que asistió mucho públi 
co. En el duelo figuraron el gobernador 
civil, el Vicario general de la diócesis, 
alcaide, presidente de la Comisión ges-
tora de la Diputación, parroquia d< San 
Regional de J. C , señor 
Taboada Lago 
VICO, 23.—Con gran animación y 
las M.íruel director espiritual, el padre Sa-, entusiasmo se ha celebrado hoy. a 
bino carmelita; Colegio de Abogados, doce de la mañana, el acto inaugural 
bttda de Vitoria. Dlréccién y redacto- de la .Asamblea regional de -^entudes 
,e- del "D.ano Alavv.s", Junta de la Católicas. KM local estaba abarrotado 
Hermandad Alavesa, Minoría derechista de asambleístas, ^ e ^ . e ^ e s tos 
¡del Ayuntamiento, Escuela de Artes y 
¡Oficios, Club Deportivo Alavés y otta.s 
, varias repre.sentacione.s. 
El entierro 
Esta tarde, a las seis y media, con la 
a.-u.su ocia de las mi.sma.s i e|)i <'s< nlai lu-
ne.s de la mañana, se verificó el entie 
Centros de Juventud Católica de toda 
Galicia. 
Presidió el arto de apertura el señor 
Obispo de Tuy, acompañado del presi-
dente del Consejo Regional de Juventu-
des Católicas, don José Taboada Lago, 
del presidente de la Juventud de Vign 
y otros directivos. El presidente del ne.s ue ta n.anau i, se ven u o e. — - Centro de Vigo, don Ramón Várela, 
rro. La represeutac.on del S^rnado, j un Bbreve v brinante discur. 
la ostentaba, con la suya prop.a el pre-j ^ la hienvenida a loclos lo3 
^ población de carácter inclonniclo y 
de que se manifestaran los comunistas, tas rusticas de 31 de octubre de 1931 no diáfano, me harán cambiar un 
pero ninguno de los rumores ha tenido 7 de las disposiciones con él relaciona- áp¡ce en la conducta que en estricto 
confirmación ni consistencia. daŝ  cumplimiento del deber que me he tra-
c t o al ^ . . ^ l o ^ n + J S P*5"0*8 se hana bien por de- zado sirviendo iealmente a la Repúbli-
Cesa el acuartelamiento creto o dando paso franco a la ley pre-
. ^ — — — T;—— sentada por los socialistas en las Cor 
BILBAO, 23,—A las siete y media de¡tes> en la que se concede dicha pró-
la tarde ha terminado el acuartelamien-
Grandl, ex Miiiiistro de NejgQfeios ¿xtranjeroa de Italia, nombrado 
embajador en Londres 




de diplomático, y pocos ministros han merecido tan cordiales aprecia-
ciones como las escritas en la Prensa europea al conocer su dimisión. 
Bidente de la Comisión gestora de la Di 
potación. 
Abría marcha al cortejo fúnebre diez 
y ocho sacerdotes, doce de ellos man-
dados por el Colegio de Abogados, y al 
lado del féretro maivhahan vano.-, ai»., 
gados de este Colegio con hachones. 
Daban escolta al cadáver Minones y 
guardias municipales. Entre las coronas 
figuraban una de la Asociación de An-
tiguos Alumnos de las Marianistas y 
otra de los empleados del Banco de Vi-
toria. Más de 700 personas formaban el 
cortejo seguido por tres coches de res-
peto. En el cementerio se rezó un so-
lemne responso. La bandera ondeó a me-
dia asta en señal de duelo en la Diputa-
ción, en el Ayuntamiento y en otras 
enttdadea de esta población. 
En la Hermandad Alavesa, que tam-
bién tenía la bandera con crespones, se 
rezará, por espacio de nueve días, un 
rosario en sufragio del alma de su pre-
sidente. 
para 
asambleístas, llegados de todos los pun-
tos de Cabria, a los que recomendó per-
sistan, eon todo entusiasmo, en los tra-
bajos ya iniciados para conseguir el 
triunfo de los ideales que encarna la 
Juventud Católica. 
Adhesión de varios Prelados 
A continuación, se leyeron las car-
tas enviadas por los señores Obispos de 
Etfadrid-Alcalá, Orense y Segovia. en 
las que, después de significar su adhe-
sión a la Asamblea, que hacen votos 
por el feliz éxito de sus trabajos y en-
vían su bendición apostólica. 
El señor Taboada Lago dió cuenta 
del deseo que tenía el señor Arzobispo 
de Santiago de asistir al acto de aper-
tura de esta magna Asamblea, lamen-
tando no poder hacerlo por ser necesa-
ria su presencia en Santiago estos días. 
El mhmo señor Taboada dió lectura 
a la Memoria presentada, en la que se 
rroga. 
to de las tropas. De esta manera( serían revisables en 
Mata a un inspector el año actual todos los contratos de 
arrendamientos rústicos, aparcerías y 
BILBAO, 23.—En el pueblo de Guer-1 "rabassas" a los efectos de rebaja de la 
nica, en la parada de autobuses de lamenta, siempre que ésta fuera superior 
linea Bilbao a Bermeo se encontraba el a la que el propietario percibía en 1914. i spector de la Co pañía de autobuses,
Mariano Villandiego, de treinta y nueve 
años, casado, con otros dos empleados 
de dicha entidad, y "n individuo llama-
do Florentino Goicoechea se acercó al 
grupo y sacando una navaja asestó va-
rias puñaladas al señor Villandiego, el 
ca. Con conciencia plena del cargo he • 
de procurar que la paz vuelva a reinar : 
completamente en Sevilla. No me impor- i 
ta que esta paz, que ha de proseguir j 
con la protección de los sanos ciernen- • 
tos obreros, la perturben los que se lia- : 
man directivos para comer a costa del • 
honrado trabajador y sigan en su in- : 
sensata conducta. Sin jactancia ni so- | 
berbia he de hacer respetar la ley e • 
impediré a toda costa que se perturbe j 
la tranquilidad." 
Dice luego que "desde un periodiquilln : 
se invita a los obreros a acudir al ce-.» 
Además, con arreglo a la ley orgáni 
ca de Jurados mixtos .de la Propiedad 
rústica, los contratos de arriendo, apar-
cería o. rabassa podrán revisarse para 
reformar sus cláusulas, entre ellas ta, 
del precio, cuando sean notoriamente menter': con sus familias- Esto ^ 
abusivas, contrarias al progreso ag r í - i ^ 3ublcvaria 51 no se conociera la tac-
cual fué trasladado inmediatamente a ia cola, etcétera, etcétera. Así también » c a ™ ^ 
Casa de Socorro, siendo inútiles los au- los contratos, en los cuales la merced jde d«cir la manifestación se ha de 
... " o u w n u , o « , vau o ip-noi „ i» mip B<5 nacraha o n f o » imPedir y procederá con energía contra 
Xilios de la ciencia, pues dos horas des- sea igual a la que se pagaba antes de multitud aunmie figuraran mnieros v 
lia guerra, podrán ser objeto de revisión la multiuia. aunque nguraran mujeres y niños, pues ello no sería obstáculo para 
físs» Ique la manifestación se disolviera. Se-
de Vizcaya 
pués falleció. 
El referido Goicoechea es un emplea-1 
t n ^ J n ^ ^ ^ J t í r r r F u é T t p í i d ^ ' 6 1 ^Puesto sobre viajeros y mercancías, i pan para siempre que las amenazas na-vengado de esta manera. Fué detenido. iEn J ^ se conde¿a a ^ Diputación da han de ¡nfluir en ml animo y que es 
Fallo contra la Diputación de Vi :aya al devengo de 21.000 pese-'para mí un alto honor el que intente 
I tas. Este mismo asunto dió lugar hace inculparme esa clase de Prensa por m; 
'meses a una agresión P\ Presidente de ¡actitud. No olviden que para bien de 
la Diputación por parte de un conocido una ciudad la vida de un hombre ni de 
BILBAO, 23.—El Tribunal Contencio- abogado. !una autoridad no tiene gran valor cuan- | 
BO administrativo ha fallado en contraj Despido de obreros do Por ^l6" c3e E3Paña y de la Repúbli- j 
de la Diputación de Vizcaya un recurso ¡ jca se trata de restablecer el orden e j 
que ésta había interpuesto contra un BILBAO, 23.—El día 27 serán despe-¡imponer la paz. 
acuerdo de la Diputación anterior queididos de la fábrica de loza de Erandio^ Termina diciendo que nada le hará j 
concertó con la Compañía de Tranvías 115 obreros. ! ceder en el cumplimiento de su deber j 
para bien de la opinión, ni aún el deseo : 
niillininiinillllWllliai^ M U • I de los sedimentos del hampa. 
jTXXXXXXXXXXXXXXXIXXXXXXXXXXXXXIXXXXXXXXXIXXIIXXXXXrZT"^ -Hoy se ha detenido a otro elemen- : 
w to dirigente del partido comunista. 
4 ! 
\ Rumores de crisis i 
T E S T I M O N I O S 
Llegada del general Ruiz Trillo i 
El miércoles próximo, día 27, comenzará el servicio 
regular diario de 
M A H O R - E X P R E S 
M a d r i d - H e n d a y a I r ú n - M a d r i d 
EN 
A u t o b u s e s D A I M L E R - P U L L M A N N 
D E G R A N L U J O 
Bar. —Sen icio de Restaurant. — Lavabo. — "W. C." — Cristales Triplex. 
TRANSPORTE RAPIDO DE EQUIPAJES 
Estaciones (dpppacho de billetes, informaciones, facturación de equipajes). 
j SEVILLA, 23.—Hoy se ha rumorea- : 
^ do insistentemente que en el Gobierno se • 
j produciría una crisis parcial en la que ! 
•4 saldrían los ministros señores Carner, j 
¡j Albornoz. Marcelino Domingo y uno de j 
^ los tres socialistas. 
-4 
A 
'\ SEVILLA, 23.—Esta tarde, en avión, 
< ha llegado, procedente de Madrid, el ins-
3 pector general del Ejército, general 







-i SEVILLA, 23.—El ex ministro de Co-
< municaciones, señor Martínez Barrios, se 
< encuentra en Sevilla y ha hecho unas 
4 declaraciones en las que dice que la se-! 
j mana próxima promete ser fértil en 
i acontecimientos políticos; que la silua-
^ ción creada a consecuencia del Estatuto 
H es muy difícil y que se esperan cosas' 
^ muy scnsackmales. 
H El señor Martínez Barrios manifestó 
H que permanecerá aquí hasta el lunes, 
H día en que marchará a Valencia, y que 
H había venido para asistir a la fusión cU-
^ la Tertulia Republicana y el Casino Ra-i 
H dical, en el local de éste último. 
Declaraciones ele Mar-
tínez Barrios 
Acaba de morir René Bazin, escritor francés muy notorio, acadé-
mico y tal, qnr vino a España no ha muchos años, en ocasión de las 
fiestas enn que se celebró en Toledo el dar a una calle el nombre de 
Maurice Barrés. También vino entonces el hijo de éste, Philippe. es-
critor igualmente. Y fué en la coyuntura cuando aconteció un chusco 
episodio, que, para edificación de l.os creyentes en ciertos testimonios 
de viajero, vale la pena de contar. 
Los dos que digo se marcharon de aquí con una excelente impresión 
de agradecimiento y simpatía por España y su capital, en aquellos días 
no sólo Villa, sino Corte. Tal sentimiento por igual inspiraba sendas cró-
nicas que, al regreso a los lares, publicaron; Bazin, en la "Revue des 
Deux Mondes""; Barrés. en la "Revue de París"... Pero, si la disposición 
cordial era la misma, las razones que de la misma se daban ofrecían, 
en los aludidos artículos, matiz harto diferente. 
Philippe Barrés venía a escribir: "Madrid es una ciudad encantadora. 
En un mundo frenético, ruidoso, febrilmente mecanizado como el de 
hoy, ¡qué alivio, qué descanso, esta vida madrileña pacífica, arcaica, casi 
rural aún, este ambiente de paz, estas casi desiertas frondas, en cuyo 
recogimiento aristocrático no parece sentirse el paso del tiempo!... Al pie 
de mi ventana, entre un regocijo de criaturas semidesnudas, cuyas vo-
ces se mezclan al alegre piar de los pájaros, unos gitanos esquilan un 
borriquillo; un poco más allá, en un descampado, los compañeros de los 
trasquiladores han plantado sus tiendas..." 
El himno de René Bazin, pese ai tradicionalismo del autor, era al 
revés, de un progresismo exaltado: "Madrid es una ciudad admirable. 
El pulso de la vida moderna late, en sus calles y en sus plazas, con 
prodigiosa intensidad. El placer, el negocio, el ritmo impaciente del tra-
bajo y el anhelo las agila a todas horas. Puéblanlas férvidas muche-
dumbres. Nubes de automóviles dan coro de bocinas a esta agitación, 
constelaciones de rótulos luminosos colorean sus noches. Desde mi ven-
tana, diviso un horizonte de rascacielos. Madrid tiene el aspecto de una 
gran ciudad norteamericana..." 
El secreto de semejante divergencia lo adivinamos en seguida los 
allegados, pocos dias antes, a las respectivas instalaciones madrileñas 
de los dos cofrades franceses. Barrés había tomado habitación en un 
hotel del paseo del Prado: Bazin se había alojado en la Gran Via. Y 
ambos hablaban de la feria, no ya según les había ido en ella, sino según 
ia habían divisado a su primer asomarse a un balcón. 
Al último, en la hora en que de veras se va, tengámosle en cuenta 
la bondad en el impulso, y perdonémosle la ligereza en el testimonio. 
detalla la labor llevada a cabo por los 
El señor Onol, que se encuentra de Centrofl dP juventud desde la celebra-
ción de la última Asamblea de Santia-
go, pudiondo apreciarse un gran pro-
greso en la labor desarrollada por las 
Juventudes Católicas de Galicia. 
La lectura de las cartas de los Pre-
lados y la de la Memoria fueron acogi-
das con grandes aplausos. 
viaje por Alemania, ha dirigido un te 
legrama manifestando su pésame, a la 
vez que su sentimiento por no poder 
asistir a los funerales. En nombre de él 
asistió su hijo don José María. 
Toda ia Prensa dedica sentidos elo-
gios a don José Gabriel de Guinea. 
La fipaira del finado Discurso de. presidente 
VITORIA, 23—A las tres de la raa- El señor Taboada pronunció a conti-
drugada del día 22 falleció en su casa 
de Vitoria, el que era jefe del tradi-
cionalismo alavés, don José Gabriel Gui-
nea y Guinea. El finado presidia las Con 
nuación un brillante discurso, en el que 
señala la necesidad de que las Juventu-
des Católicas prosigan con entusiasmo 
y constancia la labor que ya han em-
Buyenio d'ORS 
(Reproducción reservada.) 
A s a m b l e a p e d a g ó g i c a i M u l t a s p o r l l e v a r i n s i g n i a s 
en A s t u r i a s ^ l a U r d e n de l a M e r c e d un 1 u u 
ferencias de San Vicente de Paúl, lalprendido para llegar cuanto antes a la 
Hermandad Alavesa. Era vicepresidentellormación de hombres pictóricos de ge-
dei Consejo de Administración de la Edi-'nerosidad, que sean en todas partes los 
torial Tradición, Sociedad Anónima, pro- defensores y apóstoles de los ideales 
pietaria de "Heraldo Alavés", conseje-evangélicos. 
ro del Banco de Vitoria, decano del Pus- Terminó diciendo que las Juventudes 
trísimo Colegio de Abogados, aotarii Uenéni que ir a toda marcha, ya que du-
eclesiástico, ex presidente de la Dipu- rante mucho, tiempo han ido con len-
tación y ex alcalde de Vitoria. jtitud y ahora es necesario ir muy apri-
Poseia en grado superlativo todas lasisa y formados, documentados, para ofre-
condiciones que hacen admirar a una cerse con toda generosidad a la Patria, 
¡persona. Poco antes de morir le pregun-iY Por ella se extiendan las ideas del 
i M la religiosa que le asistía, cuáles eran Evangelio. El orador se despidió hasta 
sus sentimientos en aquella jitlnu. hora. '"^"ana. El discurso de Taboada, que fué 
¡El moribundo respondió con voz emocio- muy breve. se aplaudió con mucho en-
nada: tusiasmo. 
—Mi vida, por España, por mi Reli-¡ El Obispo de Tuy 
gión. • 
I —¿Por qué dice usted e^o-'—le pre-1 Suidamente hizo uso de la palabra 
guntó la religiosa, que se hal.'aba a la el ObisP0 de Tuy. que declaró abierta 
cabecera del enfermo |la Asamblea. Dijo que sentía gran sa-
—Porque hoy. Hermana, más que nun-tisfacción ^ contento inmenso ante el 
ca. es cuando España necesita dei sacn-.0!pectílcul0 ^ue se le ofrecía- Manifes-
'ficio de todos. España y la Religión. En í6,?116 los idoales tle las Juventudes. s™ 
cuanto a mi madre y mis hemataoJbeUoH y sa"tos- En™rec}6 a todos que 
Dios proveerá r e o r e m u o h o Y cada día mas y con 
Don José Gabriel Guinea y GulneáJ*^**,fe' TPidiondo por el éxito de la 
honrando su apellido ilustre, había sido •^ambloa- LupS° se refirió a los estu-
en Vitoria todo lo que se puede ser. Su ^ * recomendó ™ 8 ™ utilidad para 
' „„ „ , , que los jóvenes puedan tener una buena 
gran cultura, su competencia y su rec- rUpnracJión intelectual y moral que lle-
titud se manifestaron en todos los car -^ ^ corazones de luz 
gos que desempeñó Manifestó su deseo de que en esta 
I En poli ica militó • como su ihistre - Aíamblea no suene ninguna frajse de 
padre, en las filas del integnsmo y abo-¡ hostmdad e el mundo está cansa. 
ra presidia con gran complacencia del do de perras, de querellas y de dispu-
partido tradicionahsta, la Hermandad|taa y siente hambre de araor, de paz 
. layesa. y jos caj¿;i¡cos tienen que llenarlo todo 
Alma de esta pujante entidad, se nes- de bondad, tratando con cariño a los 
vivía por su progreso y ponía m pnsti-jque se dicen nuestros enemigos y con-
giarla toda su buena voluntad, su graá quistarlos para nuestra doctrina. ¿Por 
corazón, procurando inculcar en todos qué los obreros se separan de nosotros? 
los principios que son fundim-nto de pregunta. Tenemos que reconquistarlos 
su actuación. Su amor al prójimo le lie-¡para que amen a Cristo y esto hay que 
vaha a los mayores sacrificios, e impe-¡hacerlo derramando bien y derrochando 
día con tesón que se conocieran sus bondad, para que el fruto de esta asam-
obras de caridad. Su afnbie trato, sulblea sea éste: la reconquista del obrero 
simpatía personal y su llaneza harían para Cristo. 
prototipo de la sencilloz, sin dejar porj El discurso del Obispo de Tuy fué 
eso de ser siempre el caballero y señor muy aplaudido por la concurrencia. 
de abolengo. Mañana pronunciará otro discurso en 
Todo Vitoria, más aún, toda la provm-jla sesión de clausura, 
cía de Alava y aún las provincias her- Q • . . . 
manas, han sentido intensamente la oesion de la tarde 
muerte de este gran jefe del tradiciona-' Esta tarde continuó la Asamblea ba-
hsmo. De todos los puntos de la pro-¡jo la presidencia de los Consiliarios 
vincia han venido representaciones pa-de Orense, Marín y otros. En la reunión 
OVIEDO^ 23.—En Celorrio, después 
de la sesión preparatoria celebrada 
ayer, ha tenido lugar hoy. por la ma-
Manifestó, además, que el Gobierno va nana, la primera sesión de la Asani-
M a mandar muy en breve cuatro millones blea con asistencia de maestros de di-
^ de pesetas para las obras de la dárse- versas provincias, inspectores y pro-
H na. Agregó que de momento se ha apla-, fesores. 
H zado la elevación de las tarifas de la La reunión trabajó activamente pa-
ra recoger bajo epígrafes amplios los 
MADRID: Hotel Alfonso.—Avenida Pl y Marpall, 1? 
BURGOS: Hotel María Isabel.—Plaza de OftátOIa 
o.^,. VITORIA: Hotel Frontón.—San Prudencio, 7. 
SAN SEBASTIAN: Hotel María Cristina.—Paseo de la 
IRUN: Garaje Larrañaga.—Mártires de Eaderla 
Detenidos a lo» dos meses del hecho 
En el Paseo de la Castellana fué de-
tenido, hace próximamente dos meses, 
un joven estudiante por el hecho de os-
tentar n̂ la solapa de la americana la 
insignia de la Orden de la Merced. Has-
ta la Dirección de Seguridad, adonde 
fué conducido el detenido, le acompaña-
ron varios amigos suyos, uno de los 
cuales, en vista de que no se tenían no-
ticias de su compañero, decidió entrar 
en dicho departamento, siendo también 
detenido por llevar otra insignia igual 
a la que ocasionó la primera detención. 
Dos acompañantes pro^estaroq de lo que 
ellos consideraban un abuso, resultan-
do del incidente la imposición de 250 
pesetas, a aquellos que lucían el emble 
H Junta de Obras del Puerto 
^ Con motivo del viaje del señor Mar- pUnio atine del Cuestionario.dado por 
M tinez Barrios, se ha puesto sobre el ta-iia Comisión de Estudios Pedagógicos, 
M pete la dimisión del presidente de lalque sirve de base a-los trabajos de 
M Diputación, señor Campo. Parece que lejía Asamblea, y ll̂ gó a la concta lón 
^ sustituirá el concejal radical señor Pue-¡de ios extremos que constituirán el ob-
B rw. ~. vnnutien iripieA. ^ yes. También se ha insistido sobre lajjeto de las deliberaciones. N dimisión del diputado, de esta DipU-l p.,,- la tarde trató del alcance que 
^ lación, señor Suárez, actualmente de i]ohp darse en la escuela al "laicismo", 
N filiación radical y que antes lo fué so- después de sentar el concepto de éste 
• cialista. Para sustituirle los socialistas y llegar a la conclusión de que la es-
H reclaman su puesto y los radicales noiCUeia debe e=tar informada fundamen-i raa religioso y o00 a los qus protesta-
a están dispuestos a cederlo. , talmente de un espíritu religioso, ha-|ban. Entre los detenidos figuraban los 
M El señor Martínez Barrios, en una re- hiendo quedado pendiente el concretar • jóvenes señores Uzqueta, Lequerica, 
• unión que ha celebrado, su i., upó d.- la ..| ;il. aii. r de e.da religiosidad. Triana (don J.oé María». Orozco, Hue-
H situación critica porque atraviesa el La^ discusiones se deslizaron en un! te, Huerta y Del Valle. 
M Ayuntamiento y parece que se trató de tono de intimidad y armonía. A pesar del t.empo transcurrido des-
M que el Estado se haga cargo, por lo me-) |de que ocurrió el incidente, en la ma-
^ nne, tres millonea pesetas anuales • • • • • • • • • • • • • • r,ana U . ™ M pegona 
AVISOS á l t e l é f o n o 1 5 0 0 9 P * «os que tiene que lealizar e l ; • • • • • • ron en el domicilm de don Lula Triana, 
y . . . . MlAyuntamiento con motivo de la Expo-U, nrm-rr A I í V I i ccn ordeD de la Dlrerri<,'n f^eral de 
^ x x x x x x x i i i ; x x i T r T m x ^ x j T i x i T ^ i x m i m i x m x m x x x ^ .1 DEDIITE " A l r o n s o A l , 
leye-
! ron también las memorias *K varias Ju-EL HOMENAJE fl ROVO V I N A N O I M " !afl ^ 54 demuestra el "UmUimJL 1 "UIU ",LLH"U,'H esplendo, de las mismas especialmente 
en estos últimos tiempos, destacando 
VALLADOLID, 23.—Esta noche se ce- por su montisima labor .a de Marín di-
lebró una importante reunión, do fuer- rin da por el consiliario don Angel Mar-
zas vivas y entidades apolíticas, convo-1 vá, algunos de cuyos jóvenes ayudan 
radas por la Asuciaeion Droviiicial de 1 . n la labor catequist.ca de enseñanza de 
la Federación Española de Clases Me-'la doctrina a varios cientos de niños. 
d»as, para tratar del homenaje nacional i 
ai diputado señor Royo Villanova, por 
la campaña españolista que tenazmente 
realiza en el Parlamento contra el Es-
tatuto catalán Se dio cuenta de la in.-
(datlya expuesta por un numeroso gtupo 
de vecinos de Aranda de Duero, de re-
calarle una casa, y la iniciativa fué 
aceptada por unanimidad. Einalmente 
se nombró la Comis.ón que se encargan 
rá de la redacción del manifiesto, que 
Las Juventudes que asisten 
En la Asamblea están representadas 
la Unión Diocesana, la Juventud Católi-
'•a de San Juan, La Juventud Obrera de 
San Miguel, la Juventud Católica de 
Cambados, Tuy, Pontevedra, Marín, 
Orense Coruña, Ferrol, Ribadeo, Cee, 
Gondomar, Caldas de Reyes, Centro Pa-
Zurrlola. 
S a l i d a d e M a d r i d a las 8 , 4 5 
L l e g a d a a S a n S e b a s t i á n a las 1 8 , 5 
rroquial de San Nicolás de La Coruña y 
será distribuido por todas las provincias otrOS ^ I 1 " " ™ ronsí>í0 Centra' rqtab"a 
apañóla*. El regalo de la casa so hará. 3 " E N T A D O Por don José María Ta-
por suscripción popular y cuotas de una | w?'J.« ~, , ,. . 
a cuatro pe^tas Se elogió grandemen-! v ^ i;;ñ"r;iac1n,5,n- c™* ]'a™ de la Ju 
le el p v ^ m n del d^rlo madrileño.V™™ ™6}™.d* .Ca"bado?.' Pronun 
"Á R C", que ha ofrecido contribuir al 
homenaje con lO.OOO pesetas. 
^ 
ció un discurso esta taide, dedicando un 
elogio a todos los sacerdotes y abrazan-
do al sacerdote Benito Espino, director 
de la Juventud de San Juan, por su 
mpriti.s.ma labor. Dirigió otro saludo a llamado don José María, por el solo he-( 
che de hacer ostentación de sus ideas |l0s Jaénes para que luchen por la sal 
-̂ atólic- Rl joven ingresó en el Cárcel (Continúa al final ele la primera eoliun 
S*s u.dad le detener a uno I? ms hijo? Uodelo. na de ruarte plana) 
Domingo, 24 de julio de 198t (4) E L D E B A T E 
MADRID.—Año XXII.—NAm. I .m 
EN ÜN PUEBLO DE C A C U S ' l i Ñ A N A EMPIEZA 
LINCHAR A l . ALCALOE 
DEL PROCESO CONTRA EL 
ASESINO DE D O l i E R 
LA V IS ÍA A r g e n t i n a r e c o n o c e e l M u c h o s c h i l e n o s q u i e r e n 
l u c h a r c o n t r a P a r a g u a y 
Porque no quiso obliqar a los pa- Diverqencias entre los médicos so 
tronos a que empleen a 
todos los obreros 
bre su responsabilidad 
G o b i e r n o d e C h i l e 
SANTIAGO DE CHILE, 23.—La Re-
pública Argentina ha reconocido al 
nuevo Gobierno chileno. 
La situación en Brasil 
LOS ESTADOS UNIDOS CONTI-
NUAN LAS NEGOCIACIONES 
LA PAZ, 23.—A pesar de que en loa 
SAO PAULO. 28.—Todas las noticias Estados Unidos continúan las negocia-
procedentes de los frentes de combate, [ciones para lograr un pacto de no agre-
.. . • ij^i «„ n^vldicen que los rebeldes mantienen sus sión en la cuestión paraguayo-boliviana 
LOS aficionados a l¿« J0«; „e" D¡« pffloSes. |del Gran Chaco, el sentimiento popular 
han elegido una Miss Afición ^ rebeldes han rechazado el ata-jcontra el Paraguay continúa con ma-
1 que de loa federales en Cubiro y Cunha. yor intensidad si cabe. El pueblo boll-
(De nuestro corresponsal) Associated Press. viano siente que Paraguay ha ofendido 
PARIS, 23.—El lunes dará comienzo • • • !su dignidad nacional, 
.el procesó público de Gorguloff, asesino: RIO DE JANEIRO, 23.—El Gobierno Ha producido enorme entusiasmo 
CACERES, 23.—Por represalias con-
tra la clase patronal, en el pueblo de 
Campos, ha sido Incendiada la finca 
"Cancho del Santo" y Palanca. La Guar-
dia civil busca a los autores. 
Comunican de El Gordo que con mo 
tlvo de la huelga de « ^ r o ^ « ^ | J ^ ¿ura'rá'ía vista, cuyo!"días para los vencimientos de los efec- dentes en La Paz. se han ofrecido a h» 
ñaña se presentó en el domicilio del ^ ^ ¡ ¡ J T o o ^ W t » en el estado mental tos negociados en moneda nacional 
dd PMildente de la República. Tres días ha concedido otra prórroga de quince hecho de que numerosos chilenos, resi 
EL LUNES SE CONOCERA LA U L T I M A — H O R A 
SENTENCIA DEL TRIBUNAL E s t r e n o d e " C o n s u e l o l a 
SUPREMO DEL REICH d e l P o r t i l l o " , e n l a L a t i n a 
La conferencia de Gobiernos ale-
manes ha admitido las expli-
caciones riel canciller 
• 
Por el contrario, han sido rechaza-
das por los diputados pru-
sianos del Centro 
Esta Consuelo es la mujer más ab-
surda que pueden imaginar unos auto-
res. Pesan sobre ella unas apariencias 
que con toda lógica ponen en entredicho 
su buena fama, a pesar de sus protes-
tas de inocencia y honradez, y cuando 
un pretendiente despechado le dice una 
calumnia de su novio, mozo de bien a 
carta cabal, le falta tiempo para dar-
LOS AYUNTAMIENTOS 
PUEDEN A 
Una circular prohibitiva del minls. 
tro de la Gobernación 
no hay que hacer caso de las apañen-
calde un reducido grupo de obreros que¡ 
recabaron concurrilra el Ayuntamiento, del asesmo. Tres mld>cos ^mstas des-
a fin de dar solución al conflicto. El al- P^s de examinar al procesado, decía 
ÑAUEN, 23.—La decisión del Tribu 
char al lado de Bolivia, en caso de n&1 SuPremo de Leipzig, respecto a labias. 
guerra. Con este motivo anoche se con-1Peticíón P^sentada por el Gobierno des-, Tan de bulto es esta falta de sentido 
El ministro de la Gobernación hat 
rígido a los gobernadores civiles la ^ 
guíente circular: 
"Circular número 69.—Abusando de i& 
amplia libertad que se disfruta en Es. 
paña para fiscalizar y discutir todas laj 
le crédito, sin pensar en la proceden-1 actuaciones políticas, se han iniciado 
cía de la noticia y sin que su propia y algunas provincias españolas campafiag 
dolorosa situación le hagan pensar que de descrédito y difamación contra (ft. 
calde accedió v el Avuntamlento fué In- ran su responsabilidad, pero el aeien i SANTIAGO DE CHILE, 23.—Las ca 
^ ' T J ^ T L ^ t ? . í ^ i * S Z ' r T c h ^ y K S S de Gorgu. 
t i avión peraiao|gregó ]a pación de Chile unalt,tu<do de F™5™ Para suspender la común, que a pesar de los esfuerzos que 
" ^ enorme muchedumbre aue dió vivas Hg. I aPlicaci6n de los decretos nombrando hacen los autores para que resulte sim 
la manifestación para obligar a los pa 
tronos a que emplearan a todos los obre 
ros. Como el alcalde se negara a ello 
los huelguistas Intentaron lincharle. En 
este pueblo se respira desde hace tiem-
po un ambiente de anarquismo e indis-
ciplina grandes. 
loff y por su hlstorta, sin necesidad de 
reconocerlo, pidió un nuevo examen mé-
dico que la autoridad judicial denegó. 
Oficialmente cuerdo—y tiene a gala el 
proclamarlo—no es dudoso con todo que 
el testimonio de los tres últimos pslquia-
. Itras pesara sobre el J*™á°: íC"er*°0p imes áe septiembre 
Despido de mmerosldemente? He aquí la cuestión. Si se le ^ ( 
estima cuerdo, la sentencia de muerte 
los cadáveres del piloto y de los diez 
pasajeros del avión perdido en la Cor-
dillera, han regresado a sus respecti-
vas bases, pues la nieve hace imposi-
ble realizar su misión. 
Por lo tanto, se cree que los cadáve-
res de las víctimas del accidente, no 
podrán sor halladas hnsta el próximo 
Una nota de la Legación 
LA CAROLINA, 23.—Ante la difícil |parece Segura. situación por que atraviesan las em-
presas mineras, a consecuencia de la 
enorme baja del plomo y la falta de pa-
go de las primas desde el mes de mar-
zo pasado, el Sindicato de explotadores 
de dicha Empresa se verá obligado a 
despedir a la mitad de los obreros que 
E m p r é s t i t o i n t e r i o r y a n q u i 
En los dichos y escritos del eslavo 
hay signos quizás de locura, pero mu-j WASHINGTON, 23.—El presidente de 
chos opinan que es simulada. Autoriza| ]og ^ ^ 0 3 Unidos. Hoover, ha firmado 
esta suposición—da % os con reserva es-j el proyecto de empréstito Interior 
ta noticia—el hecho que su falso mis-¡de ^ mi]lonog de d61ares. 
ticismo le hace prorrumpir en continuas| ^ empréf,tito hacc que la clrcula-
y desconcertadas Imprecaciones al Cíe- monetaria sea de mil millones de 
componen su plantilla. El gobernador se!io; pero en lengua francesa. ¿SI fuesen| (j^j-gg 
ha reunido con los patronos y obreros yjnaturales y espontáneas, dice un perló-
con el alcalde, y ha propuesto que noidlco, no brotarían estas Imprecaciones 
se lleve a cabo tal medida. Proponen jen lengua materna en aquella en quej au€ recibe la lengua francesa, al unir 
también autorizar que se establezcan ¡aprendió a orar? De la narración de su! una palabra inglesa, otra española y 
tumos semanales. Anoche, con tal mo-1 pasado, de sus cuatro matrimonios, del otra francesa, 
tivo, el alcalde celebró una asamblea en examen de su lectura, quizás se aclaren 
el teatro de verano para dar a conocerlmatlces de su carácter reconcentrado, 
a los mineros las gestiones realizadas,¡violento o no, pero la cuestión funda-
que fueron aceptadas provisionalmente, jmental, como decimos, es la locura, 
en espera de que se gestione un emprés-jpues por lo demás no parece que vaya 
tito, por mediación del Gobierno, que a explicarse el motivo del crimen. Pro-
sirva para resolver la angustiosa crl-|bablemente se llevará Gorguloff consi-
sls y evitar el cierre de las minas, es-igo el misterio de si es antibolchevique 
pecialnaente la de San Gabriel. |fanatizado, sin relación, desde luego. 
de Bolivia 
La Legación de Bolivia nos trasmite 
un relato oficiad de los incidentes del 
Chaco. Según ese comunicado el día 15 
de Junio un destacamento boliviano 
avanzó hasta la orilla occidental de la 
laguna de Chuquisaca. situada en el cen-
tro del Chaco y estableció un fuerte, al 
que dió el nombre de Mariscal Santa 
Cruz. En la orilla oriental de esa lagu-
na había dos chozas abandonadas, que 
por lo visto los paraguayos llamaban 
fuerte Antonio López y que quizá coss-
truyeron para iniciar la ocupación de 
alto comisarlo del Relch en Pmsia a 
von Papen y declarando el estado de 
sitio en Brandemburgo, será publicada 
el lunes al mediodía. 
Hoy, los comisarios designtdos por 
von Papen para atender a los Ministe-
rios de Prusla han sido elevados a la 
categoría de ministros, aunque se les 
da carácter provisional. El objeto de 
esta decisión es autorizarles para des-
tituir funcionarios y nombrar otros, 
prerrogativa reservada por la Consti-
tución prusiana a los ministros o al 
Consejo de Ministros. 
La conferencia de Gobiernos 
pática, se le pierde toda simpatía y se 
piensa que le e§tá bien empleado cuanto 
le ocurra, por incomprensiva, por lige-
ra y por torpe. 
A poco más de esto se reduce el saí-
nete de don Julio F. González y don 
Vicente L. Rico. No es que creamos que 
sean precisas muchas más cosas para 
hacer un saínete, pero es imprescindible, 
porque es esencial en el género, lógica 
y verdad, y si no la hay en el asunto es 
Imposible que pueda haberla ni en el 
desarrollo ni en la acción. 
Y así es todo ello, tratado con tal 
desconocimiento de la gradación y del 
interés, que lo que llama la atención, el 
por qué sale un hombre de casa de Pa-
tro, lo que alborota a las vecinas queda 
de pronto relegado al olvido para sur-
gir de pronto en un desenlace rápido y 
Los Municipios yanquis 
Mal andan los grandes Municipios 
americanos; Chicago deja de pagar me-
ses y meses a sus funcionarlos, inclu-
so a la Policía, que, en general, no pa-
rece demasiado soliviantada con el re 
Según la nota oficiosa de la reunión, 
bajo la presidencia del canciller del 
Reich, de la Conferencia de los presi-
esa" parte "del país. Precisamente para¡^entes de Consejo de los Estados cele-
contener los avances paraguayos se ha- ¡ brada en Stuttgart, se discutieron a j deslucido, al que se llega después de una 
bia construido el fuerte boliviano Ma- fondo y confidencialmente, las cuestio- travesía por retazos de saínetes, utill-
rlscal Santa Cruz. nes mÁS Importantes de política exte- zados torpemente sin brillantez ni efi-
El día 29 de jimio fué atacado por rior e interior y se acogió con satis-1 cacia. 
sorpresa el fuerte boliviano por unos:fa<,f,ión Ia declaración hecha por el can-j E1 arranque parece prometer algo 
cincuenta soldados paraguayos, que ma-1 cil,er de que el Gobierno del Reich no más gólid0| pero en e- segundo Cuadro 
taron a un oficial e hirieron a tres sol-1 P'ensa. en modo alguno, lesionar los de- log autores se desconciertan hasta el 
dados de Bolivia. No había el menor 
pretexto para esa agresión, puesto que 
las tropas bolivianas se mantuvieron 
en la orilla de la laguna sin pasar a la 
orilla oriental. Quinientos soldados pa-
Huelga de cocineros 
ZARAGOZA, 23.—Los cocineros y ca-|aividad de Europa ante los males de su 
mareros afectos a la U. G. T. han pre- Patria' 0 ̂  a&ente consciente o incons-
sentado en el Gobierno civil el oficio decente de los medios soviéticos o sim-
huelga, para dentro de ocho días, sí an-l Puente un apasionado a causa de los 
tes de ese plazo no son atendidas ¡as fracasos de su vida, de odio a la socle-
petlclones que tienen presentadas a los ¡dad y> en especial, a un país que le ha-
patronos. La decisión obedece a que en¡bía expulsado de su suelo. Por ahora, el 
el Balneario de Pantlcosa ha sido ad- asesino escribe sus memorias en una 
mitldo personal no asociado. celda de la Conserjería, al lado de las 
que ocuparon otros criminales que des-
Conflicto resuelto de Luis XV acá, con éxito o sin él, aten-
, explicado esto, declarando que los con-con las sociedades de rusos blancos W trabandistaa del alcohol 
suelen ser 
quiso protestar violentamente de la pa 
i ^ v , ^ . . . « o . c . v , ™»v»*v"»»" , ' ' „ raguayos, con artillería, atacaron nue-traso. Algunos period.stas europeos han vam€nte el fuerte c] día de juUo< 
-(taron contra Reyes y Presidentes. 
"Mis Afición" ZARAGOZA, 23.—Se ha solucionado la huelga de cargadores y descargadores 
de las estaciones, mediante la interven-1 . ^ c c 1. Z ' 
ción del delegado de Trabajo, que ha' E1/iaj€ a S*n Se*astlán de aficlona-
propuesto el nombramiento de una Co- d"3 fran<^s de ambos sexos de la re-
misión patronal y obrera que estudie la ííl6n.r,de \™ *ue acudirán a la 
ampliación de la plantilla de obreros c ° " l d t d€. la P1rensa' Pres*dldos por 
que éstos tenían solicitada. Mlle- Brunier' a la ^ han dado el 
Ingeniero herido 
tulo de "Miss Añción Dax", ha origi-
nado crónicas y comentarios de la Pren-
sa parisiense. Un cronista de "L'Echo de 
MALAGA, 23.—En la fábrica de acei- París" protesta contra eso de "Miss 
tes Moro, se presentaron dos individuos 1 Afición Dax". Pregunta qué es más bár-
que exigieron al Ingeniero don Angubto ¡ baro, si la muerte del toro o el ti ato 
Traber dos semanas de jornal, como in 
nerosos. También el Municipio d  Nue-
va York lleva mal sus finanzas, peto 
su alcalde, Jlmmy Walker, ha descu-
bierto un nuevo procedimiento de eco-
nomía. Acaba de lanzar un llamamiento 
por "radio" a los 247.000 empleados del 
Municipio, para pedirles que tomen en 
1933 un mes de descanso, pero un mes 
de vacaciones sin que se les pague. De 
este modo, ha dicho, se permitirá a la 
ciudad economizarse alrededor de 26 mi 
llenes de dólares. 
Por otra parte, los 20.000 veteranos 
que fueron a Wáshington, allí continúan 
Se había dado la orden de que salieran 
antes del 4 de agosto, pero la Policía 
acaba de declararse sin medios para rea-
lizar esta medida. Los jefes de los ve-
teranos han declarado que no tienen 
domicilio ni trabajo a que acudir para 
volverse. Piden que se les pague loo 
bonos o se les dé trabajo. Y declaran 
que representan, no tan sólo a los ve-
teranos de la guerra, sino a todos los 
parados civiles, que suman varios mi-
llones.—Solacho. 
miento de un comisario del Reich en 
Prusia, no es más que una medida pa-
sajera que no ha de hacerse extensiva 
a otros Estados, puesto que en éstos 
el orden está garantizado, y que las 
obligando a las tropas bolivianas a re- elecciones para el Rei-hstag se celebra-
tlrarse ante la superioridad numérica ran en la fecha fijada, 
del enemigo, perdiendo siete muertos, | E1 Gobierno del Reich e?pera poder 
tres heridos y dos desaparecidos. Er f1ero^ar el estado de excepción en Ber-
combate duró día y medio. ¡Hn y Brandemburgo. dentro de breves 
El Gobierno boliviano hace constar días. 
rechos de los Estados particulares^ , to de ol r modismos la. 
Von Papen subrayó que el nombra- reg y desnaturalizar cl diálogo C0PnPtris. 
te amaneramiento. 
que el primer ataque se produjo mien-
tras se discutía el pacto de no agresión, 
y el segundo, después de la retirada de 
los delegados paraguayos de la Confe-
Tanto los representantes del Gobier-
no del Reich. como los de los Gobier-
nos de los Estados particulares, han 
convenido que es necesario mantener 
rencia de Wáshington, para pretender | fntesTamente la autoridad del Gobier-
así que eran los agredidos. Ahora ofre- no del Reich y de los Gobiernos par-
een de nuevo continuar las negociado- bulares y que una condición previa de 
nes para el pacto, cosa que. evidente-
mente, Bolivia no puede aceptar. 
B a l n e a r i o 
C A L D A S D E O V I E D O 
Aguas termales azoadas muy radioacti-
vas. Reumatismo, catarros, gripe mal cu-
rada. Notables resultados en la hiperten-
sión arterial. 
GRAN HOTEL DEL BALNEARIO 
Todo confort. Cocina selecta. Automóvil 
desde Oviedo. 
15 DE JUNIO A 30 DE SEPTIEMBRE 
demnización por accidente del trabajo al 
obrero José Moreno Sedeño, que se en-
cuentra en la cárcel, por ser uno de 
los autores de las lesiones que sufrió 
el guardia de Seguridad Emilio Her-
nández. El ingeniero les dijo que no 
podía efectuar este pago sin autoriza-
ción de la Compañía de Seguros, y en-
tonces los individuos dispararon contra 
el ingeniero, que resultó herido de pro-
nóstico reservado en el muslo Izquier-
do. Los criminales, al darse a la fuga, 
disparaban sus pistolas para amedren-
tar al personal de la fábrica. 
Una protesta 
i C O M E I S I E S P A M ? 
obtener este resultado es llerar a una 
cooneración confiada entre ellos. 
El Gobierno de Hesse. ha enviado al 
Gobierno del Reich una comunicación, 
en la que la noticia, los reparos que di-
cho Gobierno ve en las medidas que el 
Gobierno del Reich. ha tomado en lo 
que se refiere al Gobierno del estado de 
Prusia. 
El Centro y el Gobierno 
AVILA, 23.—Los panaderos han es-
tado en el Ayuntamiento para protestar 
de la mala calidad de las harinas. Por 
hallarse ausente no pudieron entrevis-
tarse con el alcalde, manifestando a los 
periodistas que si no se corrigen estas 
anomalías se presentarán nuevamente 
el próximo lunes, para exponer sus que-
jas. 
vaclón de España, y abrazó, en nombre \ 
de todos los jóvenes, al presidente se-1 
ñor Tabeada, Interesándole a que prosi- | 
ga, por todos los medios a su alcance, 
la lucha emprendida. Dirigiéndose a los 
consiliarios les exhortó a que se esta-' 
blczca la comunión mensual obligatoria 
en todas las Juventudes, y que los con-
solarlos trabajen para que en comuni-
dad asistan las Juventudes a misa. 
Comunión general 
Mañana, a las ocho y media de la 
mañana, habrá misa de comunión en la I 
Iglesia Colegiata, y a las once y media ! 
continuará la Asamblea. A las cuatro' 
de la tarde será la sesión de clausura 
y a las seis el acto de desagravio al 
Cristo de la Victoria en la Iglesia Cole-
giata. 
Una vez clausurada la Asamblea, 40 
jóvenes se dirigirán al seminarlo de Tuy 
para hacer ejercicios. Estos ejercicios 
serán dirigidos por el padre Herrera. 
A s o c i a c i ó n de P a d r e s de 
F a m i l i a 
LEON, 23.—En Clstierna se ha cons-
tituido la Asociación de Padres de Fa-
milia. Entre las finalidades de la nueva 
Asociación figura la de proteger el Co-
legio de Santa Catalina de Sena, di-
rigido por las dominicas misioneras, a 
las cuales se ha retirado la subvención 
del Ayuntamiento. Por otras causas, 
abandonaron el pueblo en los primeros 
meses del nuevo régimen, y al volver 
han sido acogidas con especial simpa-
tía por el pueblo, por su labor cultural. 
Una conferencia 
HUESCA, 23.—En el Círculo Católi-
co ha dado una conferencia el padre 
corazonista Modesto Jorcano, sobre el 
tema "Sociología católica". Demostró 
la necesidad de la intervención de la 
doctrina católica en los problemas so-
ciales que hay planteados. Glosó la En-
cíclica "Rerum Novarum", en la cual 
se resuelven todos los conflictos entre 
el capital y el trabajo. El conferen-
ciante fué muy aplaudido por el nume-
roso público que llenaba el sa'ón. 
El presidente del Círculo, don Fran-
cisco Franco, anunció que a esta con-
íci nc:a seguirán otras de gran inte-
irnwiii 
B I L B A O P O N T E V E D R A 
a s 
Z A R A G O Z A 
f S A L A M A N C A ! 
T O L E D O 
El grupo centrista del Landstag ha 
aprobado una resolución, en la que ma-
nifiesta que no puede aceptar la justifi-
cación del cancjller a la intervención en 
los auntos de Prusia. 
La resolución añade que el Gobierno 
de Prusia no ha faltado en lo más mí-
nimo a sus deberes constitucionales y 
que si, en el territorio de dicho Go-
bierno, se han producido incidentes la-
mentables, estos se deben a los errores 
cometidos por el Gobierno del Relch. 
presidido por el canciller Von Papen. 
Por su parte, von Papen sin duda con 
objeto de atraerse el partido del centro 
ha sustituido a los prefectos y conseje-
ros revocados en toda la región católi-
ca por miembros del partido del Cen-
tro. 
El nuevo Prefecto de Policía de Colo-
nia es centrista. 
Dos detenciones y una agresión 
El saínete debería ser limpio; no hay 
motivos para otra cosa, pero la intromi-
sión de un tipo equivoco y unas salacida-
des de un viejo, lo afean bastante. 
La música, de los maestros Vela y 
Arquellada, está como hecha con des-
gana, aciertan alguna vez con un fresco 
motivo popular, pero no se sigue, no se 
aprovecha, y las reminiscencias y la 
confusa monotonía lo borran todo. 
Marín estuvo muy bien en un tipo de 
señorito achulado y conquistador, como 
Povedano en el tradicinnal tipo de por-
tero de vecindad. María Santander de-
fendió su tipo, y Adelaida Torrente hizo 
una tiplecita cómica muy graciosa y 
muy animada. 
Hubo muchos aplausos, repltlclones y 
salidas a escena. 
Jorge DE LA CUEVA 
putados a Cortes por el voto que éstog 
emiten en los asuntos emitidos ac-
tualmente a la deliberación parlamen. 
taria. Se ha dado el caso lamentable de 
que ciertas autoridades municipales ha-
yan contribuido, con fines partidistas y 
excitando bajas pasiones, a tan torpe 
campaña, en forma que representa ua 
insulto y una coacción para loa diputa, 
dos que votan con arreglo a los dicta-
dos de su conducta y a sus principio! 
políticos. 
Procederá V. E. a advertir a aquellos 
alcaldes de Ayuntamientos que se día. 
pongan a intervenir en campañas de tal 
género, si los hubiere en esa provincia 
que dicha extralimitación grave de ca-
rácter político tiene en la ley au san-
ción debida, que estoy dispuesto a apli, 
car en lo sucesivo, agotada ya la tole-
rancia que hasta ahora se ha tenido con 
quienes, al atacar la independencia de 
inmunidad de los diputados, atacan al 
principio mismo del régimen parlamen-
tario y de la Institución republicana." 
D e r e g r e s o d e Ginebra 
» 
SAN SEBASTIAN, 23. —En el sud-
expreso pasó el ministro de Negocios 
Extranjeros de Portugal, que viene de 
Ginebra. 
R u m o r e s d e s m e n t i d o s 
L A S O B R A S D E L P I L A R 
Lista 324 de la buscripción abierta en 
Madrid. Suma anterior, 431.563 pesetas. 
Un andaluz, 25 pesetas; M. M., 5; doña 
Carmen Guerrero, 5; N. E. y G., 250; 
una aragonesa, en acción de gracias, 18; 
una señora devota. 5; C. L, 5; P. M.. 12.50; 
Saturia Martínez. 5; una devota, por sus 
padres, 5; doña Maria Iturbe (La Freohi-
11a), 10; Juana Martín, 5; F. L, 12.50; 
doña María Ortigúela, 5; una familia de-
vota, 5; Luis Martin Segura, 2; Jesús 
Martín Segura, 1; José Antonio Martin 
Segura. 5; Jesusa Segura, 2; doña Pilar 
Pascual, viuda de Oliver, 50. Total, pe-
setas 431,993 pesetas. 
Continúa abierta la suscripción todos 
los días, de ocho a doce de la mañana, en 
la Colecturía de la parroquia de San Gi-
nés, calle del Arenal, 13. 
E l c o m e r c i o r u s o polaco 
VARSOVIA, 23.—La Prensa dice que 
Polonia, en combinación con Letonia, 
ha entablado recientemente negociacio-
nes comerciales con la U. R. S. S., con 
objeto de suministrar a la misión comer-
cial de los Soviets en Riga diez mil 
cabezas de ganado porcino y cantidades 
importantes de carne en conserva. 
Se dice que estas negociaciones han 
A las dos de la madrugada recibió el 
director de Seguridad a los periodistas, 
a quienos dijo qnr» había sido autorizado 
el mitin que el miércoles próximo se 
propone dar la Asoc iación de la Defensa 
Patronal en la Plaza de loros contra eljuegado a un resultado satisfactorio. 
Estatuto. •'iiaiiiiniiiiiBiiiniPi'niiimi 
Refiriéndose a los rumores que clrcu- | p]azos sin flador ni cuota entrada. Mue-
laron por la tarde sobre supuestas ma-1 bieSi gramófonos, radio, neveras. Crédi-
quinaciones, dijo que carecían de todo to Familiar. Preciados, 27. Teléf. 11957. 
f andamento, y que reinaba tranquilidad B • • • • • • • • • • • a l 
absoluta en toda España. 
L a f a m i l i a d e c l a r a q u e 
S. B a n ú s e r a c r e y e n t e 
ALICANTE, 23.—Cuando iba a cele-
brarse en el pueblo de Ibis, el entie-
rro del diputado por Madrid doctor San-
chis Banús, surgió un Incidente entre 
la familia y la representación de la 
agrupación socialista, por querer aqué-
lla que el entierro se celebrase con arre-
glo al rito católico, alegando que el 
finado habla sido creyente toda su vi-
da. La representación socialista se re-
La Policía ha detenido a dos "lea-
ders" de la Asociación "Bandera del 
Imperio", acusados de haber insultado 
1 a los miembros del Gobierno durante t, 
• una reunión celebrada por la Sociedad tlr6' en V1«ta de esta;s manifestaciones, 
"Frente de Acero" pero cuando momentos después iba a 
Uno de los detenidos, el comandante celebrarse el sePelio' * se hallaba ya ̂ i número"Tl^éí, dr'pewtas nominales 
la casa mortuoria el Clero con cruz al-
I a •» >:<!"̂ <!::,il''iilBIIII| • • • • 




13.500 en obligaciones amortizables del 
narquia, ayudante de campo del Kon- za^a' se Prf en.t,0 el alcalde' ^ re-í Ayuntamiento de Valencia ^ 5 por JW' 
printz, ha logrado fugarse y se ha re- <Juinó a la famiha Pa[a ^ l u J S ^ fiifnirin nnrmQtnHt el escrito en que constara la voluntad j en 13 de enero de 1930 a no^Dr; .te. 
'del finado de enterrarse en católico. Los doña Concepción Solaso Llansol solté; 
familiares respondieron que como el fa- »• mayor de f**' se . . . . . . \ , - j j co para que el que se crea con Qere, ' 
llecimiento habla ocurrido de una ma- a r^clam^r lo verifique dentro del plaz" 
ñera inesperada y fuera de la residen- de un m€g> a contar desde la publica-
da habitual de aquél, no podía exhibir-
Como la ley de Excepción sólo está 
en vigor en Berlín y Bradenburgo, no 
se le podrá detener nuevamente sin un 
mandato de detención de las autorida-
des de Darsmstadt. 
Richard Winners, redactor de la "Ga-
ceta de Voss". ha sido herido a golpes 
de matraca por un grupo de naciona-
listas que Iban vestidos de uniforme. 
Winners ha sufrido una herida en la 
cabeza con fuerte conmoción cerebral. 
H u n d i m i e n t o d e u n a i g l e s i a ) 
lo. El alcalde no se dió por conforme 
con estas explicaciones, y ordenó la re-
tirada del Clero. El entierro se celebró, 
por lo tanto, con carácter civil. 
El duelo fué presidido por dos her-
manas del doctor Sanchls Banús. que 
son religiosas de un convento de Va 
¡ lencia. 
EL DEBATE A l f onsc X I , 4 
V 
d i v e r s o 
n u e s t r o 
a n t e s 
e x t r a ñ o s . 
P . I V T 
p a í s a 
e l e r e c o r r e r 
m i r a 
l o s 
CACERES, 23.—Comunican de La 
Pesga, que 2e ha derrumbado parte de 
la iglesia parroquial por deficiencia de 
construcción y se teme la total ruina 
del templo. El pueblo, católico en la 
absoluta mayoría, se halla consterna-
disimo. porque debido a su corto ve-
Icindario, es Incapaz para remediar tan ¡ 
grave mal. 
LUGO. 23.—Cuando se encontraba aj 
la puerta del asilo de las Herraanltas) 
| los ancianos acogidos Modesto Vázquez, j 
de setenta y cuatro años y Ramón Ca-I 
bañas, de ochenta y dos, riñeron am-i 
bos por cosas sin Importancia. Modes-
to agredió a Ramón ocasionándole he-
rfdas en la cabeza, que fueron califl-j 
cadas de graves. Modesto huyó y se le 
busca para su detención. 
MALAGA, 23.—El general de divi-
sión don Manuel González, estuvo en 
el campamento "Benítez", revisando el! 
regimiento número 17. 
VALENCIA, 23.—Hoy se ha celebra-1 
do en la playa de la Malvarrosa el anun-1 
ciado festival de aviación, que estuvo! 
muy concurrido. 
Esta noche, en la Plaza de Toros ha 
dado un concierto la Banda Republica-
na de Madrid. Al festival asiste mucho 
público. 
ZARAGOZA, 23.—En el término de 
Miralbueno la niña de ocho años Pilar 
) Palos fué coceada por una caballería, 
• que la fracturó el frontal y le produ-
Ijo numerosas lesiones. Su estado es muy 
ción de este anuncio en la "Gaceta de 
Madrid" y primera Inserción del BHjJr 
en EL DEBATE, de Madrid, y "El Dia-
rio de Valencia", según determina cl a ' 
ticulo 41 del Reglamento vigente B" 
Banco de España; advirtiéndose 
transcurrido dicho plazo sin que se Vx . 
senté reclamación alguna, la sUCÛs 
procederá a la expedición del dupl'̂ j 
do de dicho resguardo, anulando el P 
mitivo y quedando el Banco exento o 
toda responsabilidad. 
Valencia. 8 de julio de 1932.—E. ^ 
cretario, José Alfaro. 
» . .„„« - - - - »!.!• • I i 
reconstituyente 
conlro 
El t i e m p o , 
i m p l a c a b l e , 
e n v e j e c e 
a l 
h o m b r e , 
p e r o 
l o s 
HIPOFOSFITOS 
SALUD 
r e t r a s a n 
l o s a c h a q u e s 
d é l a v e j e z . 
A N E M I A 
R A Q U I T I S M O 
N E U R A S T E N I A 
es el Jarabe de 
H I P O F O S F I T O S 
S A L U D 
Aprobado por la Academia 
de Medicina. 
Su empleo esto indicado en 




B A N C O D E E S P A Ñ A 
VALENCIA 
Habiendo sufrido extravío el resgUlg 
do de depósito voluntario transmisimr 
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L a v i d a e n M a d r i d Í T O N C U R S ^ 
E l d ía 1, entrega de los mozos = 
del actual reemplazo s 
E l ailcalde ha publicado un bando, po- = 
niendo en conocimiento de los interesa- ; = 
dos, que el día 1 de agosto, a las nue- j= 
ve de la mañana, se verificará por las H 
Tenencias de Alcaldía la entrega en Ca- S 
•ja de los mozos del actual reemplazo y 5 
de los anteriores, declarados soldados el i s 
presente año. L a entrega de los p-erte-£ 
necientes a los distritos del Centro, IIOÍ- E 
picio, Hospital y Palacio, se hará en la = 
Caja número 1, y la de los restantes dis- E 
tritos en la número 2, ambas en la ca- IE 
He del Rosario, número 2. E 
E l bando advierte a los mozos y a sus E 
representantes que, siendo voluntaria la = 
presentación al acto de la entrega, que- E 








L L A 
G A 
A S I S T I E R O N E L P R E S I D E N T E D E L A R E P U B L I C A Y E L 
J E F E D E L G O B I E R N O 
dan exentos de responsabilidad los que = 
dejen de asistir al mismo. E 
Visi ta de escolares a Toledo E 
En estas casillas se encuentra com 
binado por sílabas el nombre de 
tres grandes ciudades españolas 
Si usted puede encontrar el nom-
bre de las tres ciudades, envié la 
solución de este concurso adjun 
tando un sobre con su nombre v 
dirección a fin de poder contes-
tarle el resultado. 
Conformándose a las condicione* 
de la carta que le mandaremos 
usted podrá, eventualmente, obte-
ner un hermoso premio completa-
mente gratis. 
Escribid: PALMA, 99. Boulevard 
Aiiguste • Blanqui, PARIS (13o» 
(Francia). Ref. núm. 8. 
Nota.—Las cartas para el extran-
jero deben franquearse con un se-
llo de 40 céntimos. 
E En la Escuela de Equitación Militar 
E se ha inaugurado ayer mañana un mo-
E'numento a la memoria del capitán de 
E1 Caballería don Angel Hernández Menor, 
E j muerto heroicamente en el desembarco 
E'de Alhucemas. L a obra es del escultor 
E don Angel García, y en el pedestal ha 
E'sido colocada una inscripción con repro-
Ejducción de la cruz laureada que fué 
E l concedida al héroe. E l monumento ha 
Ejsido costeado por los compañeros del 
Arma, contribuyendo también o t r o s 
Cuerpos y algunos particulares. 
A las once y veinte llegó al Campa-
Nombramiento en Guerra 
Se ha firmado una orden de Guerra 
nombrando presidente de la Junta facul-
tativa de Infantería al brigadier don 
Manuel Romerales, por haber cesado en 
dicho cargo el brigadier don Federico 
Caballero. 
Visitas en Trabaio 
B o f e t a d a s a p e s e t a 
No hubo ayer atropellos. E n cambio 
todo fueron robos 
Domitilo Gómez García, de diez y ocho 
años, dependiente de una tienda de la 
calle de Bravo Murillo, se vió ayer en 
la triste precisión de denunciar a su 
principal, al que acusa de malos tra-
tos de palabra y obra. 
Dice el muchacho que como persona 
bien educada, todas las mañanas le da-
ba los buenos días a su Jefe, y su jefe, 
Ayer mayana visitó al ministro de Por contestaclón. le propinaba, bien una 
Trabajo la directiva de la Asociación ibofetada. 0 bien varias de las mismas. 
de Empleado» de las Cámaras de la 
Propiedad Urbana, haciéndole entrega de 
mentó de Carabanchel, donde está ina-ilajs conclusiones votadas en la recente 
= |talada la Escuela, el Presidente de laiAsambieai rcuente 
E República, acompañado de su séquito y 
E seguido también del jefe del Gobierno. 
E l A la puerta de la Escuela fué recibido 
En seis grandes autobuses partieron ^ imillimiinmmimrill l imill l lp por las autoridades militares. U n a 
ayer mañana p̂ arâ  lojeoo ios nm . compañía de Zapadores rindió honores, 
siendo revistada por el señor Alcalá Za-
mora. 
La crisis de la siderurgia 
las escuelas de L a Latina que por haber 
cumplido la edad reglamentaria tienen 
que abandonarlas definitivamente en es-
tas vacaciones. Se ha debido la inicia-
tiva de este agasajo al señor Saborit, te-
niente alcalde del distrito. 
En el trayecto, loa 150 escolares po-, i , u, 
blaron el camino de canciones popularesllJe positivos resultados en la t r l 
españolas, entonadas algunas a varias 
voces. Distinguióse un autobús del ^ru-
y metalurgia 
J a r a b e a n t i e p í l é p t i c o 
d e F . U R G E L L 
( F ó r m u l a del D r . B a y o ) 
po escolar de la calle de Bailén, llcm de 
niñas, que en compañía de sus profeso-
ras entonaron a lo largo del camino be-
llísimas canciones regionales, esp erial-
mente de Castilla y León. Dejde sus 
tajos o desde las eras, los campesinos 
contestaban cariñosamente los jubi'osos 
saludos de los pequeños excursionistas. 
En Toledo, y repartidos en dos gran-
des grupos, los "graduados" recorrieron 
los más bellos rincones de arto o his-
toria. En el atrio de la Catedral, cuan-
do el señor Ovejero, ilustrador de la vi-
sita, se disponía a penetrar en el sa-
grado recinto 
L E P S I A y toda clase de afecciones 
nerviosas 
De venta en todas las farmacias y cen-
tros de específicos y en los depósitos que 
indica el prospecto. 
Precio de venta: pesetas 5,70 frasco 
(timbres incluidos). 
G R A S E S 
Maletas y baúles baratísimos 
ArtículiM Ilniple7.a. 
C L A V K L , 10, KSQUINA 
L A P I D A S ^ i ™ 
rodeado de sus jóvenes1 ii¡:iHiiiiHiiiiiainii!!Hiiiiniiiiiaiiiiiaiiiiniiiniiiiniiii»iiniiiii 
acompañantes, lea dijo: 
—Quisiera que al entrar lo hagáas 
con espíritu recogido; rezando todos los 
que tengan fe, pero con el deseo que 
nos debe unir a todos en estos momen-
tos ante esta Catedral, síntesis de nues-
tra Historia: el del bien de España, que 
debe volver a su antigua grandeza, con-
densada en estas piedras, terminadas de 
montar cuando se realizó la unidad na-
cionla, cuando se descubrió el Nuevo 
Mundo y cuando Nebrija publicó la pri-
mera Gramática de la lengua española. 
Para mí, hay dos palabras sublimes so-
bre todas las demás: la de Dios y la 
de España. 
Los visitantes regresaron al atarde-
cer y llegaron a Madrid a las nueve de 
la noche. Al mediodía comieron en las 
galerías del Colegio Provincial, atendi-
dos solícitamente por las Hermanas de 
la Caridad. Para asistir al almuerzo acu-
dieron desde Madrid los concejales se-
ñores Henche y Saborit. Por la mañana, 
apenas llegados, habían sido ya obse-
quiados en el Ayuntamiento con maza-
pán y vino generoso. 
Junta general del Ateneo 
Ayer a las siete de la tarde celebró 
Junta general extraordinaria el Ateneo 
para tratar de la dimisión de la Junta 
de Gobierno, bajo la presidencia de los 
señores Hernández Pacheco y Obregón. 
Hicieron uso de la palabra varios 
ateneístas, que se manifestaron en el 
sentido de rechazar la dimisión, a pesar 
de que ésta tenía el carácter de irrevo-
cable, por estimar que no había motivo 
para ello, y otros que, por el contrario, 
se mostraron partidarios de aceptarla. 
E l señor Marín del Campo intervino bre-
vemente para explicar el fundamento 
de sus cartas, que han motivado la re-
solución de la Junta de Gobierno, y, fi-
nalmente, el señor Hernández Pacheco, 
propuso un voto de confianza, que fué 
aprobado por 84 votos, contra 10. 
Bo le t ín m e t e o r o l ó g i c o 
D E L E G A D O S D E 
T R A B A J O , 
Inspectores y auxiliares. 43S plazas con 
12, 10, 7 y -1.000 ptas. No se exige tilulo. 
Instancias hasta el- 31 de julio. Comple-
tar documentos hasla el 18 de ajíosto. 
Para presentación de instancias, obten-
ción de documentos, "contestaciones" y 
preparación en clases o por correspon-
dencia con Profesorado del Cuerpo, di-
lijanse al "INSTITUTO KKUS", l 'KK-
CIADOS, 88, y PUE KTA D E L BOL, l i. 
MAlíRll í , Regalamos prospectos. 
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P o r 2 5 p e s e t a s s u h e r n i a 
será contenida con el Braguero a medi-
da Crespo.—San Joaquín, 8. Madrid. 
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Estado general.—Persisten las bajas 
del continente americano y sobre la ba-
tía de Hudson y otros núcleos se en-
cuentra sobre las montañas Rocosas, 
habiendo desaparecido de los del Esta-
do del Sur. 
E l régimen Isobárlco de la Península 
Ibérica no ha sufrido variación en su 
distribución, apareciendo los mismos nú-
cleos secundarios que originan diversi-
dad en la dirección del viento, predomi-
nando los vientos de la región del Nor-
oeste. 
El cielo aparece despejado, aumentan-
do la temperatura. 
En el Estrecho de Gibraltar continúa 
el Levante. 
Lluvias recogida» ayer, hasta las seis 
te la tarde, en toda España.—En L a Co-
JJfia, 0,3 mm.; Gijón, 0,1; Santander y 
Gerona, inapreciable. 
Para m a ñ a n a 
RMA CAUDALEŜ  ULTIMOS PERFEC-
CIONAMIENTOS. NO COMPRAP SIN 
CATALOGO A LA FABDK 
IMPODTANTE DC EsPANÁ: 
BILBAO n i A m m 
á.&.mMt5.3J. PEOCtAZ.I. 
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Este procedió Inmediatamente a des-
cubrir el monumento, que estaba cubier-
to con la bandera nacional. E l general 
Augusti pronunció un discurso rindien-
do homenaje al capitán Hernández, e 
hizo resaltar que sirvió cinco años co-
mo voluntario en Marruecos, y fué elo-
giado por su heroico comportamiento. 
Resultó herido y mereció la Medalla de 
Sufrimientos por la Patria. E l general 
Augusti dijo también que el capitán 
Hernández eMnor, a pesar de hallarse 
gravemente enfermo participó en el des-
embarco de Alhucemas, llevado en una 
camilla al frente de sus fuerzas. Fué el 
primero que murió en aquella playa por 
la granada de un cañón, pieza que lue-
go fué conquistada por los soldados. 
Como este oficial ha sido inmortalizado 
en el escalafón del Arma y pasa revista 
en el Regimiento de Lusitanla, al des-
aparecer éste regimiento, desea el Ar-
ma que la República permita continúe 
pasando revista en la Escuela . 
Seguidamente habló el jefe del Go-
bierno, asociándose como ministro de la 
Guerra y presidente del Gobierno al ho-
menaje que se tributaba al héroe lau-
reado. Es gloria, no sólo del Arma de 
Caballería, sino de todo el Ejército. 
Añadió que con mucho gusto accedía a 
la petición del general Augusti, para 
que el héroe pasara revista en la Es 
cuela. 
Finalmente el señor Alcalá Zamora 
pronunció unas breves palabras, dicien 
do que el capitán glorioso merecía gra 
titud del Ejército y de todos los ciuda-
danos. Recoge las palabras del general 
Augusti y dice que, en efecto, el sacri-
ficio de nuestro Ejército en la guerra co-
lonial de Marruecos tiene parangón con 
la gesta de la conquista de América. L a 
gloriosa cruz laureada y el ascenso, des-
pués de muerto, es algo tan espiritual 
que constituye una gloria para todos, 
para los tenientes de quien procedía, pa-
ra los capitanes a quienes llegó, para el 
Arma que lo tuvo en su seno y para 
todo el EJjército. Terminó felicitando al 
Arma de Caballería y al Ejército. Los 
concurrentes visitaron después la Es -
cuela, donde se les sirvió un "lunch". 
Poco después regresaron a Madrid. 
Viajes de ministros 
L a Federación de Industrias Naciona-
les ha elevado una exposición al minis-
tro de Obras públicas y a la Comisión 
correspondiente del Parlamento, expo-
niendo que la crisis de las industrias si-
derúrgica y metalúrgica en España ha 
llegado a un grado de intensidad y a una 
extensión, que reclama del Gobierno una 
atención especial para evitar, no tan 
sólo la ruina económica de importantes 
Empresas nacionales, sino la repercu-
sión, cada vez más directa, en el orden 
social, por el aumento creciente del nú-
mero de obreros sin trabajo. E n el escri-
to se consigna la solución inmediata 
que puede aminorar considerablemente 
los efectos de la crisis. Esta solución 
consiste en la ejecución de un plan mí-
nimo de obras de interés público que den 
ocupación al mayor número posible de 
obreros. A continuación detalla el es-
crito la solución indicada, en esta forma: 
" E l decreto de 24 de noviembre del 
pasado año, que autorizó al ministro de 
Fomento para presentar a las Cortes un 
plan de obras públicas, con el ñn de re-
mediar la crisis en las regiones más 
afectadas por ella, fué una acertada pre-
visión del Gobierno y ofrece una fórmu-
la legal a nuestros propósitos. L a ley 
anterior del 28 de agosto autorizaba al 
Gobierno para habilitar créditos en el 
presupuesto o procurar otros extraordi-
narios con numerosos obreros. E l im-
porte total del proyecto era de pesetas 
-109.138,724, y preveía para este año una 
inversión de más de 200 millones de 
pesetas. No obstante, haciéndose cargo 
de que no sea tal vez prudente en los 
momentos actuales recabar la totalidad 
de este plan, se índica una cifra más 
aderezadas de un sinnúmero de punta-
piés. Agregó el muchacho que él no es-
taba alimentado suficientemente para 
soportar tanta contrariedad. 
Detenido el jefe, que se llama José 
Cuenca Gutiérrez, de sesenta años, de-
claró que, en efecto, solía maltratar al 
chico, pero que le asistía una razón pa-
ra hacerlo, y es, que el chico era un 
ladronzuelo, que le tomaba un cariño 
extraordinario a los fondos del cajón, y 
que como él llevaba una contabilidad 
especial, cuando a última hora de la 
noche hacía arqueo, advertía en el ac-
to si le faltaba o no dinero. 
E l principal, para andar por la fífen-
da, había constituido una especie de 
arancel, y con arreglo a las pesetas que 
le faltaban, asi maceraba las carnes de 
su empleado, en mayor o menor cuan-
tía. Por ejemplo: si faltaba una pese-
seta, entonces el castigo se reducía a 
una bofetada; si la falta era de dos, la 
pena entonces era dos golpes, y así su-
cesivamente en escala gradual. E l de-
tenido manifestó también que no des-
pedía al muchacho porque le constaba 
que a la madre le hacía falta el jor-
nal, y al mismo tiempo expresó su sa-
tisfacción por el paso dado por el mu-
chacho, llevando el asunto a las auto-
ridades, porque él, que es hombre se-
rio y no quiere modificar un ápice sus 
resoluciones, temé que si algún día el 
chico le da pof robar mil o dos mil 
pesetas, le tenga que cortar en roda-
jas, como al salchichón, para no salir-
se de su escala gradual de penas. 
U n a máquina de ida y vuelta 
Julio Butié Scgovia, de treinta y cua-
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
E l jefe del Gobierno marchó a prime-
ra hora de la tarde al campo, para des-
cansar. También se ha ausentado de 
Madrid el ministro de Instrucción públi-
ca, quien permaneció parte de la ma-
ñana, en su despacho oficial con los 
miembros de la Junta del Patronato, 
que estudian el proyectado viaje al Ama-
zonas del capitán Iglesias, organizado 
bajo la tutela del ministerio de Instruc-
ción pública. 
• • • 
Ayer mañana ha marchado a San 
Sebastián el ministro de Estado. Regre-
sará en la mañana del martes, a tiem-
po para asistir a la sesión de Cortes. 
Los tres únicos diarios de la maña 
na que se ocupan del problema de la 
enseñanza en el Estatuto catalán, cotn 
clden en combatir el bilingüismo y en 
sostener que el Estado tiene derecho a 
"mantener todos sus Centros de ins-
trucción «n Cataluña, donde se enseñe 
en el idioma oficial, que es el castella 
no". Ello porque "el bilingüismo univer 
sitarlo es cosa que no tiene ni formali-
dad siquiera". Porque "es obligatorio 
el castellano, no sólo como asignatura, 
sino como instrumento de enseñanza" 
Y porque "la Universidad del Estado 
español en Barcelona, como en Valen-
cia, como en Zaragoza, como en Valla 
dolid, como en Madrid, como en SevI 
lia, como en Salamanca, como en todos 
los centros universitarios de la nación 
ha de ser española, aunque no sea más 
que para mantener en Cataluña un san-
tuario del idioma castellano; algo así 
como un aliento de universalidad en los 
mezquinos limites de la región". He 
aquí las posiciones de "A B C", "La L i 
bertad" y " E l Liberal". De " E l Libe-
ral" es lo de "ni formalidad siquiera". 
Por lo demás estamos sin fórmula. 
Los diputados catalanes se Irán, como 
todas las semanas, a Barcelona., "da-
dos a los mismísimos demonios", pro-
ducirán en la gran urbe "el deseado 
efecto". Tendrán sus conciliábulos... y 
ya hay fórmula. "Ahora estamos en el 
compás de espera. L a Comisión de Es -
tatutos, cruzada de brazos, aguarda pa-
cientemente el retorno de los catalanis-
tas para redactar el dictamen... con-
venido en Barcelona". Así dice " L a L l -
Iw-rtad". 
En " E l Sociullata" saben decir también 
••hermeueuta" y "falacia". Véase a conti-
nuación: "A B C" y K L D E B A T E se han 
hecho dos paladines Intransigentes de 
la Constitución. Hermeneutaa o exége-
tas, según requiere el caso, que por fa-
lacia más o menos no lo han de dejar; 
pero de todos modos, intérpretes afe-
rrados al texto" ¡Para que aprenda ese 
"autólogo" de Ortega y Gasset! ¡Que no 
es más que un "autólogo"! E n primera 
plana encabeza a dos columnas una in-
formación bajo el siguiente epígrafe: 
"Prusia bajo la dictadura. Han sido sus-
pendidos un periódico socialista y otro 
comunista". Bueno, pero de "La Corres-
pondencia" y " E l Imparcial ¿qué? 
Por último "Ahora" no cree que sea 
"pasteleo" buscar fórmulas y acuerdos 
fuera del salón de sesiones. Y añade 
con ingenuidad: "Es curiosa la concep-
ción del régimen parlamentario que de-
ben de tener los que asi opinan", 
« • * 
¡Qué ingeniosos y qué originales son 
los colegas del "Heraldo"! Verán uste-
des. "Caifás después se lavó las manos. 
le crisis que se nos presente b a s t í fin ! cimiento de su propiedad, sito "en l a i f ^ o ? 6 ^ D E B A T E . No nos diga que 
de año. calle de Churruca, número 1, sustraje-|fué Pilatos; porque nos consta que tam-
L a distribución del' presupuesto total ron tres individuos una máquina de es- bién C « ™ se lavaba." ¡Ja, ja! Bueno, 
de 60 millones de pesetas seria en estajeribir. ^ ^ I t a que después de .a guerra, 
proporción: 
^derargte.—Siete millones de pesetas 
para doblos vía^j; cinco millones para re-
novación de vías; diez millones en mate-
riales para construcción de puentes; 
seis millones en materiales para cons-
trucción de material móvil; seis millones 
en materiales para construcción de ma-
terial de tracción; total, treinta y cua-
tro millones de pesetas. 
Inversión en salarios, 20 por 100: 
6.800.000 pesetas (suficiente para ocupar 
•l.íiOO obreros siderúrgicos durante seis 
meses y con un salario medio de 10 pe-
setas). 
Mi'falurgls.—Diez millones de pesetas 
contó parte de construcción mecánica y 
montaje de puentes; nueve millones pa 
modesta, de 50 a 60 millones de pesetas, : tro años, con domicilio en Caballero de 
que permitiesen salvar el período agudo ! Gracia, 34, denunció que del estable 
Cómicos, músicos v danzantes 
L a banda formada hogaño por L l a -
pisera reapareció anoche en el ruedo 
madrileño. "Los Calderones" obtuvie-
ron un nuevo triunfo en la interpreta-
ción de diversas piezas ruidosamente 
aplaudidas por el pueblo del graderío, 
Como final rodearon al becerro "filar-
mónico", acorradándole a los acordes de 
un pasodoble, suerte absolutamente nue-
va en los anales de la tauromaquia. 
Antes actuaron los lidiadores bufos, 
descollando, según costumbre, el famo-
so Bombero torero, que hizo verdadera-
mente, con sus trucos, las delicias de la 
Poco después los ladronzuelos eran | está demostrado que lo del liberalismo reunión DeSpach6 el priirier Acerró de 
detenidos en la calle del marqués de;" una majadería. Un libera puro es estocada y un certero desea-
Santa Ana, 1. Se llaman Cándido Co- en la época que vivimos, algo tan extra- K^,„s oo{ ía tvq1„0 aAe¿Qn. 
vagante como un miriñaque." "La mé 
mos de la opinión, como si la opinión 
fuéramos nosotros. ¿"Es que están eon 
#1 ( E L D E B A T E ) los que quemaron los 
conventos"? Bueno. Pues asi hasta ter-
minar. 
"Informaciones" se refiere al m'.tte 
monstruo que sobre el: Estatuto ha de 
celebrarse en la Plana de Toros, y dice 
asi: y 
"Todos los madrileños, pues, que no 
estén obligados a abstenerse por sus 
concomitancias con los partidos que go-
biernan, todos los que no estén forza-
dos a defender su respectivo "enchufe", 
deben asistir al acto. Y todos también 
deben procurar que transcurra dentro 
del orden más completo e impedir que ni 
durante él' ni a su terminación se que-
hrnnto lo más mínimo la paz pública." 
"Diario Universal" señala el contras-
te de que se diga que no pueden disol-
verse las Cortes hasta que no se hagan 
las leyes complementarias de la Consti-
tución y precisamente sean esas leyes 
las que no se hacen. 
"La Nsiclón" dedica el fondo a tratar 
de la desdichada Reforma agraria, y alu-
de a que en la sesión de anteayer no ha-
bía ni secretarios que layesen el acta. 
Señala la soledad e indiferencia de la 
Cámara ante tan grave problema. Y en 
cuanto a lo fundamental del asunto, di-
ce así: 
"No debe olvidarse que el proyecto de 
Reforma agraria, influido por un desig-
nio colectivista, que no es ni siquiera va-
liente, sino tortuoso e hipócrita, desar-
ticulará, de forma insospechada, la eco-
nomía nacional." 
" E l Siglo Futuro" (Mirabal) dedica 
un interesante articulo a " E l médico de 
Fontilles", muerto a raíz de la separa-
ción de su cargo. 
"La Epoca" estudia la crisis económi-
ca por que atraviesa Europa, y dice que 
su solución es imposible sin la solidari-
daa de todas las naciones que la Inte-
gran. 
A n o c h e e n l a P l a z a 
relia Rubio, Enrique Córdoba Hiera y 
Eduardo Portolés López. Se les ocupó 
la máquina. 
Robo por valor de 750 pesetas 
Mirto Everekuwitch, natural de Yu-
goeslavia, denunció que en su domicilio, 
calle de Londres, número 10, entraron 
ladrones y se llevaron ropas y efectos 
por valor de 750 pesetas. 
E n ausencia del vecino 
Rafael Arepito Fuente, de treinta y 
dos años, con domicilio eu Pelayo, 45, 
denunció, en nombre de su madre, que 
dula del ideario que se nutre de Rous-
seau y de Montesquleu" se encuentra en 
los "jornales de 3,50 y el aforismo de 
nuestros abuelos: "doy de comer a tan-
tos hombres", base de toda una doctri-
na económica". Y nosotros somos unos 
liberalotes de mil demonios. Y habla 
ra construir material móvil; nueve millo- es portera en el número 5 de la calle de 
nes para construir material de tracción; Fernando VI, que la puerta del piso prin- 1 ^ ^ ^ ^ G ^ ^ ^ e ^ b ^ n "^a 
reció violentada y que no sabe si se ha 
cometido un robo por hallarse ausente 
el inquilino. 
O T R O S S U C E S O S 
Le llevan la "blcl".—Casildo Galeano 
Sevilla, de treinta y tres año.", con do-
micilio en Arturo Soria, 60, denunció 
V E R S A L L E S 
BOLSOS última novedad, guan-
tes, medias. 
P R I N C I P E , 9.— ALCALA, 98. 
D O L O R D E C A B E Z A 
Jaquecas, neuralgias, reuma, ciática y 
todo dolor nervioso desaparece con los 
S E L L O S D E K A F E R I N A P R I E T O . 
En farmacias. LABORATORIO F E R N A N D E Z - P R I E T O . Fernando el Santo, 5. 
Asilo de Santa Cristina.—5 t. Reipar-to de premios a loe niños por la Asocia-
ción Matritense de Caridad. 
Otras notas 
Asociación de la Prensa (Servicio mé-
oico)—Se pone en conocimiento de los 
„ nores asociados, que el ilustre Ciruja-
SJ; a" la Asociación de la Prensa, doc-
- Víctor Manuel Nogueras, sus-
w - e r \ Su consulta hasta primero de 
AT^Ie?bre' Por haberse ausentado de 
í w para visitar los Sanatorios del 
trineo aragonés. 
Asociación de Profesores Titulares de 
rpni • ,0/~Esta Asociación, constituida 
su* *-?-mente pone en conocimiento de 
ha • llados y demás profesionales, que 
AvJ.1^ alado su domicilio social en la 
¡ÍMS a de Pi y Margall, número 18, 
leiwo sus horas de oficina de seis a 
^no de la tarde. 
I P S I ^ 0 0fíciaI de Agentes Comercla-
ñori. pone en conocimiento de los se-
caínK- ^ciados que, con motivo del 
cambio de domicilio, y a fin de facili-
e*rvf„- mlsmo. quedan suspendidos los 
al^ál?3 d01 Colegio, del martes día 26 
en p, ado 30. inclusive, reanudándose 
Jeró*,üU?%? domicilio. Carrera de San 
la nn "al ««-"¿«ca Gallega.-La tombo d o m ^ V 5 ^ cntidad iba a celebrar hov 
S ? . ^ 24' en el Estival que 
ladl 0 Ana1ui™s d'* Terra", 
de Pc!+í0r^Cfusas aíenas a la voluntad 
Próximo 11 al sábado 6 de ^osto 
total, veintiocho millones de pesetas. 
Inversión en salarios, 40 y 50 por 
100: 12.960.000 pesetas (suficiente para 
dar ocupación a 8.630 obreros metalúr-
gicos y peones de montaje). 
E l número total de obreros ocupados 
sería de 13.000 durante un periodo de 
seis meses. Estos obreros pertenecerían 
a los ramos de siderurgia, laminación, 
forja, calderería de hierro, calderería de 
cobre, ferretería, construcción mecáni-
ca y sus anexos (carpintería, pintura, 
etcétera.) 
La Comisión de la Pro-
cipal derecha, de esta última finca, apa-¡bicicleta, que valora en 100 pesetas. 
bello, ganando así la pelea por adelan-
tado al debutante matador serio Ciro 
Rea ("El Pichi"), un nifio con traje de 
luces, que apuntó cositas de torero, pero 
que a la hora del acero pinchó de una 
manera lamentable, escuchando un avi-
so del usía. 
Mucho mejor se comportó el novillero 
Rafaelillo, que después de arrimarse va-
liente a sus dos enemigos realizando 
muy ceñidas suertes de capa y muleta 
y aguantando pitonazos y revolcones, 
salió con la tizona a estocada por toro, 
mereciendo justamente el paseo victo-
rioso por el redondel. 
No hubo lleno absoluto, pero sí bue-
na entrada. Unos diez mil personas, ale-
gres y divertidas, a través de dos horas 
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clones desde ocho pesetas. Pcn-
tiCóde 18 pesetas. 
m o d e r n a y d e u n p e r f e c c i o -
n a m i e n t o c o m p l e t o e n t o d a s 
sus fases, h a s i d o i m p l a n t a d o 
r e c i e n t e m e h t e e n l a e l a b o r a -
c i ó n d e l a s 
H O J A S D E A F E I T A R 
que por la suavidad y gran duradór 
de SUJ filos satisfacen al más exigente. 
ESTUCHE DE 10 HOJAS, PTAS. 3,50; IDEM 5 HOJAS, 1,75 
FADRICACKW Indlcoción 
piedad Rústica 
E l presidente de la Comisión de la 
Propiedad Rústica, señor Ruiz Manent, 
explicó su voto en el asunto de la "ra-
bassa-morta", resuelto anteayer por la 
citada Comisión, en Ut siguiente forma-
"Hechas las necesarias consultas a 
la superioridad para interpretar autén-
ticamente el decreto de 31 de octubre 
de 1931, la presidencia declara: 
Que la renta de "rabassa-morta" es 
revisable como otro contrato cualquiera. 
Que en los pleitos de rescisión de la 
"rabassa-morta" de zona no catastra-1 
da cuya renta convenida para el año 
agrícola 1930-1931 sea ig^ial a la del año 
agrícola 1913-1914, no cabrá reducción 
dé renta, conforme al articulo sexto, 
apartado B, del mencionado decreto." 
E l presidente no hizo esta declara-
ción después de recaído acuerdo, ni ma-
ní Testó que el Gobierno esté conforme 
con él, sino que se limitó, antes de vo-
tar, a hacer la declaración antedicha, 
después de consultar a la Superioridad. 
Comentarlo francés! 
PARIS , 24.—"L'Intransigeant" publi-
cá un artículo de su corresponsal en 
Madrid diciendo que de los debates ha-
bidos últimamente en el Parlamento es-¡ 
pañol se desprende la posibilidad de que 
se constituyan dos grandes partidos re-
publicanos, uno de derecha, bajo la je-
fatura del señor Lerroux, y otro de iz-
quierda bajo la del señor Azaña, que to-, 
ma por modelo al presidente Herriot. 
Añade que es de suponer que en las 
próximas elecciones haya una disminu-
ción en el número de diputados socia-
listas y este partido desempeñará en la 
oposición el papel que le conviene, dado 
el estado actual de la política española. 
• • 
Ryr ¿IT 
i v 0 
E l p r e c i o d e u n a c o l i f l o r 
NIZA, 23.—Una señora inglesa, de 
Cannes, se disponía a poner a cocer una 
coliflor, cuando se encontró en el inte-
rior un papel, en el que estaba escrito 
lo siguiente: 
"Vendí esta hermosa coliflor por vein-
te céntimos. Me gustarla muchísimo sa-
ber cuánto dinero le ha costado a us-
ted." Y a continuación el nombre y las 
señas del agricultor. 
L a señora inglesa, que había pagado 
i tres francos, envió inmediatamente te 
Ijonlcslación pedida por el campesino. 
S5AOURNÍOE< 
t o e l a b o r a c i ó n d e l v i n o , p a r o c o n s e g u i r q u e s e 
v u e l v o e s p u m o s o n o t u r o l m e n t e , q u e a u m e n t e 
s u t r a n s p a r e n c i a y s e a f i n e s u « b o u q u e f » , e s 
l a b o r d e m u c h o s a ñ o s . P e r o e s t o l a b o r s e 
m a l o g r a r í a s i l a s u v a s q u e e n t r a n e n n u e s t r a s 
g r a n d e s p r e n s a s r á p i d a s n o h u b i e s e n s i d o s e l e c -
c i o n a d a s c u i d a d o s a m e n t e d u r a n t e e l p e r í o d o 
d e c u l t i v o d e l a v i d y e n l a h o r a d e l a v e n d i m i a . 
Sin fo selección previa, no es posible elaborar un buen vino 
espumoso. Por esta razón, ia Casa C o d o r n í u , tradicional-
mente, tiene especial cuidado en seleccionar las vides, y 
todos tos años, durante la vendimia, cuida minuciosomente 
de los uvas, separando los granos malos y les que eareecm 
del grado necesario de madurez. El tiempo y la técnico tro-
bajan luego en las cavas. Años m á s tarde, lo calidad del 
vino paga todos los esfuerzos. 
CODOUNiU 
Domingo, 34 de julio de 1933 ( 6 ) E L D E B A T E 
MADRID.—Afio XXII.—Xóm. 7.119 
UZCUDUN P E L E A R A MAÑANA CONTRA SCIIAAF EN N. YORK 
L a d e c i m o t e r c e r a e t a p a d e l a V u e l t a a F r a n c i a . T r u e b a , e n e l 2 1 p u e s t o d e l a c l a s i -
f i c a c i ó n g e n e r a l . E s t a d o s U n i d o s g a n a a A l e m a n i a e l p a r t i d o d o b l e d e l a C o p a D a v i s . R e -
u n i ó n d e " d i r t t r a c k " a b e n e f i c i o d e l a f a m i l i a d e C a s a s 
'co grandiosas cocinas bien provistas de 
' menaje. 
C a z a 
î v apertun leg-ni 
lebrarán los días 2 ,̂ 2fi y 31 de 
rrienles, las tradicionales tiradas 
chón, en la bonita campa de Urri 
sig-uen recibiendo Inscripciones de esco-
petas de gran valla de diversas comar 
P u g i l a t o 
Cintnrón ÓP Madrid de boxeo "sunjileur" 
Como en años anteriores, organiza la 
A. D. Ferroviaria para hoy donatn-
go. día 24 del actual, a las seis de la 
tarde, en su campo de deportes, la pri-
mara reunión IIP esta competición, con-
siderada como la más importante del 
n v i u Í ;U)NA-MAI)KID 
"Heraldo de Madrid" organiza para 
los días 17 al 20 do agostd de 1932 una 
pruejtM lutornaotonal r.arcclona-Madrid, 
M regirá p«r el presente Reglamen-
to y el general de Carreras de la Unión 
Velocipédica Española. E l recorrido se 
dividirá en las cuatro etapas siguien-
to=: 
D;a 17.—Barcelona-L/;rida, 162 kiló-
A primera hora de la tarde llovió del infortunado corredor Alvaro Casas 
torrcncialmente, lo- que ha hecho que 
boxeo "amateur". 
Los combates a celebrar serán ocho, i mPtros 
a t-ineo "rounds" de dos minutos. DXSL jg,—Lérida-Zaragoza, 144. 
(Moscas).—Ernesto Díaz contra Pe-, xMa 19.—Zaragoza-Guadalajara, 267 
dro Pudo; Alberto Díaz Arroja contra p¡a 20.—Guadalajara-Madrid. 74. 
Antonio Sanz. j con un total 
(Gallos).—Antonio González I^iguez, prueba está res 
contra José Sánchez; Cecilio Pérez con- U ^ . ^ ri legorías 
tra Epifanio Villar. Inoóíitos 
el terreno no se presentase en tan bue 
ñas condiciones como ayer. 
E l partido se desarrolló con relativa 
facilidad; los norteamericanos tomaron 
siempre la delantera y no ha sido po-
sible igualarles en juego, bastando para 
decidir tres "sets". Los norteamerica-
nos jugaron espléndidamente, quedad-
do demostrado que Allison y Van Kyn 
forman una de las mejores parejaa dol 
mundo, mucho mejor que si interviniese. 
dea 
do uso ae Ja facultad que 
tí decreto de 21 de abril último informó! cuantía se anuncm en los programas de 
al ministerio de Agricultura sobre laj mano. TT^i/-ho «n 
conven.encia de que en el presente año I Todo induce a creer que Urnche en 
DO se anticipaae tí periodo legal de caza dichos días será Cita de »as ^ í 0 ^ s eS 
y se restableciese el que vino rigiendo copetas y del más selecto pubhco 
R a « e b a l l L a Empresa y corredores han hecho'en ,os Pn-sados V ™ virtud, di-
todo cuanto de ellos denende nara la|Cho CenLro mmi.ster.al dictó una orden 
mayor brillantez d V e s u TomeSaSe de ,^6 ^ ^ ^ corriente., en O ^ ^ o n a t o „ort«.n.er|rano 
compañerismo. 1 la W10 f,ft dispone: Que con carácter ge-| CINCINNATI, 23.—Resultados de loá 
E l programa es uno de los mejores neral y durante ^ presente año co-;partjdo» de campeonato jugados hoy: 
de la temporada. mience el día 15 del próximo mes de Ufra naeional 
agosto el periodo legal de caza de palo- Nueva Vork-Boston 3- 2 
J U e g O S o l í m p i c o s ma's rarnPrstrea. torcaces, tórtolas y co- FUadelfla-Brooklyn • 10—2 
dornice.s. Filadelfia-Brooklyn (segundo par-
tido) 13—2 E l equipo canadiense g . Qndtm y „ lm picm ^ Europa 
H ^ f ^ ^ ^ 8 ' f ^ ' ^ f 3 ^ Kn la ílU¡,"a reunión celebrada en el: ^ -^"ndo partido al final de la pri 
canadiense en los Juegos OUmpi- p ^ n ^ Nari0nal ^ ^ - ^ 0 nor jo mera mitad de la séptima mano ( in-
•por ejemplo, el mismo Vines. Van Ryn OOfl se compone de 81 personas, que ac- Tunta ,i« Í ^ I ^ir^mo por n 
. / - I - r. »ta .le Cotos Nacionales de Caza. V p ^ , h Ch¡cagc ... i i _ 7 heridos, después 
f S i - l t r e s h e r i d o s e n a c c i d e n t e 
d e " M o " 
A V I L A , 23.—En la carretera de Sa-
lamanca, en el término de Avila, el au-
tocamión de la matrícula de Toledo nú-
mero 2.S77, por haberse quedado dor-
mido el conductor, chocó violentamen-
te contra un árbol. Del vehículo, que en 
el momento del accidente marchaba • 
gran velocidad, ha quedado completa-
mente destrozada la parte delantera, v 
el motor ha sido encontrado a 30 me-
tros de distancia. 
Un peón caminero que presenció el 
accidente ha manifestado que el camión 
iba ocupado por el dueño, don Bernar-
do Corrochano, y don Francisco Villa-
nueva y don Francisco Casas, vecinos 
de Talavera. Todos ellos han resultado 
con heridas de carácter gravísimo, y 
el conductor, Lorenzo Pérez, ileso. Los 
(Pinmas).-Gabriel Ruiz contra Fio-' L a p j ^ fi^ctfn general se establece- T T A ^ ' ^ v ^ ^ ^ " " ^ . , . , Ufi "la.".IKii in gannai ^ Unidos) ganaron a Von Cramm y Prenn acta Izquierdo. rá p0r la adición de tiempo en las cua- ÍAlomanfa> DOr 6 o 6.4 (. n ' 
(Ligeros). —José Hernández contra ^ . r . i r i ria^ificarse en cada (Alemania) por b ,i, 0 4, o í . . * „ . Lro ei'ap»^- -r»*»» MOOÍUUC» „^ L a inmensa mayoría cree que este 
Pedro Osún 
(Welters).—Máximo Díaz contra Car 
los García. / 
(Medios).—Manuel Hedri contra Ra 
fael Jiménez. 
F n hiMMi programa en Vigo 
una de ellas será necesario emplear co-
mo máximo un ?0 por 100 más del tiem-
po empleado por el primer corredor que 
llegue a la meta. Si un corredor se cla-
sifica en una etapa con un minuto de 
ventaja sobre el inmediato, le serán con-
VIGO, 23. — Aumenta la expectación jPp(i (jos dos minutos de bonificación so-
para la reunión pugilística que tendrá i i)ro ei tiempo empleado en la misma, 
lugar mañana domingo en "La Garde-j j in-cripción para esta prueba es 
nia". . completamente gratuita. Los corredores 
Luis Rodríguez, el formidable pesoios^n obligados a firmar un boletín de 
gallo, tendrá frente a él a un duro con-1 insCr¡pci 
yorí 
resultado es definitivo 
E l programa de, nvifíann 
Los dos partidos de mañana se ju-
garán como sigue: 
Shields contra Prenn. 
Vines contra Von Cramm. 
Ante el partido contra Franela 
Esta vez las probabilidades de los 
En vfaperaá del gran péncurab 
LOS A N G E L E S , 23.—Puede decirse 
que casi todos lo.s participantes a los 
Juegos Olímpicos ya se encuentran en 
esta población, mejor dicho, en la Villa 
Olímpica. 
final de la séptima mano. 
uis-Cincinnali 
final de la séptima mano, 
así como de rebecos y osos en los Picos j^ff» americana 
de Kuropa, mediante los permisos eape-iN,,,'va York-Boston 
cíales que facilitará la Secretaría de la;San LnlH-DelroM 
mencionada Junta en Ins condiciones e.,.! Wa.Hh)iigt»Mi-l''iladelfia tablecidas anteriormente. 
Se acordó también que, de Énomoltto, 
la Secretaría de la Junta de Cotos íun-
vado exclusivamente por el Comité or-
ganizador para las atletas, las que dis-
franceses de conservar el codiciado tro-lP00611 de ca,uP0s de entrenamiento pró-
feo, no se presentan tan grandes como|ximos al hote1' situado éste ^n el aris-
Wilhsire, de Los An-
. E l elemento femenino se aloja en cl'cione en 61 Ml,seo Nacional de Ciencias 
Hotel Chapman Park, que ha sido reser- Naturales de Madrid. 
trincante. Quintas, campeón del Cintu 
ron Vigo. 
Amoedo IT y Vidal (Chalala), dos 
pesos welters que ya tuvieron una lu-
cha encarnizada recientemente en la 
Barxa. tendrán mañana su "match" de 
desquite. 
Barral y el mosca Santiago, repeti-
rán la final del Cinturón Vigo. 
También Chispitas y Duarner, en 
combate preliminar, y después Giro-
nés 11 y Kid Lugo, dos pesos ligeros 
que pn meten. 
Mañana, Uzondap contra Sehaaf 
N U E V A YORK, 23.—El lunes próxi-
mo se celebrará una velada de boxeo, 
en uno de cuyos combates se enfren-
tarán los púgiles Paulino Uzcudun y 
Ernie Sehaaf, ambos de la categoría de 
pesos pecados. 
C i c l i s m o 
L a déeimotereera etapa 
ATX L E S P.AINS, 23.—Clasificación 
de la 13 etapa de la Vuelta ciclista a 
Francia Grenoble-Aix 
lómetros. 
1, André Leducq ífr 
8 horas 11 minutos S5 segundos. 
2, Bonduel (belga). 
3, Ronsse (belga). 
. 4, Brugere (francés). 
5. Cammuso (italiano). 
Todos en el mismo tiempo que el pri 
mero. 




Al final de la quinta mano (ínning"). 
('hlea^M'leveland 1—0 
Al final de la cuarta mano. 
P e s c a 
Estado de los río« 
Según nos comunica E l Sport de Pes-
ca y Caza, por las noticias que ha re-
VIGO, 2 3 . - H a llegado a Vigo el co-^ibido d« SU8 ?uardM- los .rIos ^ajo, 
modoro del Club Náutico de Portugal, TaJufta- Henan? * ¿ " f ™ vienen, ^ 
Federico Gurnay, para ultimar detalles turbios ^ cr!cldo8- El M W » X el Mo-
R e g a t a s a l a v e l a 
Triple "match" Vigo-Paris-Usboa 
nica de la Cruz Roja, ingresaron en el 
1—o; hospital, donde continúan en estado 
gravísimo. 
Sacerdote muerto 
F E R R O L , 23.—Causó general senti-
miento en esta ciudad la muerte del vir-
tuoso cura párroco don Valentín Cam-
pos, victima de un accidente de auto-
móvil. 
Muerto en un choque 
ón, en el que conste sus nom- en años anteriores; sin embargo, en i a |^r^t i co barrio 
bres y apellidos, naturaleza, número de ^ c i ó n existe un gran optimismo. Con-joeles; ,. . .r . „n . ,.,)e 
Uc*»irla8 y marca de', c elo por el cuar f^n en varios factores, sobre todo por A la disposición de las atletas hay una sobre la celebración de variaa regatas1 ros vienen cl*ros-
desea correr Firmará asimismo en la^ el partido doble y viene inmediatamen-|S£>lie de autobuses para trasladarlas des- internacionales, en las que tomarán par- 1/08 cebos preferibles son. para w i a -
holas de Salida v de lle-ada inexcusa-.te a la memoria la final de Wimbledon,!de e- hotel al Parque Olímpico, te balandros de Clubs de París. Lisboa J0- sr^ano verde. S^^no y en la parte 
blemen1»;y en los controls dé firma que en la que la gran pareja norteamerica- ^nde tendrán lugar los concursos fe- y Vigo. « fó.,^^^1^PSf*.Y|¡?M 
se establezcan :na Allison-Van Ryn fué batida por la 'neninos. Las primeras regatan se celebrarán en|s,lla' Para P ^ J , ejemplares de buen 
, ' . . mMMnwtMm ¡francesa formada por Borotra-Brugnon. ¡ Las atletas disponen de habitaciones I el me.s de agosto, en los primeros diaa.,tamafto; Para 61 Tajufla. Henares y Ja-
'En vez del vasco jugará Cochet. lo que en cada una de las cuales se alojarán en Vigo, y las siguientes en la costa de rama^ gusano, gusano verde, lombriz y 
L a prueba se disputará con máquina tal vez aumenta el valor del equipo, 
precintada. Estará permitido: A última hora ge ha nimoreado que 
E l cambio de ruedas. Lacoste no jugará, lo que ha causado 
E l aprovisionamiento de tubulares. una gran decepción en loca círculos de-
j; suministro de bebidas y alimentos p0rtivos por la brillante forma de este 
nn plena carrera, siempre que quien los .jUgador, por lo que a ciencia cierta se 
suministre se halle parado en la carre- creía que ganaría( p0r i0 men0g( uno de 
tsra« ' Isus partidos.—Solaohe. 
Los cambios mecánicos de desarrollos 
los, teniendo cada una su respectivo 
baño. E l comedor del hotel es capaz pa-
ra 250 personas. Disponen, además, de 
diversos salones para recreo y descanso. 
E - elemento masculino está alojado 
en la Villa Olímpica, compuesta de 550 
casitas, en las que viven cómodamente 
cuatro atletas, cada una de las cuales 
T oeost^ nn nrwipA ÍHO-OK contiene dos baños, con su correspon-
Estará, en cambio, prohibido: pA ' T f V ? T í ¿ ^ente apartado de duchas. Ocho kilóme-
Los entrenamientos en cualquier for- PARTS, 2 3 . - R e n é Lacoste, que estáitros de call(.g n en comun.caciún la 
ma y de cualquier clase que sean. ^c ñámente enfermo de angmas, ha cp- y j j ^ olímpica, asi como las casas de 
E l auxilio por segunda persona, aun |m^icado al presidente de la Federa- .og atlet construidas todas ellas de 
en los cambios de ruedas y tubos. ción francesa de Lawn-Tenms, que no 
No obstante lo que se indica, los coml-jpodrá jugar con el equipo francés contra 
sarios podrán autorizar, en caso excep-¡el vencedor de la final interzonas. 
ciona'., el cambio de máquina, en casol E n vista de esto, el Comité de la Fe-
una composición especial, sobre un ar-
mazón de madera, estando rodeadas to-
das de un pequeño jardín, con lo que la 
Villa parece más bien un g. in parque. 
Estoril, en los días 3 y 4 de septiembre rnasiWa.; para el Lozoya y el Moros, g i -
En el Abra de Bilbao sano y mosca artlflcial-
B I L B A O . 23.—Se ha disputado la ter- PROGRAMA D E L DIA 
cera prueba para la Copa Gitana, con Ciclismo 
los siguientes resultados: 
1, PronUata, Tiempo: 2 h. 26 m. 24 8. 
2, Tritonoso, 2 h. 27 m. 47 s. 
3, Lsoba, 2 m. 28 s. 
Mafiana se celebrará la cuarta prueba. 
L u c h a 
Cordarano, de Búffalo, y Sammy Stein. 
Prueba organizada por Peña Monta-
ñesa. 
Carrera del Ciclo Madrid. 
L a salida de estas dos pruebas se da-
rá a las siete de la mañana; la prime-
ra, en el paseo de la Castellana ym la se-
gunda en la plaza de Colón. 
Los dos luchadores ruedan por H suelo, AHetiomo 
A L B A N Y , 22. — Se ha celebrado un' Interesantes pruebas en la Ciudad 
sensacional encuentro entre lo« dos no-1 Universitaria. A las nueve y media, 
tablea luchadores de gran peso, Sam j j j j ^ ^ ^ 
Premios a beneficio de la familia de 
Alvaro Casas. A las cinco en el Sta-
F E R R O L , 23.—Un automóvil que se 
dirigía a Lugo se estrelló contra un 
árbol, a causa de perder la dirección 
motivada por una averia. 
Del accidente resultó muerto Ambro-
sio Seijido y her-ido de consideración, 
José Vales. 
Corneado por un novillo 
MALAGA, 23.—En el pueblo de Va-
lle de Abdelazis, cuando se hallaba 
guardando reses el labrador Francisco 
Paez Carrión, fué acometido por un no-
villo, que lo corneó hasta dejarlo ca-
dáver. 
Se cae en un pozo 
les Baina. 230 ki- de averia irreparable y siempre que los deración se reunirá mañana por la tarde Dis^onen tamb¡én loa 0atletíg ¿e un:de Nueva York. 
comisarios comprueben la gravedad de para proceder a la f o r ^ j a d ^ i t l ^ una p,tarión de rajlio ivada Despué.s de una seri 
ancés). Tiempo: la aVerla. del eqmpo francos, que contenderá el estac.ón de bomberos Ultima- Stein. los dos luch: 
I w n ^ n f ^ ™ ha creado un barrio europeo,'"ring" y van al suelo, sin que puedan¡ Pugilato 
* L ! f P vencedor de la final ínter- con coc¡na europeai que tPndrá un . , 0 ^ . volver al tapiz en el tiempo reglamen-1 primei 
D í r t t r a c k 
L a gran reunión de esta tarde 
Los premio» 
Se establecen dos líneas de premios. izonag 
Una, internacional, y otra, nacional, con 
una adicional esta última para corfedo-
res de segunda y tercera categoría. 
Pura la clasificación Internacional.— 
L 2.000 pesetas; 2, 1.250; 3, 1.000 ; 4, 
«.«fcn Trucha oue l le iróT'la m ^ 61 Stadium una ZRAN re"nión rte| 
cente Trueba. que llegó a la meta ^«n, . > • •-1 00 T t j 6 400 "d¡rt-track" a beneficio de la familia tiene 
un pelotón de doce corredores, ha sido 1U. 1UU- ll> AUU» 1W- AUl<". 
clasificado en 11 lugar. pesetas. 
E l tiempo invertido por Trueba en I Para »a clasificación nacional — 1, 
esta etapa, es de 8 horas 13 minutos 25 7r>0 pesetas; 2, 500; 3, 250;_4, 100; 5, 
L E O N , 23.—Cuando estaba trabajan-
do en unas minas de Sabero el obrero 
Angel González, de veintiséis años, al 
retirarse de una piedra que amenaza-
ba romperse, cayó en un pozo de 21 me-
tros de profundidad. E n gravísimo es-
tado ha sido conducido a León, ingre-
sando en un sanatorio. 
íiiiniiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiniiiiHiiiiiaiiiniiiiiiiiiii'iiii'iiiiiiiim 
3,25 PTflS. IDA Y VUELTA II 
Mañana, festividad de Santiago, se 
expenderán en la estación de Atocha bi-
lletes en tercera clase al precio reduci-
dísimo indicado. 
w u m u u n n m m m u m m M ^ 
E L M E J O R V E R A N E O 
en la Sierra hospedándose en el HOTEL 
europea, que tendrá un sobre-^'uiyt-r m tapix eu ei upupa regiamen-, primera sesión para el Cinturón d e j o O L F de SAN R A F A E L , completamen-
precio de dos dólares por día. Además tario- E1 árbitro decide el "match" nulo.iMadrid. A las seis en el campo de la te reformado, único primer orden, habi-
e ha concedido a los extranjeros auto-1 T l ~ ~ . - .w-kA^ A. D. Ferroviaria. taciones con npuas corrientes y baño 
i ,yrx T-»ii-r»^n anexo, pensión de 15 a 25 pesetas. Fa-
milias o temporada, precios reducidos. 
Teléfono 71. 
l adores salen delldium Metropolitano 
segundos. 
Otro buen reeorrido de Tmeba 
(De nuestro corresponsal) 
P A R I S . 23.—La etapa de Gr'enoble a 
Aix le Baina ha resultado penosísima 
sobre la montaña; hubo constantemen-
100; 6, 100; 7, 100; 8, 100. Total, 2.000 
pesetas. 
Para aegundaa y terceras categorías, 
1, 250 pesetas; 2, 175; 3, 150; 4, 100; 5, 
75; 6, 50; 7, 50; 8, 50. Total, 1.000 pe-
setas. 
Premios de tapas para todas cntego-
rización para traer las bebidas alcohóli-
cas que deseen tomar durante su estan-
Esta tarde, a las cinco, se celebrará;cía en la Olimpíada, 
el Stadium una gran reunión de i Para el uso general, la Villa Olímpica 
neo grandes comedores, con cin-
T í r o d e p i c h ó n 
En Amorebieta 
AMOREB1ETA, 22.—Organizadas por 
la Sociedad de Caza y Pesca, con la 
cooperación del Ayuntamiento, se ce-
• I 
A U N A S E M A N A D E L O S J U E G O S O L I M P I C O S 
te niebla y casi de continuo los corre- TÍ;iH j 250 pesetas; 2, 125; 3, 75; 4, 
dores hubieron de sufrir la lluvia, la r>0 cincuenta pesetas el primer clasifi-
nieve y .sobre todo el frío intensísimo. cado en cada et;apa de segundas y ter-
En el desafío a la intemperie se dis- Cprag Total, 2.100. 
tiBguió el pequeño Trueba, que duran- ^ premios én total ascienden a pe-
te largo tiempo fué en tercer lugar, al|3etaa «JOO, 
escalar las montañas. A l fin, Trueba: « • • 
fué clasificado en igualdad de méritos1 Los corredores nacionales tendrán de-
eon otros doce corredores, que hicieron rprho a jos prpmios de ia clasificación 
el recorrido en el mismo tiempo que internacional, pero sólo percibirán de 
Lapebie, Max Bulla, Altenburger, los los doS( el ^ cant¡dad má3 crecida, 
cuales ocupan los puestos del 7 al 10,|I&U9l g{, entpnderá en la clasificación 
en 8 horas 13 minutos 25 segundos. ,de aegunda<, y terceras categorías, con 
E n la clasificación general, Tr"eba! rPiaCi6n a ia clasificación nacional, 
avanza otros cinco puestos, pasando aj Todoc, l09 corredores que no pertenez-
colocarse en el número 21, con 100 ho-
ras, 5-2 minutos 6 segundos. 
Los primeros puestos son: Leducq, 
99 horas 31 minutos 23 segundos; Stoe-
pel, 99-44-26; Cammusso, 99-44-44; Re-
sentí, 99-55-31; Ronsse, 99-59-57.—So-
laohe. 
La« etapa* que quedan 
Pana terminar la Vuelta a Francia 
quedan las ocho etapas siguientes: 
Km». 

















can oficialmente a un equipo de casa 
constructora organizada y que no ob-
tengan un premio superior a 50 pese-
tas percibirá 10 pesetas de subvención 
por etapa. 
L a w n t e n n i s 
(De nuestro corresponsal) 
Batádoa Unidos, 2; Alemania, 1 
PARIS , 23. — Se ha celebrado esta 
tarde ante mayor concurrencia el ter-
cer partido del "match" entre norte-1 
americano.", y alemanes por la Copa Da-! 
vis. Con el empate de ayer, este doble j 
despertd extraordinaria expectación, so-
bre todo porque las fuerzas aparecían' 
muy equilibradas. 
Contra lo que se había pensado en unj 
•principio, no actuó Jaeneke y jugaronj 
j los dos mejores elementos alemanes de 
¿partidos individuales. 
fe* 
D I R T - T R A C K 
E n el Sliídiiim Melropolilano 
HOr DOMINGO, A US 5 DE LA TARDE 
Enorme reunión con los mejores 
corredores 
N a c i o n a l e s y E x t r a n j e r o s 
A benefleio de Ion herederos 
del malogrado 
C o r r e d o r A L V A R O C A S A S 
FANTASTICAS C A R R E R A S 
V DESAFIOS 
' Prefarénela, S pesetas. I.literal, 2 pesetaK. 
(¡eueral, XJSb, 
V i n o s p a r a m i s a y m e s a 
I Agustín Serrano, cosechero. Manzanares. 
Vino blanco especial estilo Santernes. 
PRMM» dfl Prado. 48, Madrid. THéf. 7I(M»7 
B a l n e a r i o d e L I E R G A N E S 
( S A N T A N D E R ) 
; Unicas aguas que curan y evitan la 
: predisposición a catarros de la NAK1Z, 
BRONQUIOS y PULMON. 
G R A N H O T E L 
I Precios módicos con todo el confort 
moderno. 
L a Villa Ol ímpica , res idencia de los atletas procedentes de m á s de cuarenta naciones 
U L L O A - ó p t i c o 
C a r m e n , 1 4 . - M A D R I D 
Los t e l é f o n o s de E L D E B A T E 
son: 91090 , 91092 , 9 1 0 9 3 
91094 . 9 1 0 9 5 v 9 1 0 9 6 
S A N S E B A S T I A N 
H O T E L M I R A M A R 
Frente a la playa, pensión completa des-
de 15 pesetas. 
1IIIIHIIIinilliHIIIIIBl!lliailllHIIIIIIIIIIHIIII{|llinill!IHIIIII!IIIBl 
B A L N E A R I O D E U R B E -
R U A C A D E U B I L L A 
MARQUINA (Vizcaya) 
AGUAS T E R M A L E S NITROGENADAS, 
BICARBONATADAS. RADIACTIVAS 
Especiales para toda clase de afecciones 
del aparato respiratorio, enfermedades 
crónicas de la garganta y fosaa nasales, 
anginas, bronquitis, etc. 
Instalación hidrológica completa. De 15 
de Junio a 30 de septiembre. 
tlllRIIIIBIlIlBIIIIKIIIKIia^ 
Las mejores ma-
quinas, a los más 
bajos precios. Ga-
r a n t i z t das diez 
años, talleres de 
reparación de to-
das las marcas. 
Abonos económicos 
de conservación. 
MATEO MARIN. HERNAN CORTES, 18 
Tck'fono 14503 
333553 
L O T E R I A 6 5 
Espoz y Mina, 11, Madrid. Su adminis-
tradora, F . Méndez, envía a provincias y 
extranjero los billetes más afortunados. 
iiiiiiiiiiiiBiiiiniiiiHiiiiiiiniiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiBiiin:^! nf l 
J . Campos médico-ortopédico. Madrid 
H E R N I A S 
Aplico bragueros elentifleamente y toda 
clase aparatos ortopédicos. Augusto *»-
gtieroa, 8. Teléfono 4233L 
• • • • • • • • • • • • • • 
I Ñ I G O , M U E B L E S 
Baratísimos. Costanilla do los Angeles, W. 
C h a r l a s del tiempo 
E M P I E Z A E L " A Ñ O P O L A R " 
¿Qué? ¿Que vamos a tener un año helador? No, no 
quisre decir eso el título de e.sta "Charla". Se refiere al 
año que va a traii:;» urrir d^ade 1 de agosto de 1932 a 
31 de agosto de 19:3."., durante el cual se v aa estudiar, 
con actividad superior a la ordinaria, la relación entre 
los fenómenos meteorológicos y magnéticos de las re-
giones polares y los del resto del planeta que habi-
tamos. 
En 1882-1,S.S3 se verificó el primero. Como era natural 
en aquella época, en que todavía se carecía de los mo-
dernos procedimientos de sondear la atmósfera y de 
comunicarse por "radio", tuvieron que ser muy limita-
dos los trabajos. Se establecieron sólo once estaciones 
de observación en el hemisferio Norte y dos en el Sur 
—Cabo Hornos y Georgia del Sur— .muy alejadas 
del Polo. En el ártico la estación más avanzada fu^ la 
de la bahía de Lady Frankiin (Groenlandia) a 82" 
Norta. 
Como entonces, esta red meteorológica que boy en-
vuelve iM mundo con un enmarañado tejido de Informa-
ciones por radiotelegrafía, no se había creado, las es-
taciones montadas fueron más qnp mda magni't ¡(•.•n. 
Hoy, el caso es distinto y el "afio polar" va a ser -inte 
todo meteorológico. 
Se ha dicho de mil maneras que en los Polos está 
el secreto del tiempo futuro. Entiéndase bien, no on 
los mismísimos Polos sino en las región^- . .- loa cir-
cundan. De ellas proceden los primeros ataquen del 
viento frió, cuyo avance va invadiendo lue^n los oefa-
DOa Ua-sla llegar a nuestras latitudes. E n el Atlántico 
Norte, entre Groenlandia e Islandia, se halla casi siem-
pre la cuna de las perturbaciones atmosféricas, las , lados y sin relación con sus efectos en todas las rogio-
cuales, descendiendo luego hasta mientras costas, pre- nes del globo. Así. pues, lo que se llama "año polar" 
sentan en su conjunto un frente que barre luego E u - | debia, en verdad, llamarse "año mundial" de obscr-
ot i DOMINGO V7 u S Á B A D O 23 
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ios mimaros supenons expresan lalem 
peral 11 r¿ máxima Jos mfenorés IB mmi 
ma. y los /a¿era/es el numero de mi/imt 
Iros de l l u m de la se/naná 
\ Canarias 
ropa. Por ello es racionalísimo ir a la misma fuente 1 vaciones. "Desde el ardiente hasta el helado Polo", que 
a invo.^igar la causa de los translorno.s del tiempo, cuyo, hubiera dicho el ignorante poeta, van a ser los doce 
influjo experimentamo: en todos I03 órdenes de la vida. I meses, que ahora empiezan, de actividad en todos los 
Pero, claro es, que de nada serviría estudiarlos, ais- | observatorios. Las naciones pudientes enviaran expe-
1 dicionos a las islas de los casquetes helados y las po-
bres intensificarán las investigaciones ordinarias en sus 
territorios. 
Como el dinero es tan necesario para la Ciencia, co-
mo opinaba Napoleón que lo era para la guerra, ha 
habido quien propuso que, dada la crisis económica 
mundial, se suspendiese la celebración del "año polar" 
hasta que viniesen más prósperos tiempos. Además, 
se alegaba que ahora vamos a pasar por el mínimo de 
manchas solares, es decir, por la fase de menor acti-
vidad del Sol, y que convenía esperar al máximo. Poro 
ninguna razón prevaleció ante el hecho de celebrarse 
ahora el cincuentenario del primer año polar 1S82-1S8.'',. 
Bajo la presidencia del doctor de la Cour (dinam.w-
qués) se estableció, para organizar el presente, una 
Comisión internacional y ConUaloneJS nacionales. For-
man la española el director general del Instituto (Jeo-
gráfico, ilustrístmo señor don Honorato de Castro y los 
BefioréB Alvarcz 13uylla, Galbis, De Buen (R.) , Do-
1 minguez, Azpíazu, Cabrera, P. liodés, Fontseré, Igle-
sias, Ascarza, Meseguer, Sama, Duperier y Lorcnte. 
1 E l plan de trabajos comprende tres grandes grupos 
I principales: Observaciones magnéticas, de auroras po-
lares y meteorológicas. 
Se establecerán treinta y tres estaciones en las pro-
ximidades polares, en vez de sólo nueve que se mon-
taron en 1882-1883. 
En los picachos más salientes de las islas envueltas 
entre hielos se instalarán nueve observatorios. 
Los Estados Unidos, en Alaska; Inglaterra, en el Ca-
nadá; Francia, en Groenlandia; Holanda, en Islandia, 
y Rusia en su propio territorio, montarán estaciones 
de sondeo, de la atmósfera por "radiosondas", es decir, 
i globos que llevan aparatos registradores y un emisor de 
i "radio", que automáticamente va lanzando señii, 
lo que esos registradores indican de presión, de lem-
¡ peratura y do humedad de aire. 
Se piensa también colocar en sitios lijos aparatos 
; como los anteriores, a modo de inteligentes a..ti'Mia 
¡que sin quejarse del frío ni de la soledad ;...U*.Í IUI 
obnervaciones de tiempo en tiempo. N 
Alemsnia, por ahora, agobiada por la escasez de di-
| ñero, no puede colaborar con grandes trabajos fuera 
de su territorio, pero lo suple con el entusiasmo de sus 
sabios en el interior del país. Quizás el "Graf Zeppelin" 
realice alguna travesía hacia el Polo Norte. 
¿Y España? Y a hemos dicho que se ha constituido 
una Comisión nacional y, a pesar de loa presentes apu-
ros monetarios, se ha organizado una expidición cientí-
fica a Fernando Póo y Guinea española; el Observato-
rio Astronómico intensificará sus observaciones de ra-
diación solar; el Servicio Meteorológico reforzará sus 
dependencias de Santa Cruz e Izaña en la isla de Tene-
rife, y en Madrid se comenzarán observaciones de elec-
tricidad atmosférica; el Observatorio de Marina de San 
Fernando (Cádiz) se dedicará con renovado esfuerzo a 
estudiar el magnetismo terrestre; el del Ebro también 
se aplicará a este estudio y al de electricidad del aire y. 
finalmente, el Servicio Meteorológico de la Generalidad 
! de Cataluña instalará dos estaciones de altura en Mont-
serrat y en el Montseny. 
Aparte de esto el Instituto Oceanográfico hará su9 
observaciones en las costas de Africa y costas de Gui-
nea, y el aviador Iglesias, en su expedición al Amazo-
nas, sujetándose a las normas mundiales, obtendrá eD 
su viaje datos curiosísimos y de absoluta novedad Por 
ser tan poco conocidas las regiones que va a cS' 
plorar. 
Aun se piensa en mayor colaboración por medio de 
los barcos; los pesqueros de bacalao, por ejemplo, que 
van a Terranova. 
* * « 
E n la próxima semana es de creer que tendremos ca-
lor, pero el tiempo no muy fijo y quizá al finalizar s 
estropee de nuevo. 
23 julio 1932. 
METEOB 
Un distinguido abogndo nos remite datos curio!log 
mos de un fenómeno óptico, que ha observado. ¿^ 
pjdría dar algún dato más? Vemos con gran ccunPjJ 
wencla que muchos se Interesan por esta inquietan 
ciencia de la Meteorología. Otro dia hablaremos de 
fenómeno, y de esas exageradas temperaturas minio1 
que marcan los termómetros caseros. 
MADRID.—Aflo XXII.—Núm. 7.119 E L D E B A T E 
( 7 ) 
Domingo, t i de Julio *e 1M1 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a 
BOLSA D E BARCELONA 
BARCELONA, 23.—Liverpool. Disponi-
ble, 4,59: julio, 4,40; octubre. 4,40; enero, 
4,48; marzo, 4,54; mayo, 4,59; julio, 4,64; 
octubre, 4,69. 
Nueva York.—Octubre, 5.80; diciem-
bre. 5,95; enero, 6,01; marzo, 6,16; mayo, 
6,29. 
BOLSA D E L O N D R E S 
(Cotizaciones del cierre del día 23) 
mercado muy irregular en el que se 
producen diferencias con los dos signos. 
Los valores municipales, lo mismo que 
los garantizados por el Estado, se han 
cotizado con pereza y a cambios seme-
jantes a los del cierre anterior. 
Al contado se han hecho en total 
acciones industriales—aparte de ferro-
viarias y de Explosivos—por un total 
de 1,31 millones de pesetas nominales. 
n 11/ifi. Y 6.026 títulos con alza de 0,95 y 3.794, 
TJDCPta<! 44 3/8: francos, 90 11/16 do- J . . _ _ • . . . . ^ «o. w-1 respectivamente. A fin de mes se hicie-lares, 3,5525; libras canadienses, 4,08; bel-
eas 25625: francos suizos, 18.25; florines, 
«S0'- liras, 69 11/16; marcoe, 14 31/32; co-
ronas suecas, 19,475; danesas, 18 9/16; 
noruegas, 26; chelines austríacos, 33,50; 
coronas checas, 120; marcos finlandeses, 
935 eecudog portugueses, 110; dracmas, 
550: lei 6C0; milreis, 5 1/32; pesos uru-
guayos, 30; Bombay, 1 chelín 66 1/16 pe-
niaues; Shangai, 1 chelín 8 1/16 peni-
auee- Hongkong, 1 chelín 3 1/2 peniques; 
Yokohama, 1 chelín 6 1/2 peniques. 
BOLSA D E B E R L I N 
(Cotizaciones del cierre del día 23) 
Pesetas, 33,60; dólares, 4,21; libras, 14,91; 
francos franceses, 16,475; suizos, 87.87; 
coronas checas, 12,50; suecas, 76,70; no-
ruegas, 7^50; danesas, 80,45; liras, 21,60; 
pesos argentinos, 0,825; milreis, 0,27; 
Deutsche und Disconto, 75; Dresdenr, 
18,50; Dranatbank, 1R,50; Commerzbark, 
5350' Reischbank, 123,75; Nordlloyd, 
12,25; Hapag, 11,12; A. E . G., 25,50; Sie-
ménshalske, 120,62; Schukert, 60,50; Cha-
de, 177,25; Bemberg, 28,50; Aku, 32,75; 
Igfarben, 87; Polyphon, 33,25. 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
(Cotizaciones del cierre del día 23) 
Anaconda Cooper, 4; Atchison, 26 3/4; 
Betheleem Steel, 11 1/4; Baltimore and 
ron 0,42 millones, contra 0,40 y 800 ti 
tulos, frente a 360. Estos datos demues-1 
tran una mayor actividad en los valo , 
res industriales, y conviene hacer cons- rre' PresenÍa° una ve".taJa * ^ 
tar que el mayor incremento de las Cuart0' con dinero • *5'™ P*" 
muy escasas las posiciones que han po-
dido formarse en estos días, lo cual pa-
rece justificar las afirmaciones de los' 
especuladores cuando sostienen que es-
tán todos liquidados. 
Los monopolios se muestran perezo-
sos y sua cambios presentan baja de me-
dio entero en la Camrsa y & nancla de 
esta misma cantidad en Tabacos. 
Los Petrolitos no han variado ni en 
un solo día su curso precedente de 28,50. 
Por el contrario, las Ordinarias se Lan 
Hecho animadamente y aunque su ma-
yor cotización no coincide con la de cie-
operaciones se produjo en las dos últi-
mas jornadas, inmediatamente después 
de terminar en la Cámara el debate po-
lítico, que tanto interés despertó entre 
los bolsistas. 
ra fin de agosto 
Sigue siendo pesada la orientación de 
las minas, de las que únicamente se 
han hecho en una sesión Guindos, en 
baja de cinco nuevos puntos. De Rif, 
i 
A n t e s de su v e r a n e o 
adquiera un aparato f o t o g r á f i c o en 
VIUDA DE BRAULIO L0PE7 
A V E N I D A E D U A R D O D A T O , 12 ( G R A N V I A ) 
Central: P R I N C I P E , 27 (junto teatro E s p a ñ o l ) 
C H I N C H E S 
N o q u e d a u n a c o n I N S E C T I C I D A 
E L R A Y O 
CINEMATOGRAFOS Y TEATROS 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
I d e a l 
(Tefléfono 11203). Compañía maestro 
Guerrero. Hoy, tarde y noche, " E l sobre 
verde" (que no ea verde) y La Yankee, 
que hace una creación formidable del 
"danzón cubano" y "pasacalle final". 
Lunes, tarde, repoeición de la célebre 
(salón y terraza): E l Instinto del amor. 
C I N E DOS D E MAYO.-6,45 y 10,30: 
E l Código penal (24-4-932). 
C I N E SAN CARLOS (Telefono 72827). 
(Refrigeración, diez grados menos que 
en la calle a la sombra). A las 4 15. 6,45 
y 10,45, gran éxito de Cielo robado (por 
Nancy Carrol) ("film" Paramount) (17-
5-fn'>) 
C I N E SAN MIGUEL.—6,45 (salón); 
10.30 y 10.45 (salón y terraza): A 50 
brazas (7-6-932). ^ _ HAír 
CINEMA ARGUELLES.—6,45 y 10,45: zarzuela grande "El anillo de hierro . - ^ V ^ j aVentura de Mlster Cheney. 
Butacas, dos pesetas. Todas las noches ^ . ^ ^ ¿ . / ^ V ^ f f l a M 
"El sobre verde" n ^ ^ h * * * Contadu- ^«^H!?^16 J Q I V ™ ' ^ . o/vrací 
ría 
Despáchase o t -
DeDÓsito. Hortaleza. 24. T e l é f o n o 13084. 
Aunque se descontaba el final de la tanvsó10 haf habido cambios nominales. 
discusión parlamentarla, eran tan fre-
cuentes los rumores políticos circulan-
tes, y tan contrarios los pronósticos que 
originaron, que justificaron plenamen-
te la actitud desconfiada y expectante 
de los operadores en los primeros días. 
De aquí se siguió una falta absoluta 
de negocios y un retraso evidente en la 
formación de posiciones, habitual en to-
dos los meses; extremo este demostra-
do por el hecho de no haberse realiza-
do aún ni una sola operación de dobles. 
Esclarecida la situación política, al 
menos momentáneamente—con agrado 
o disgusto de los bolsistas—, éstos han 
en ligero retroceso respecto de la sema-
na anterior, y de las Felgueras ni si-
quiera se ha hablado. L a mayor firmeza 
con que Bilbao cotiza los valores si-
derúrgicos ha producido en Madrid un 
progreso de dos enteros y medio en 
Altos Hornos, cuyo suministro de carri-
les a Portugal continúa influyendo en 
la cotización. 
Mengemor, ante la esperanza de un 
próximo dividendo de 20 pesetas, ha 
tenido momentos sumamente animados. 
Comenzó a 161, contra 155, de la pu-
blicación precedente, y gracias a las 
constantes órdenes de compra e l e v ó 
Oblo. 4 3/4; Canadian 'Pacific, 12 1/8;] P61"^0 en los Primeros momentos. 
Chicago and Nortwester, 3 5/8; General L a cotización, si bien no presenta di-
Motors, 9; General Electric, 11; Int. Tel.| ferencias muy acusadas, es en general 
and Tles., 5 1/4; New York Central, 13|más firme. E n el corro bancario destaca 
1/2; North Pacific, 11 1/8; Pensylvania singularmente la firmeza del establecl-
Railway, 9 1/2; Radio Corporations, 4; miento emisor, el cual cierra con veula-
vuelto a realizar sus negocios con nor-ilue&0 su curso hasta 175; pero al lie 
malidad, tratando de ganar el tiempo |&ar a este punto, una repentina afiuen 
Union Pacific, 36 1/2; Sheel Union Oil, 
4 5/8; U. S. Steel Corporation, 24 4/8; 
Westinghouse, 19 1/4; Woolworth Bull-
ding, 27 3/4; Eastman Kodak, 39 1/8. 
B A L A N C E D E L BANCO D E ESPAÑA 
Activo.—Oro en caja, 2.256.058.689,05; 
corresponsales y Agencias del Banco 
en el extranjero, 284.179.813,72; plata, 
575.991.837,15; bronce por cuenta de la 
Hacienda, 2.548.526,79; efectos a cobrar 
en el día, 33.593.301,46; descuentos. 
ja de otros once duros. Río de la Plata 
también mejora su curso en tres pese-
tas y Exterior, Hispano Americp.no y 
Español de Crédito, únicos tratados, ade-
más de los anteriores, no presentan nin-
guna modificación en el reducido nú-
mero de inscripciones que tuvieron du-
rante la semana. 
• E l grupo de ferrocarriles es uno de 
los más mejorados en los últimos días 
más que por sus ventajas de medio en-
1.151.670.079,55; pagarés* del Tesoro,:tero en Alicantes y de tres y medio en 
87.235.898,31; pólizas de cuentas de i0g Nortes, por la corriente de dinero 
crédito, menos los créditos disponibles, 
249.873.090,31; pólizas de cuentas de 
crédito con garantía, menos los crédi 
cía de papel le hizo retroceder un en-
tero, con lo que sus ganancias son el 
viernes de 19 duros, y su situación es 
algo más Incierta en este día. De los 
restantes valores de electricidad la Cha-
de presenta también alza de cinco du-
ros y medio; pero conviene tener en 
cuenta que sólo se ha negociado en 
una ocasión, a 413, y que después se 
han recibido de Zurich precios más ba-
jos. Guadalquivir ha repetido su precio 
de 108 y la H, Española se ha hecho sin 
derecho a suscribir con retroceso de dos 
unidades. Sus cupones retrocedieron de 
seis pesetas y media a cuatro la víspe-
ra de terminar el plazo para suscribir. 
E l grupo de obligaciones está encal-
mado en cuanto a su actividad, ya que 
mientras las negociadas a tanto por 
ciento presentan alza de 0,16 millones 
de pesetas nominiales, las negociadas 
por títulos acusan un retroceso de 216 
que hacia ellos se ha desencadenado. Los 
primeros se han negociado por un total 
de 154 títulos al contado y 850 a fin de 
tos disponibles, 1.514.536.794,66; paga- meS) Con alzajs de «3 y 750, respectiva- L . 
títulos. Los precios están sostenidos, 
tado 120 acciones contra 75 en la se- destacaTldo la mejor orientación de las 
mana anterior y 475 a fin de mes, fren-lferrovjarjag 
te a 225. " i • • 
Los Explosivos comenzaron flojos y E l cambio internacional 
sin llegar a tener una jornada lograda E n el mercado de los cambios con-
por completo, cierran el viernes a 606, ¡tinúa negociando débilmente la peseta. 
Sin embargo, es de advertir una menor 
obligaciones, siendo las cifras respec-
rés de préstamos con garantía, pesetas | mente; De ̂ 3 ¿¿ han hecho ^aVcon-¡ tÍVaS de la Semana 0,79 mÍll0neS y 218 
41.377.720; otros efectos en Cartera, 
15.445.996,11; corresponsales en Espa-
ña, 11.641.453,25; Deuda amortizable al 
4 por 100, 344.474.903,26; acciones de la 
Compañía de Tabacos, 10.500 000; ac-
ciones del Banco de Estado de Marrue-
cos, oro, 1.154.625; acciones del Banco ^ ^ n t a j l de Cuatro pescas' 
Exterior, 6.000.000; anticipo al Tesoro, 
150.000.000; bienes inmuebles, pesetas 
44.672.712,42; total, 6.780.955.441,04. 
Pasivo.—Capital, 177.000.000; fondo 
de reserva, 33.000.000; fondo de previ-
sión, 18.000.000; reserva especial, pese-
tas, 15.799.499,73; billetes en circula-
ción, 4.777.008.225; cuentas corrientes, 
957.173.018,71; cuentas corrientes en 
oro, 913.597,61; depósitos en. afectivo, 
8.918.263,55; dividendos, intereses y 
otras obligaciones a pagar, 97.076.803,64; 
ganancias y pérdidas, 24.139.561,29; di-
versas cuentas, 466,236.837,62; suscrip-
ción de obligaciones Tesoro, 753,133.90; 
Tesoro público, 204,936,499,99; total, 
6.780.955,441,04. 
* * * 
Comparado con el de la semana an-
terior, el balance del Banco de España 
presenta las siguientes modificaciones 
en sus cuentas principales: 
Activo.—Alzas: Oro en caja, pesetas 
128.174,62; oro en el extranjero, pesetas 
1.021.355,59; plata, 4,028.411,87; cuentas 
de crédito, deducidos los créditos dispo-
nibles, 944,856,91. 
Bajas. — Descuentos, 74,458,017,52; 
cuentas de crédito con garantía, dedu-
cidos los créditos disponibles, pesetas 
26,252,278,03, 
Pasivo.—Alzas: Ganancias y pérdidas, 
2,560,279,71; diversas cuentas, pesetas 
16,740.018,76. 
Bajas: Billetes en circulación, pesetas 
52.890.300; cuentas corrientes, pesetas 
21.436.854,06; Tesoro, 27.129,857,85. 
Ferrocarriles del Oeste 
Productos del tráfico, de'. 1 de enero 
al 30 de junio, 18,004,100,90, Diferencia 
en más, 412.867,17 pesetas. De las cuales 
corresponden 387.525,67 a los transpor-
tes en gran velocidad, y 119.679,39 al 
'le viajeros. Los productos de pequeña 
velocidad disminuyen 94,337,89 pesetas. 
Resumen semanal i e la Bolsa 
Se ha operado durante la semana so-
bre un total de 16,35 millones de pese-
tas nominales en valores del Estado y 
demás cotizados a tanto por ciento, lo 
Este valor es quizá, con los Fondos intensidad en el movimiento deseen 
públicos, el único que presenta una ba-j dente, 
ja en su volumen de operaciones, ya quel Los francos ganan diez céntimos; la 
al contado se han hecho tan sólo 150 tí-! libra, 40; el dólar, 3, y 70 los suizos 
tulos, lo que representa un retroceso de 
8.080, y a fin de mes 3,080. frente a 4.500 
en la semana anterior. Es decir, que son 
Los cambios diarios de las principa-
les monedas han sido durante la sema-
na los siguientes: 


































L a c r i s i s e n e l r a m o d e P a r a a r r e g l a r l a c u e s t i ó n 
l a c o n s t r u c c i ó n 
UNA NOTA D E LA F E D E R A C I O N 
P A T R O N A L MADRILEÑA 
L a Federación Patronal madrileña 
nos envía la siguiente nota: 
"Copiamos del manifiesto del Sindi-
cato Unico de la Construcción, de Ma-
drid: 
"A la clase patronal de la industria de 
la construcción. 
E l Sindicato Unico de la Construc-
ción se encuentra en el deber, ante el 
trágico problema del paro, de dirigirse 
a ustedes, de una manera pública y 
responsable, para que sirva de noble 
aviso en futuras actuaciones. 
Nos consta que ustedes, con una vi-
sión mediocre sobre este problema, es-
tán realizando un "lockout" sordo que 
arrastra a la clase trabajadora de ia 
industria de la construcción a una trá-
gica situación. 
Deseamos absoluta rectificación en el 
proceder; indicamos la conveniencia de 
que ustedes intensifiquen los trabajos, 
dando lugar a la terminación de la cri-
sis, de la cual hacemos a ustedes los 
primeros, si no los únicos, responsables, 
Claro está que no se nos ocultan las 
r e m o l a c h e r o - a z u c a r e r a 
que significa una baja con relación a la, graves causas qUe "empujan" a usté 
semana precedente de algo más de dos 
millones nominales. En valores negocia-
dos por títulos se han hecho 8,646 ac-
ciones y obligaciones, con alza de 5.129 
respecto del período anterior. 
L a casi totalidad del retroceso que se 
advierte en la primera cifra se debe a 
la menor actividad de los Fondos pú-
blicos, que han originado un volumen de 
13.49 millones, frente a 15,95. Pero, a 
des a proceder de esta manera. Sabe-
mos que el capitalismo atraviesa por 
una honda crisis, tanto en el orden mo-
ral como en el material, y que los mi-
llones de hambrientos que hoy exhiben 
sus andrajos en todos los países del 
mundo no hallarán satisfacción a sus 
demandas hasta tanto éste no haya des-
aparecido. 
Este Sindicato sabrá esperar, pruden-
Pcsar de esta disminución, que pudiera] cíalmente, a pesar de los meses y me 
representar un desvío del dinero, todas Scs de desolación en que ven sus com-
rH8„i7̂ Udff_ C0ti^an animada-mente y sel ponentes agotarse sus hogares, como 
igualmente el del resto de sus compa-
ñeros. 
No propugnamos por sopas carítivas 
ni limosnas oficiales; tenemos una pro-
fesión y deseamos trabajar para res-
ponder a nuestras necesidades y cum-
plir dignamente nuestra función so-
cial. 
Advertimos que de seguir ustedes en 
esta actitud, no cejaremos en nuestro 
empeño aunque para ello tuviéramos 
que recurrir a situaciones extremas. 
"No nos interesa si, ustedes, obede-
ciendo a exigencias de casta y predo-
minio, persiguen fines inconfesables. E n -
tendemos—y b confesamos públicamen-
te—que ha llegado ei momento de con-
siderar que su actitud nos da motivo a 
suponerlos como obstáculo para el nor-
mal desarrollo de nuestra existencia; 
conscientes y segu-os de nuestra razón 
propugnaremos por U incautación de 
los tajos por la clase trabajadora." 
advierte mayor firmeza en el corro, tra-
ducida un alza casi general que oscila 
entre uno y dos cuartillos en la mayoría 
de las emisiones. Por la cuantía de su 
alza, constituyen una e x c e p c i ó n el 
amortizable de 1927, que mejora dos en-
teros y cuarto, y los Bonos Oro de Te-
sorería que suben dos puntos, empuja-
dos por la tendencia del cambio inter-
nacional. L a mayor reacción del amor-
tizable citad oparece estar justificada 
Por sus pérdidas de las semanas ante-
nores. E l empréstito Exterior es el úni-
co que presenta un retroceso al ceder 
dos cuartillos del cambio registrado el 
viernes de la pasada semana. 
Contrastando con la buena disposición 
ae los Fondos, las cédulas tienen un 
•'MniiiiiBiiiiniiniiiiiBiiiniiiiiBiiin^ 
BI1ÍI.IOGKAF1A 
CINCO MINUTOS CON JESUCRISTO 
EN LA EUCARISTIA 
Por el P, Olegario Corral. S, J , Cuati 
Con asombro y con pena hemos leído 
lo que antec*»Je. Se necesita estar conv 
Se r e o r g a n i z a r á la Comis ión mixta 
Una nota del ministerio del Trabajo 
dispone que para resolver las dificúlta-
les surgidas últimamente por diversas 
causas en el desenvolvimiento de la Sec-
ción Remolachero Azucarera de la Co-
misión M i x t a Arbitral Agrícola, se 
constituye una Comisión especial para 
el estudio de lo reorganización de 'os 
Jurados mixtos Remolachero y Cañero 
Azucareros y de la Sección de la mis-
ma especialidad en la Comisión Mixta 
Arbitral Agrícola, sobre la ba;se de la 
Información pública abierta por la pro-
pia sección en el último mes de abril. 
Esta Comisión estará compuesta por 
el presidente, los dos vicepresidentes, 
los dos vocales titulares, que por cada 
una de las dos representaciones, agrí-
cola e industrial, vienen formando pa^te 
de la misma; por un representante de 
la Dirección general de Aduanas, y por 
los ingenieros directores de las Gran-
jas Agrícolas de Zaragoza y Motril; és-
tos dos últimos con carácter de aseso-
res. Actuará de secretario de esta Co-
misión el de la Comisión mixta Arbi-
tral Agrícola. 
L a Indicada Comisión especial habrá 
de formular una propuesta que se le 
encomienda, en el plazo de un mes. 
dustria perjudica de igual manera al ele-
mento patronal y obrero, y obedece a 
causas diversas, en las cuales ninguna 
participación tienen los patronos. E l ca-
p.tal se ha retraído por los continuos 
ataques que se le dirigen. L a construc-
ción en Madrid se ha paralizado porque 
existen 20.000 cuartos desalquilados, y 
es de todo punto imposible pensar en el 
levantamiento de inmuebles con vivien-
das económicas, dado e". excesivo coste 
que alcanzan los jornales y los mate-
riales. L a propiedad antigua no puede 
reformarse por las trabas que la ley de 
Inquilinato le impone, y la revisión de 
los alquileres, retrotrayéndolos al año 
14, Impide a los propietarios atender al 
decoro y salubridad de la vivienda. 
Si se examinan todas estas causas se 
sacará la consecuencia de que son im-
putables los motivos de la crisis de la 
construcción a todos los factores que la 
integran, menos al elemento patronal. 
Se nos conmina y hasta se nos hace 
los únicos responsables de la crisis, y, 
por último, se nos amenaza. 
L a Federación Matrona) Madrileña, que 
tanto ha trabajado y trabaja por buscar 
solución al problema del paro, tiene que 
loclarar que por egoísmo, si no se quie-
re admitir por justicia, es la primera 
Interesada en que nuestras Industrias no 
cesen. Pensar lo contrarío es obrar de 
mala fe. 
E n cuanto a los hombres que la diri-
gen, créense amparados por la tranqui-
lidad que les proporciona el deber cum-edicion.s vendida en p o r o ^ ^ , 
h!»8;-!?'50. ptas- encuadernado. Pídase a | ^ clase Pa^ona: de la Industria de la|plido y perdonan las amenazas nacida^ 
iaa Ubrcnas católicas o al editor: Casáis. ^ n á t n i c c . ó n esté realizando un lock-out. i sin duda, de ofuscaciones o de errores 
Caspe. 1 0 8 . - B A R C E L O N A J L a crisis por que atraviesa nuestra In-1 » - ^ «-^-U.. , r ^ , . _ . ^ . . i L X ^ 
1 % 
todo 
Los mismos ingenieros y hombres 
de ciencia que crearon el me-
canismo H E R M E T I C A M E N T E 
C E R R A D O sencillo y sin com-
plicaciones de la refrigeradora. 
i 
M a r í a I s a b e l 
"Las andanzas de Glneslllo" se reco-
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
CINEMA BILBAO.—(Teléfono 3079fi). 
A las 4,15: Desamparado. A las 6,45: E l 
conflicto de los Marx. A las 10,45: Des-
amparado (26-4-932). 
CINEMA GOYA.—6,45 (salón); 1045 
(jardín): Montecarlo (6-5-931). 
B O T E S a 1,25. 2 ,50 v 5 pesetas . Venta en D r o g u e r í a s . mienda por.fu fana,mo1r̂ 1 i 0 1 ^ ' CHAMBERÍ.—4,30 niños 0,50 y 0,75.-
' H _ M cion y palpitante actualidad. Es la mas l645 y 1045: Manoiesco (8-4-932). 
hermosa obra de Pilar Millán Astray. j nGARO.—-(Teléfono 93741). 4,45. 6,45 
! • y 10,45: Kismet (fastuosa película orien-
ítal). 
PALACIO D E L A MUSICA.—6,45 y 
i 10,45: E l tapete verde. 
PLEYEL.—(Mayor, 6. Teléfono 95474). 
6,45 y 10.45: Los nltimos Zares y Un pa-LOS D E HOY T E A T R O S 
CERVANTES-—(Compañía Hortensia 
Gelabert).—7 y 11: L a cartera de Ma-
rina (actualidad palpitante) (16-6-932). 
COMEDIA.—6,45 y 10,45 (Compañía 
de revistas): Contigo a solas. Exito for-
midable. Butaca, a cuatro pesetas (8-
7-932) 
leto en Nueva York. Lunes, el mismo 
programa. 
T I V O L L — A las 4,30. 6,45 y 10,45: Tabú, 
el "film" de más originalidad, por loa 
nativos de Polinesia. E l lunes: L a horda 
argentada (21-4-932). 
BANDA MUNICIPAL—Programa del 
concierto que celebrará en Rosales hoy 
a las diez y media de la noche: Paso-
doble de la opereta Eva, Lehar; Les 
F U E N C A R R A L . - ( G r a n compañía d e l ^ . g. ¿ivertimiento; 2, Andan-
revistas).—4,45. 6,45 y 10,45: Las Mem- te. , A11egro molto vivace, Masaenet; 
ñas. la revista de éxito creciente (17-¡FANTASÍA DE Los de Aragón, Serrano; 
7"^i;.T ,m -MOA^ ^->„,™or;;JNochebuena del diablo (número 4, E n roEAL^(Telefono 11203) -^ompama el j de Be]én)i 0scar Esplá. Ala. 
maestro Guerrero. 6,45 y 10,45, E l so*™.^s y alborada gallega, Juan Montes; 
verde (que no es verde) y L a Yankee. T5iraíltpla n r ^ J L ^ 
¡Exito de asombro! 
LATINA.—6: L a revoltosa. 7: L a vie-
jecita y Consuelo la del Portillo. 10,45: 
Los de Aragón y Consuelo la del Por-
tillo. 
MARIA ISABEL.—6,45 y 10,45: Las ^eiabert).—7 y 11: L a cartera de Ma-
andanzas de Ginesillo. Extraordinario'rjna Actualidad palpitante) (16-6-932). • 
'éxito de Pilar Millán Astray. Butacas,! COMEDIA.—6,45 y 10,45 (Compañía 
la tres, dos y una pesetas (16-7-932). ¡de revistas): Contigo a solas. Exito for-
T E A T R O CHUECA.—6,45: E l gitano | m í d a l e . Butaca, a cuatro pesetas (8r 
de la cava (tomando parte los "ases" 7.932). 
Tarantela. Gottschalk. 
L O S D E L L U N E S 
T E A T R O S 
CERVANTES.—(Compañía Hortensia, 
G E N E R A L | p E L E C T E I C 
R e f r i g e r a t o r 
han diseñado y producido estos armarios TODO ACERO que 
no llevan en su construcción el menor troza de madera, por 
lo que no puede abarquillarse jamás, ni tomar ningún olor. 
El ser un armario T O D O A C E R O y no tener poleas, 
correas, ventiladores, ni prensaestopas, son ventajas ex-
clusivas de esta refrigeradora 
del cante jondo "Angelillo" Pena (hijo) 
y Luis Yance). 10,45: Esta noche me em-
borracho (14-7-932). 
VICTORIA.—(Carrera de San Jeróni-
mo, 28).— (Compañía de vodevil). A las 
7 y 11: L a modista de mi mujer. 
ZARZUELA.—4,15: L a Gran Vía. Pu-
ñao de rosas. 6,45 y 10,45: E l debut de 
¡la Patro (19-7-932). 
JAI-ALAI.—(Alfonso XI).—Todos los 
días, a las cinco tarde, grandes partidos, 
D I R T TRACK.—Hoy. gran reunión a 
beneficio de los herederos del malogra-
do corredor Alvaro Casas. Tomarán par 
FUENCARRAL.—(Gran compañía de 
revistas),—6,45 y 10,45: Las Meninas (eil 
éxito de los éxitos) (17-7-932). 
IDEAL—(Teléfono 11203)^—Compañía 
maestro Guerrero. 6,45. reposición de la 
célebre zarzuela E l anillo de hierro. 
10,45: E l sobre verde (que no es verde) 
y La Yankée. ¡Exito de clamor! 
LATINA.—6,45: L a revoltosa y Los de 
Aragón. 10,45: L a canción de la Lola 
(reposición) y Consuelo la del Portillo. 
MARIA ISABEL.—6,45 y 10,45: Las 
andanzas de Ginesillo. Extraordinario 
éxito de Pilar Millán Astray. Butacas, 
I»UBUCITA| 
Distr ibuidores generales para España 
y Portugal 
if I I I W II I I 
Avenida de Dato, 9 . MADRID 
te todos los corredores nacionales y ex-:tres, dos y una pesetas (16-7-932) 
tranjeros. Enormes desafíos, Preferen-| T E A T R O CHUECA.—6,45: Esta noche 
cía, tres pesetas; lateral, dos; gene- me emborracho. 10,45: L a perulera (20-
ral, 1,50. 9-930). 
C I N E S VICTORIA.—(Carrera de San Jeróni-
ALKAZAR.—("Cine" sonoro). A las 5.i?J0' 28).—(Compañía de vodevil). A las 
7 y 10,45, cuarta semana de Maternidad | " i , ^ ^ i s t a áe mx mujer, 
(deben abstenerse los menores de diez! ZARZUELA^-6.45 y 10,45: E l debut 
y seis años y personas excesivamente 
impresionables) (29-6-932). 
AVENIDA.—6,45 y 10,45: Whoopee 
(20-5-932). 
BARCELO.—6.45: Un yanqui en la 
corte del rey Arturo (última represen-
tación), 10.45 (terraza): Hombres o dia-
blos (última representación) (19-1-932). 
B E A T R I Z . — A las 3.30, infantil: E l 
diamante X, por el caballista Wally Wa-
les y otras. Butaca, desde 0,40. A las 5, 
7 y 10,45: Ultimas de Eran trece (en 
español). Mañana, festividad de Santia-
go: Camarotes de,lujo (en español) (29-
3-932). 
1 CALLAO.—6,45- (salón); 10,«0-y 10,45 
4̂  
de la Patro (19-7-932). 
C I N E S 
ALKAZAR.—("Cine" sonoro). A las 5, 
7 y 10,45, quinta semana de Maternidad 
(deben abstenerse los menores de diez 
y seis años y personas excesivamente 
impresionables) (29-6-932). 
AVENIDA.—6,45 y 10,45: Carne de ca-
baret (5-5-932). 
BARCELO.—6,45: Hay que casar al 
príncipe (en español). 10,45 (terraza)-: 
L a taqui-meca (24-11-931). 
B E A T R I Z . — A las 5, 7 y 10,45: Cama-
rotes de' lujo (por1 Lois 'Morán, en es-
pañol) (23~4r932K 
CALLAO.—6,45 (salón); 10,30 y- 10,45 
(salón y terraza): Soborno. 
C I N E DOS D E MAYO.—6,45 y 10.30: 
Tndianópolis, Sevilla de mis amores (25-
9-931). 
C I N E SAN CARLOS (Teléfono 72827). 
(Refrigeración, diez grados menos quo 
en la calle a la sombra). A las 6.45 y 
10.45. estreno: Deliciosa (por Janet Gay-
nor y Charles Farrell) (Producción Fox) 
(4-5-932). 
C I N E SAN MIGUEL.—6.45 (salón)'; 
10.30 y 10.45 (salón y terraza): E l gi-
golo (28-6-932). 
CINEMA ARGUELLES.—6.45 y 10.45; 
Misterios de Africa (30-12-930). 
CINEMA BILBAO.—(Teléfono 30796), 
A las 6.45 tarde: Las peripecias de Skip-
py. A las 10,45 noche: Acepto esta mu-
jer (16-4-932). 
CINEMA GOYA.—10,45 (jardín): E l 
guapo de la escuadra (21-4-931). 
CHAMBERI.—6.45: Para alcanzar la 
luna (Douglas). 10,45: Whoopee (tecni-
color) (20-5-932), 
FIGARO.—(Teléfono 93741). 6,45 y 
10.45; Kismet (jrrandioso éxito). 
PALACIO D E LA MUSICA.—6,45 y 
10,45: Los piratas del aire. 
« * * 
(E l anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. L a 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de ia publi-
cación de E L D E B A T E de la crítica de 
la obra.) 
K X X X X X X X X X i l X X X X X X X X X X X Z X X T ^ 
A L M A C E N E S 
O D R I O U E Z 
PALACIO DE LA H A 
MAÑANA E S T R E N O 
del "film" 
A R T I S T A S A S O C I A D O S 
Piratas del aire 
por 
M A R C E L I N E DAY 
• i x x x x x x x x x x x r x x x ] 
0 E L 2 5 A L 3 0 
E J U L I O 
L a C a r t e r a d e M a r i n a 
continúa triunfal en el cartel, ., 
Es la obra más apasionante. E s 
el éxito más definitivo. 
Protagonista: 
H O R T E N S I A G E L A B E R T 
Tarde y noche en 
C E R V A N T E S 
• B mmmmm • • • • • « i a m m m m 
S a n a t o r i o d e P a n t i c o s a 
A 1.250 metros de altura. L a niebla 
es desconocida. M é d i c o director: 
| doctor Ferrer Allue. Informes y de-
I talles gratis a P A N T I C O S A P I R I -
N E O S , S. A . , Paseo de Sagasta, 25. 
Zaragoza. E n Madrid , Santa Tere-
sa, 10, primero derecha, pol icl ínica 
doctor Te l lo T e l é f o n o 3 6 1 5 2 . 
I • • • • iTBürir::»-* Ü'KÜIÜÜIIIIÍÍIBIÜIIIÍI 
U R G E C O M P R A R 
Tres máquinas sumar, una 
una facturar; ocasión, r : w 
t a l * U A i 11 
BlA0fidcO<—Ano ^ ^ J i . — 
B a s e s de t r a b a j o p a r a C o s e c h a e x c e l e n t e e n 
l o s t o r e r o s 
Los honorar ios han de ser papados 
antes de las dooe del d í a 
de la co r r ida 
• 
Pa ra suspender la c o r r i d a por m a l 
t i e m p o , i n f o r m a r á n los espadas 
y los m é d i c o s 
Castilla 
T r i g o s y cebadas de mucho peso 
L a t a sa del t r i g o , ¿ d e 5 2 a 58 pe-
setas q u i n t a l ? 
V A L L A D O L I D , 23—El momento agr í -
cola.—Media semana de tiempo abrileño, 
desapacible y frío, y la otra mitad final 
'en que ya parece volver el verano. Las 
[SELECCION y a n á l i s i s de las p r imeras m a t e r i a s y verdaderos q u í -
micos p a r a p repa ra r l e exp l i can la supe r io r idad del 
E N C A U S T I C O A L I R O N 
I M 1 • H 0 • • ' •ill!IBIIII«lllliB!ll!lBIIIII«'l!IWlinBMIl»̂ l!«lll • 
B A L N E A R I O D E L E D E S M A . 
Reumatismo en todas sua formas, ciática, parálisis 
mo. herpetlsmo. catarros y bronquios. 
Q B A N H O T E L 
histerismo, piel, escrofulls 
Coche en la estación de Salamanca. 
J • • 
S A S T R E R I A Z A R D A I N 
Los toros no s e r á n molestados, y eHareas recolectoras andan retrasadas por' .Liquida las existencias por f in de t emporada a menos de costo en f áb r i ca 
espada no p o d r á matarlos 
fuera de la plaza 
La "Gaceta" de ayer publica una dis-
posición del ministerio de Trabajo, en 
la que se dan las bases generales de 
actuación, a las que hab rán de sujetar-
se las relaciones contractuales de tra-
bajo que celebren empresarios y mata-
dores de toros y novillos, aprobadas por 
el Jurado mixto nacional del espectácu-
lo taurino en sus sesiones plenarias de 
11 y 12 de enero y 10 de marzo de 19?2 
Los contratos de trabajo entre Em-
presas, matadores y subaltarnoá. ha 
estas comarcas. Ya hay, no obstante, 
jparvas dé cebada en las eras de muchos 
¡pueblos, y la comprobación de una cose-
icha excelente de ese grano.. No van a 
¡merecer calificativo inferior la mayoría 
de las de este año. Sólo falta que el 
tiempo de calor continúe para que a fi-
nes de mes haya en disposición de t r i l la 
bastante manitoba, y muy poco después, 
se pueda contar con abundantes canti-
dades de candeaJ. 
La grana de las mieses se ha reali-
zado muy bien y los cereales van a ser 
de mucho peso. 
La regulación de precios.— Sabemos 
que algunos miembros de la Comisión 
Soberbios trajes a medida en preciosos y ricos géneros; los de 40 duros, a 
y los de 30. a 21. Sólo por pocos dias. gxisto exquisito. HORTALEZA. 138. 
b rán de hacerse por escrito, haciendo Ioficial nombrada para estudiar normas 
constar si en las corridas se lidia ga. reguladoras del comercio de trigos en 
nado nacional o extranjero. E l matador!Ia próxima campaña mercantil, trabajan 
queda obligado a presentarse en la pía-i con gran intensidad y verdadera preocu-
za en hora hábil para cumplir su con- |Pación en este importante asunto. Se 
trato. M a t a r á los toros que le corres- P^nsa en establecer elementos eficaces 
pondan por sorteo, pero si se lidiase al- Pa™ evitar el desconcierto comercial y 
gún toro menos de los convenidos, la | la depreciación de los productos del cam-
Empresa sa t is fará el total de lo conve- P0- . , , , , 
nido. Los honorarios del matador, los de! A juzgar por el costo de las faenas 
su cuadrilla y mozo de estoques, le Se- recolectoras en la actual campana, pa-
r á n abonados antes de las doce del día rece que los precios remuneradores por 
en que se celebre la corrida. La Empre- quintal de trigo, según ca idades y co-
— • - • 'marcas, y refiriéndonos a clases cornen-
F a r a p r e p a r a r u n a g u a a l c a l i n a d i g e s t i v a 
omplcnil BiBtnprH la 
S A L V I C H Y - É T A T 
p r o i l n H » n a t u r a l la hnce ngrn-l.iMn al paladar y 
una excelente bobiiln i m r a r é g i m e n y p a r a la i n r a a . 
Facilita la digestión y evita las inferciones. Inanslituible 
contra el artritismo, ronma, cliabetM, gota, etc. 
SEL NiTURCL 
BOISSON 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para hoy. 
MADRID.—Unión Radio (E. A. J. 7, 
411 metros).—De 8 a 9,30, "La Palabra", 
14,30, Campanadas de Gobernación. Seña-
les horarias. Intormación teatral. Con-
cierto: "El tambor de g-anaderos", "Sin-
fonía española" 'E l ruiseñor de la huer-
ta", "Nocturno elegía", "Hamlet". "Ko-
wantchina' "C'etait en avril", "Allegro". 
"Garin".—16, fin.—19, campanadas de Go-
bernación.—20.30, fin.—22, campanadae 
de Gobernación. Señales horarias. Reci-
tal de canto: "España mia" (canción). 
"Madrigal" "La sonámbula", "Katiuska" . 
"Théme aves variations". Tranfimisión 
del concierto que ejecutará en Rosales la 
Banda Municipal, dirigida por el maestro 
Villa.--0,30 
Cierre. 
cia de curaciones en el único Espíri tu; a otro, operaciones de milagros; a otpo 
profecía- a otro, discernimiento de espíritus; a otro, diversidad de lenguas; ¿ 
otro, interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las obra el único y ^ 
campanadas de Gobernación, mismo Espír i tu que reparte en particular a cada uno como quiere. 
Secuencia del Santo Evangelio, según San Lucas (18, 9-14).—Dijo Jesús a al-
Radio España (E. A. J. 2, 424 metros).! o-Unos que, muy pagados de sí. como si fuesen justos, despreciaban a los de 
De 17 a 19 
bena de la 
co", "Rapsoan Valenciana", "Himno a! doy gracias porque no soy 
Valencia", "E l niño judio" (canción es 1 ni tampoco como este publicano 
spima KÍL. A . j . ¿, i¿ i metros i . gunos que, muy pagados oe si, como tu IUC^CH jua^c, uco^i ciaurtu a ¡os dg. 
einlonia. Concierto: "La Ver-; más, esta parábola: Subieron al templo dos hombres a orar: el uno fari?eo y ej 
Paloma", "El último románti- otro republicano. El fariseo, de pie, oraba para sí de esta manera: Oh, Dios, te 
sodig Valenciana", "Himno a I doy gracias porque no soy como los demás hombres, rapaces, inicuos, adúlteros 
avuno dos vece 
IIIIIMIIIIIII 
O C T A V A P E R E G R I N A C I O N N A C I O N A L A T I E R R A S A N T A 
Visitando Génova - Roma - Nápoies - Alejandría - El ^airo-Jerusalén-Nazaret-
Constantlnopla-Venecia-Milán.-Turín-Lourctea,,. 
Septiembre - octubre 1933. peseta» ^ .«(k 
S E X T A P E R E G R I N A C I O N N A C I O N A L A L P I L A R Y L O U R D E S 
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12. — MADRID. 
;es a la semana, doy diezmos dé 
pañola y pasacalle), "Bohemios", "La Re cuanto' poseo. En cambio, el publicano, puesto de pie. lejos, no se atrevía ni a 
voltosa". Peticiones de radioyentes. Cosas i alzar los ojos al cielo, sino que dábase golpes de pecho, diciendo: Oh, Dios, com-
Música de padécete de mi el pecador. Os aseguro que éste bajó justificado a su casa, y no 
aquél. Porque todo el que se ensalza a sí mismo, será humillado y el que a 
mismo se humilla, será ensalzado. 
de Ninchi, por Pepe Medina 
biile. Cierre. 
BARCELO? A (E. A. J. 1).—7,15, cul-
tura física.—7,30 a 8, 'La Palabra".—8, 
cultura f í s ica . -8 15 a 8,45, "La Palabra". 
11, campanadas horarias. Servicio me-
teorológico.—13 diecos.—13,30, concierto; 
"Enseñanza libre", "Barcarola", "La ven-
tera de Ansó". "Canción canaria".—14, 
información teatral. Discos. Sección ci-
nematográfica.—14.20, concierto: "Junto 
a la cuna' , "Borl.- Godounow". "Berceu-
se". "Gopak' .—15, discos.—16, fin—17,30, 
discos.—18, concierto: "Solá Mestre", 
"La princesa oc las czardas", "El ani-
versario", "Etrella polar".—18,30, recital: 
"Jota", "Los clávelos", "La favorita", " E l 
barbero de Sevilla".—19, sesión agrícola: 
"Alguns tractam3nt6 preventius per l'o-
liver". Conferencia.—19.10, concier to : 
"Hamlet", a) Danza rampestre, b) Mar-
cha de los cazadores, c) Pantomima, d) 
81 
C u l t o s p a r a h o y y m a ñ a n a 
sa p a g a r á también a la Hacienda la 
parte que corresponda pagar al mata-
dor y su cuadrilla, por los impuestos 
con que a los artistas grava la Ley y 
Reglamento vigentes sobre contribucio-
nes de utilidades y sus recargos, y el 
sello que debe unirse al contrato. 
Si el espada o algún individuo de su 
cuadrilla fuera lastimado durante la l i -
dia, la Empresa p a g a r á el total de los 
honorarios. Si el matador tuviera que 
lidiar algún toro más de los convenidos. 
tes, han de oscilar entre 52 y 58 pesetas. 
Si el señor ministro de Agricultura 
t rata de" impedir el descenso en las ci-
fras por bajo de las normales, tendrá 
que apresurar las medidas que piense 
dictar de manera que su vigencia sea in-
mediata. 
Antes de un mes habrá una avalan-
cha incontenible de oferta, nutrida por 
los labradores necesitados de numera-
rio, que son muchos, para solventar obli 
v en el caso de que no sustituya a al-jgaciones inaplazables. Para contener esa 
gún compañero herido, se le aumenta- oferta en límites prudentes no hay otro 
r á n sus honorarios proporcionalmente. 
Si por causa justificada se suspendie-
se la corrida, la Empresa sólo vendrá 
obligada a pagar los gastos ocasionados 
por el traslado de las cuadrillas, cuan-
do no las haya avisado con la antela-
ción debida. 
Para suspender la corrida por causa 
medio que el de proporcionar al peque-
ño labrador necesitado lo que demanda 
pqr su trigo. Nuestros agricultores care-
cen de grandes asociaciones cooperativo-
defensivas, a la manera de los grandes 
"pols" canadienses. Y como la organiza-
ción comercial no puede ser improvisa-
da, los interesados se hallan en el deber 
de l luvia o mal estado del suelo, será de apercibirse a ella y el Estado en el 
necesario el informe de los espadas y de de estimularla y no estorbarlar. Entre-
los médicos. A no ser por fuerza ma- ¡ t an to , no vemos otro recurso inmedia-
yor la Empresa tendrá que pagar eljto que el de proveer la acción de la de-
importe íntegro del contrato cuando la i manda librándola de las especulaciones 
corrida no se celebre. Será obligación ¡part iculares y de condiciones onerosas 
de la Empresa tener debidamente acon- ípara el productor. 
dicionada la plaza y la enfermería y su-1 Los negocios trigueros. — Continúan 
ministrar los caballos a los picadores i concertándose operaciones para entregar 
con arreglo a las prescripciones legales. | hasta el 15 ó el 30 de agosto, con t r i -
En el caso de que el empresario tras 
pasase, cediese, arrendase o subarren-
dase la plaza, la persona a la que lo ha-
ga se entiende que acepta dicho con-
trato. 
Los toros no serán molestados y de 
su vigilancia podrá encargarse el espa-
da, que-no es ta rá , obligado, .a lidiar fue 
gos indígenas, a 53 y 54 pesetas quintal, 
según procedencias y calidades. 
Los andaluces pretenden, en origen, 
con envase, a 50 pesetas; los blancos 
extremeños, a 52, y los de Toledo, a 54, 
también por 100 kilogramos. 
Productos molturados. — Subsiste la 
prohibición de exportar. El pan se ven 
ra de la plaza ninguna res que no haya de en esta plaza a 0,67 pesetas en ta-
sido enchiquerada. A los espadas no se 
les exigirá indemnización cuando, por 
causas justificadas, no llegaren a tiem-
po de torear. 
Estas bases es ta rán vigentes en v i -
gor hasta el 31 de diciembre de 1933. 
T N F R W I O S O S ! 
Basta de «¡ufrlr Inútilmente uranias a las acredltiulü.v 
Graáeas Potenciales del Doctor Soivré 
que combaten de una manera cómoda, rápida y eficaz la 
Ñ A U v •* e f i i n í o tmpotencla (en lorias sus mam e u r a s i e n i d festaclones), dolor de cabeza. 
Cfuinancio mental, pérdida de memoria, vértigos, fa-
tiga corporal, temblores, dispepsia nerviosa, palpita-
ciones, Isterlsmo y trastornos nerviosos en general 
de las mujeres y lodos los trastornos orgánicos que 
tengan por causa u origen agotamiento nervioso. Las 
G R A G E A S P O T E N C I A L E S D E L D R . S O I V R E 
más que un medicamento, son un alimento esencia) del cerebro, medula 
y todo el sistema nervioso, regenerando el vigor sexual propio de la edad, 
conservando la salud y prolongando la vida; indicadas especialmente a 
los agotados en su juventud por toda clase de excesos, a los que verifican 
trabajos excesivos, tanto físicos como morales o Intelectuales; esportistas. 
hombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, industriales, pensa-
dores, etc.. consiguiendo siempre con las Grageas potenciales del Dr. Sol-
vré todos los esfuerzos o ejercicios fácilmente y disponiendo el organis-
mo para reanudarlos con frecuencia y máximo resultado, llegando a la 
extrema vejez, y sin violentar al organismo, con energías propias de 
la juventud. 
Basta tomar un frasco para convencerse de ello. 
Venta a 6,50 pesetas en toda*) las principales farmacias de E s p a ñ a Por 
tugal y América. 
NOTA-—Dirigiéndose y enviando 0,25 ptas. en sellos de correo para el 
franqueo a Oficinas LABORATORIO SOKATARG, calle del Ter, 16, Bar-
celona, recibirán gratis un lihrito explicativo sobre el origen, desarrollo 
y tratamiento de estas enfermedades. 
Día 24.—Domingo X después de Pen-
tecostés.—Santas Cristina, vg. y mr.; Mi-
ceta y Aquilina, y santos Víctor y V i -
cente, mrs.; Ursicino y Francisco Sola-
na, cfs. 
La misa y oficio divino son de la do-
minica, con rito doble y color verde. 
Adoración Nocturna.—San Ramón Non-I comunión 
nato.—Lunes, Sta. Bárbara . ' Por don Mariano Benedicto; 10, misa 
Ave María.—12, misa, rosario y comí- solemne ^ a ja,sJ h .santo rosario, 
da a cuarenta mujeres pobres, costeadas Parroquia del Purísimo Corazón de Ma-
por la señorita Trinidad Calderón.—Lu-' ria'—?'30' nus1a' ^ J " " ^ de comunión con 
nes, 11, misa, rosario y comida a seten-¡ sermen por don Máximo Palacios; 9. IQ 
ta y dos mujeres pobres, costeadas por; y ^ m'sas; en la de 11 explicación doc-
Vals mazurca, e) Escena del bouquet, f)i , ja señora viuda de Orueta; 12, id. ídem,;trinaI-
Parroquia de Santiago. (Cuarenta Ho-
as).—De 7 a una misas cada media ho-
"Oda sáfica".—20, bailables.—21, radiofé-| Cuarenta Horas. (Parroquia de Santia-1 ra; 6 *-> solemnes Vísperas con asisten-
mina. Sesión femenina.—21,30, discos. Sec-: go). Lunes, Parroquia de Santiago, cla del Y' 9 ^ } ^ ? de senores Curas pá-
ción de ajedrez.—23 fin. Corte de María.—De las Mercedes, don 
M I L A N , TURIN, GENOVA, TRIESTE, i Juan de Alarcón (P.), San Millán (P.), 
¡La Freya, g) Stretta final, orquesta: "Lo ; a otras tantas mujeres, costeadas por el 
tque't diria" "On vas?", "Canción india", señor conde de Eleta. \rs 
rrocos de Madrid. 
Agustinos Recoletos (P, Vergara, 85). 
19, periódico hablado. Noticias deporti-
vas. "Boris Godounoff". En los interme-
üios: Información teatral. Periódico ha-
blado. Cierro. 
LONDRES.—19, servicio religioso.— 
19,45, programa de Daventry Nacional.— 
19,50, noticias.—20 05. concierto: "Oh sue-
ño, por qué me a.bandonas", "Oh rej de 
reyes", Ester; "Aleluya' , "Concierto de 
óboe", "Canción perpetua" "Preludio y 
fuga".—21,30, epilogo. Cierre. 
San Luis y de Góngoras. De la Paz, San: De 7 a 11 misas cada media hora, y ia 
Isidro (P.), Maria Auxiliadora, iglesia de .de 11 con P á t i c a catequística; 8,30 ma 
Salesianos, Ronda de Atocha, 17. De la 
Paz y Gozos, San Martin.—Lunes, De la 
Encarnación, Encarnación, Covadonga y 
San Lorenzo. De Gracia, Humilladero, 23. 
Parroquia de las Angustias.—12, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia de San Antonio de la Flo-
rida.—8, 9, 10, 11 y 12, misas; 9 m., co-
munión general para los asociados de la 
TOULOUSE.—19,15, melodías: "La car-|Milagrosa y Sagrada Familia; 5 t 
ta del jardinero", "Cementerio rural", ciclo a la Milagrosa. 
Ejer-
"Mattinata" "Serenata francesa".—19,30, 
orquesta.—20, óperas cómicas: "Rigolet-
|to", "Las bodas de Jcannette", "Paya-
sos".—20,15. música militar.—21, concier-
Parroquia del Buen Consejo.—7 a 11,30, 
misas cada media hora; 8, misa parro-
quial y explicación del Evangelio. 
Parroquia del Carmen. (C. Aragón, 40). 
to: "Segundo vals" "Fiesta en el harem", Misas a las 9 y a las 11. 




nana, misa de comunión: por la tarde 
Ejercicio de la Santa Correa, procesión 
y sermón. 
San Antonio de Padua (Duque de Sex-
to).—De 7 a 10 y de 11 a 12, misas de 
media en media hora. 
Buena Dicha.—8, misa 
catequística; 8,30, 
ral; 9, misa y Exposición del evangelio-
10, misa y plática apologética. 
Concepcionistas Jerónimas (Calle de 
Lista).—6,30, 9,15, 10 y 12, misas. De 9 
a 12 Exposición de S. D. M. 
Don Juan de Alarcón.—Cultos en ho-
nor de Nuestra Señora de las Mercedes. 
11, solemne misa cantada y procesión 
con la imagen. , 
María Auxiliadora (Ronda Atocha. 17) 
21,15, concierto: "La vida de Bo- no y visita a Nuestra Señora de las An-! S-111108 c.on motivo de la Conmemoración 
III 
hernia", "Marouf".—21,30, periódico ha 
blado.—21,45, música inglesa—22,15, con-
cierto.—22,45. recita'.; "La Walkyria", 
"Los cuentos de Hoffmann", "La Favori-
ta".—23, boletín meteorológico. Informa-
ción. Cierre, 
ROMA, ÑAPOLES.—19, señales hora-
rias. Comunicados.—19,30, noticias depor-
tivas. Cierre 
LANGENBEBG.—19. retransmisión de 
Konigesbert: concierto militar.—21,15. 
noticias. Información sobre la vida inte-
lectual. Información deportiva.—21,25, 
música.—23. cierre. 
Registros.—Número de plazas, 50; de 
opositores. 668; puntuación máxima, 50; 
mínima, 30; mayor obtenida, 42,85. Pri-
mer ejercicio, primera vuelta. 
No aprobó ayer ningún opositor. 
Para hoy, óe nueve, a una de la tarde, 
del. 517 al 575. 
Van aprobados 61. 
Auxiliares administrativos de Justicia. 
Número de opositores, 108. Puntuación 
mayor obtenida, 7,16. Primer ejercicio. 
Aprobó ayer don Virgilio Martínez, con 
4,50 puntos. 
Ha terminado el ejercicio, que le han 
apiobado 43. 
Loa que deseen practicar el ejercicio 
de taquigrafía, se presentarán el lunes a 
las 9,30 de la mañana . 
El martes, a igual hora, todos para 
efectuar el segundo ejercicio. 
•iiiiiBiBiiiiwiiiniiviiiiinin^ 
Desde hoy, día 24 actual, el tren 
t ranvía número 2.003/2.047, que sólo cir-
culaba los domingos y que salía de Ma 
hona, y a 0,69 a domicilio. Los harine 
ros han elevado cifran y las integrales!^ 
llegan a la pretensión insólita de 72 y | » 
73 pesetas por 100 kilogramos, con sa- <» 
co, sobre vagón. Claro es que no se v 
factura apenas nada. Los salvados coti- $ 
zan por la misma unidad, también con1 
saco: tercerillas, a 45 pesetas; cuartas,' 
de 36 a 37; comidillas, a 35; anchos del 
hoja, a 39 . 
Centeno.—Ha bajado el manchego yi 
ex t remeño; de cuyas procedencias se ^ 
gustias 
panadas horarias. Servicio meteorológi-
co. Cotizaciones.—21,05, orquesta; "Mar-
cha brillante", "La canción del olvido", 
"Estudiantina", "Soir d'été", "En el oa-
sis", "Aire de danza".—22, recitación.--
22,15, sesión Debussy. Recital de piano: 
1) "Jardines bajo la lluvia", 2) "Arabes-
ca número 1 . 3, "Arabesca número 2", 
4) "Balada".—22.40, bailables y cantables. 
24, fin. 
M I L A N , TURIN, GENOVA, TRIESTE. 
19, periódico hablado. Discos.—19,20, l i -
bros y autores.—19,30, concierto: "Fra 
Diavolo", "Turar.dot' , "La feria".—20,20 
comedia. Concierto: "Loreley", "Adria-
de María Santísima Auxiliadora, 6 tar-
de, rosario, ejercicio mensual, sermón, 
bendición y salve. 
* * 
Día 25.—Lunes. — Fiesta de precepto, 
Santiago Apóstol. Santos Cristóbal, Cu-
cufate, Pablo, Florencio, Félix y Teodo-
miro y Santa Valentina, virgen, márti-
res. 
La misa y oficio son de Santiago, con 
rito doble de primera clase y color en-
carnado. 
Parroquia de los AngcTos.--Empieza la 
novena a Nuesti-a Señora de los Angeles. 
10, misa solemne; 7 tarde, Exposición de 
S. L». M., rosario, s e m ú n por don Andrés 
de Lucas, ejercicio de novena, bendición, 
reserva y salve. 
Parroquia de Nuestra S-ñora del Pi-
lar. Cultos en honor del Apóstol Santia-
go. 8, misa comunión general, panegírico 
N , 9 
ofrece a 48 pesetas el quintal, con en-
vase. Sin él pretende en línea de Sala-i^s 
manca, a 46 pesetas. ^ 
Cebadas y avenas.—Las cebadas an- i« 
daluzas, manchegas y extremeñas sol i - j^ 
citan de 29 a 29,50 pesetas los 100 k i -
logramos, con saco y en origen. Las 
avenas de las dos procedencias úl t imas 
citadas, a 29. 
Legumbres.—Los tenedores extreme-
ños de habas piden a 46 pesetas y los 
andaluces a 47 y 48. Los de guisantes de 
Alicante y Murcia, solicitan a 38, y los 
de yeros manchegos, a 34, también por 
quintal. 
Las algarrobas de la zona de Medina 
del Campo y línea de Salamanca, de 40 
a 40,50 pesetas, la misma unidad, sin 
envase. 
Ganados. — Concurridísimo el último 
mercado de Medina del Campo, al que 
fueron llevadas unas 35.000 cabezas la-
REGALO: ¿Desea usted un hermoso aparato "META"? Pues 
reúna diez vales como éste, correlativos del N.0 1 al 10 (que se publica 
rán los domingos), y mediante su presentación y adquiriendo dos cajas 
de 50 tabletas, precio al público 3,65 ptas. caja, la S. A. "META" le en-
tregará GRATIS, en su domicilio social. Martínez Campos. 2. Madrid, uno 
ie los hermosos aparatos "META' ' que se citan a continuación. 
HORNILLO TRIPODE PARA TURISMO, CON Sü FIAMBRERA, cuyo X 
precio al público es el de pesetas 8,75. o 
^ CALIENTA BIBERON " M E T A " CON BOTELLA GRADUADA; sirvo ^ 
cambién para calentar vinos, aguas minerales y cualquier medicamento 9 
cuyo precio al público es el de pesetas H.25. ^ 
Estos aparatos son de uso útil, práctico y cómodo, en los cuales podrá 8 
usted emplear combustible sólido ideal "META", que tiene todas las gran ® 
des ventajas sobre los demás combustibles, por no ofrecer ningún peligro \ 
debido a que no puede Inflamarse, no puede derramarse, no mancha ni & 
deja residuos. ^ 
Para los de fuera de Madrid se les remitirá por ferrocarril gran velo 9 
cidad, enviándonos, juntamente con los vales, pesetas 7,30, valor exacto ^ 
ie las dos cajas de 50 tabletas de combustible "META". ^ 
Programas para el día 25: 
MADRID.—Unión Radio (E. A. J. 7 
111 metros).—11 15, nota de sintonía. Ca-;na Lecouvreur La dama blanca".—23 
leudarlo astronómico. Santoral. Recetas 1 Penoaico hablado. Cierre. 
v)iculinarias.—12 campanadas de Goberna-| LONDRES.—19, " E l pan".—20,15, or-
ción. Cotizaciones de Bolsa. Bolsa de Ua-¡ques ta : "Voces de primavera", "Marcha 1 por don Mariano Benedicto; 10, misa so-
bajo. Programa del aia.—12.15, señales ¡imperial", "Ballet ' "E l zapato', "Pájaro ¡lemne cantada. 7 tarde, san' r.-j.ario. 
horarias. Fin—14,30, campanadas de Go- de amor divino' , "Lindos pies". "Tres Parroquia de Santiago (Cuarenta Ho-
bernación. Señales horarias. Boletín me- bosquejos".—21,15, noticias.—21.30, noti-
tcorológico. Información teatral. Con-jcias.—21,35, núíjlca de baile.—23, Cierre, 
cierto: "L-Í revoltosa", "Capricho vienes", TOULOUSE.—19, canto: "E" barbero 
"Siciliana v Rifjodon", "Payasos. de Sevilla" " E l buey rey Dagoberto" 
viuda alegre'V "Don Lucas del Cigarral , |..Cogi fan tutt: ' .—19,15 música militar. 
"El murciélago". "Orgia'.—15,55, indicell9 30 recital de -acordeón.—19.45, opere-
de conferencias.—16 fin.—19, campanadas:^ Canto: "Elle est a vous", "Desnúde-
de Gobernación. Cotizaciones de Bolsa, k g - ̂ ^ orquesta. "Bourrée fantasque' 
rincl- "En un mercado persa", vals de "La dan-
za de las floree",—20,15, orquesta argenti-
na.—20,30 orquesta vienesa.—21, frag-
mentos de películas.—21,15, Concierto: 
'La bella Elena" "Los bandidos", "Mig-
non".—21,30 periódico hablado.—21,45. 
pales Bolsas extranjeras.—20,15 noticias 
'.:n,30, cierre. 
Radio España (E. A. J. 2, 424 metros). 
De 17 a 19 sin' ,nía. Concierto de violín 
y piano: "Zigeueweisn". "Souvenir de 
Moscou", "Czarcas", "Danzas húngaras ^concierto: "Serenata", "Andante molto" 
2 y 5". "Danzas españolas ' . "Serenade |"Czardas", "La charlatana".—22, hora del 
española" "Goyescas", "Tocatta en sol radioyente.—23 
V I D R I O S 
drid a las 10,30, para llegar a Escorial nares. Se hicieron muchas ventas. Ne-
y Cercedilla a las 11,39 y 12,10, será gOCi0 firme 
sustituido estos mismos días por el tren s pagaron: del j de 40 
t ranvía numero 2.037/2.083, que saldráj eri 0. , . r 1 . 
de Madrid a las 9,15 para llegar a Cer-¡a 60 Pesetas cabeza; corderos castella-
cedilla y Escorial a las 10,55 y 10,33,|nos, de 25 a 35; ídem churros, de 15 
respectivamente. a 18. 
' ra . 
mayor", "Pastorale", "Perpetum 
!c". "Vals en do sostenido menor" 
en mi menor". Peticiones de radioyentes. 
Música de baile. Cierre. Noche.—De 22 
a 0,30, sintonia. Programa sorpresa. Crí-
tica taurina por "Taleguilla", Música de 
baile. Noticias dn última hora. Cierre. 
BARCELONA (E. A. J. 1).—11. cam-
panadas horp.rias Servicio meteorológico. 
11,15, t rasmisiór telefotográfica.—13, dis-
cos.—13,30. concierto: "Locarno", "Can-
zonetta número 3", "Juegos infantiles". 
"Eva".—14 información teatral. Discos. 
Sección cinematográfica. -14.20. concier-
to: "Zambra" " Jüga r con fuego", "El 
camino de la Alhambra", "La guitarra 









GINEBRA.—19 comentarios sobre la 
Vuelta de Francia.—19,30, concierto.—21, 
noticias. Boletín meteorológico. Cierre. 
ROMA, ÑAPOLES.—19, señales hora-
rias. Comunicados. Revista de la Prensa. 
19,30. noticias deportivas. Noticias. Libros 
y autores.—19 45 " E l matrimonio secre-
to". En los intennedios: Charla. Revista 
de las revistas. Después de la ópera. Cie-
rre. 
LANGENBERG.—19, retransmisión de ¡ 
Bad Saluflen Concierto: "Hoch Heioe- | 
cksburg", "S 
ras).—10, misa solemne con panegírico 
por don Andrés de Lucas Casia. 6 tarde, 
solemne completas, estación mayor, ro-
sario y procesión de reserva. 
Santísimo Cristo de la Salud.—De 10 a 
12 y de 6 a 8 tarde, exposición de S. D. M. 
* * * 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
ü E U R E K A Ü 
E L CALZADO INSUPERABLE. Precios 
muy rebajados. NICOLAS M . ' RIVE-
RO, 11. MONTERA, 35. GOYA. 6. 
H a m b u r g - A m e r i k a L i n i e 
Viajes con vapores rá-
pidos a todas partes 
i : I del mundo. 
Duran te el verano 
de 1932 
Cinco cruceros a pre-
cios reducidos del va-
por de turismo. 
í4 O c e a n a " 
yo fupse rey", fantasía de ¡a Noruega (Cabo Norte), Báltico, Rusia 
e Islas del Atlántico 
Gran crucero alrededor del mundo del 
vapor 
" R E S O L U T E " 
"Fausto" "El gitano I rfión", "Caballería 
sesión radiobenéfica.—16.15. telefotogra-1 ligera", "Tannhauser" vals de "Los 
fia. —16,30, fin.-19, concierto: "Ei bur-Cuentos d^ Hofmann". melodías "Victo-
guéfl gentilhombre '. "E canto del pas ria y su húsar", "Marcha".—21,05, No-
tor", "Musette", Ariane".—19,30, cotiza- ticias. Informaciones. Deportes.—21,20. 
clones de mon^da^. Discos, Información Libro de viaje por los Alpes austríacos. Informes: AGENCIA GENERAL PABA 
oeporliva. Noticias de Prensa.-21, cam-i21,50, música.—23, cierre. 1 ESPAÑA, Alcalá 43 Madrid. Tel. ll2fi, 
Fo l l e t í n de E L D E B A T E 4 7 ) 
J A C Q U E L I N E R I V I E R E 
LA CASA DE LOS OJOS AZULES 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
j E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
un poco su excesiva delgadez, sin menoscabo de la 
gracilidad y de la esbelta finura del tipo. 
Sencillamente peinada, con sencillez que no excluía 
el buen gusto, una clara sonrisa en los labios berme-
jos, abierto el espíritu ante la perspectiva próxima de 
un cambio de situación económica, la señori ta de Mo-
nediéres tenía en aquel momento un encanto de can-
dor pueril y de serenidad que no le era habitual y que 
inmediatamente influyó decisivamente, no ya en el se-
ñor Varnier, y en el teniente de Mazeau, sino en el pro-
pio comandante, que no recordaba haber visto a su 
hija con aquel gesto y con aquella actitud con que 
ahora la contemplaba. 
E l señor de Monediéres, dichoso como pocas veces 
se había sentido, levantóse presuroso de la butaca en 
que estaba sentado y salió al encuentro de la mu-
chacha. 
—Será cosa de que recibamos con todos los ho-
nores que le son debidos—dijo en tono de broma , 
a la dueña de la casa, que no por ser una chiquilla, 
y muy linda por cierto, deja de representar admira-
blemente, con verdadera prestancia, su papel. ¿ N o les 
parece a ustedes, señores? 
Pedro de Mazeau no se a t revió a saludarla con el 
"¡Hola, señorita Liana", que era la fórmula de con-
fianza, casi familiar que solía usar, e inclinóse ante 
ella mucho más emocionado de lo que habr ía deseado 
y sobre todo de lo que habr ía querido parecer. La jo-
ven correspondió al respetuoso saludo con un cortés 
pero frío "buenas noches, de Mazeau". que contrastaba 
singulamente con el charloteo de niña ingenua y ex-
pansiva con que lo había aturdido tres dias antes, la 
tarde del inesperado encuentro en el Bosque de Bolo-
nia. Mientras el teniente de Mazeau, un tanto des-
concertado, volvía a ocupar su sitio al lado del co-
mandante, Liana le tendió gentilmente la mano a M i -
guel Varnier. 
—Muy buenas noches, señor Varnier, querido "so-
cio"—exclamó sonriendo—; ya hacia tiempo que tenia 
usted olvidada nuestra casa. 
El bueno de Varnier. intimamente satisfecho, ale-
gre como no 'acostumbraba a estarlo, tomó entre las 
suyas, nervudas, la breve mano de la señori ta de Mo-
nediéres y se echó a reír de la mejor gana por toda 
respuesta. 
—Ya veo que se burla usted de mí—dijo Liana con 
coquetería femenil—; me lo es tá diciendo esa sonrisa 
con que ha acogido usted mi saludo. 
—Le aseguro que no hay ni asombro de burla—se 
apresuró a rectificar el señor Varnier poniéndose co-
lorado como un estudiante. 
—Sí, sí—insistió Liana en el mismo tono—, Com-
prendo que no quiere usted nada de raí como "socia", 
¿no es eso?... Pues es posible que perjudique usted 
sus intereses, amigo mío... Aunque usted no lo crea, 
yo haría una contable nada de desdeñar. 
—¡Oh, una contable!—exclamó Miguel Varnier—. 
Más alto es el puesto que usted merece, señorita. 
L a hija del comandante fingió no darse por enterada 
y añadió: 
—Soy una muchacha tan amante del orden y de la 
buena administración, que en más de una ocasión me 
han tachado de mouomaniaca. Para mi , el orden es 
lo primero en todag las cosas. Pregúnteselo usted a 
mi padre... ¿Verdad, p a p á ? 
—No necesito preguntárselo , señorita—respondió el 
industrial muy complacido por la atención que le con-
cedía aquella muchacha, a quien él miraba con admi-
ración desde que la conocía—. Me basta, para creerla, 
con su palabra. Lo que ocurre es que hay una difi-
cultad. 
— ¿ C u á l ? 
—Que no necesitamos contable 
— ¿ E s t á ya ocupada la plaza? 
—Pero en cambio, le puedo ofrecer una participa-
ción en nuestro negocio más digna de usted y que su-
pongo que habrá de agradarle. 
—No sé..., no sé... Soy un poco exigente. 
—Por eso mismo. 
—En fin, veamos cuáles son sus proposiciones. Cuan-
do las conozca le diré a usted si me convienen. 
—Puede usted probar los automóviles que salgan de 
nuestra fábrica. 
—¿Cómo probarlos? 
—Si, todos los automóviles, antes de lanzarlos a! 
mercado, necesitan ser sometidos a una prueba para 
que el constructor se convenza de su perfecto funcio-
namiento. 
—Lo que no acabo de v»r claro es el papel que me 
reserva usted... 
—¡Oh!, se lo voy a decir en el acto. Su misión no 
puede ser m á s sencilla. P robará usted los automóvi-
les... paseaándose dentro de ellos. 
Liana de Monediéres bat ió palmas como una cole-
giala a la que se le acaba de conceder un capricho in-
tensamente deseado. 
—¡Me conviene, me conviene!—exclamó gozosa—. Sí 
a usted le parece, señor Varnier, ahora mismo pode-
mos cerrar el trato. 
—Por mi no hay inconveniente. 
—Bien entendido, por supuesto, que me comprome-
to a probar todos los coches que salgan de los ta-
lleres. ¡Ah!, y sin pasarle a usted la nómina por ho-
ras extraordinarias de trabajo. 
— ¿ T a n t o la apasionan los automóviles, Liana?—pre-
guntó Pedro de Mazeau con acento ligeramente iró-
nico. ( 
La joven se le quedó mirando con fijeza y respondió 
displicente: 
—Desde luego no tengo por qjaé ocultar que los pre-
fiero a los carricoches que se usan en el campo... Y to-
davía añadiré que todas las propiedades rúst icas de la 
tierra, por espléndidas que sean, las cambiar ía sin va-
cilar, por un rincón de París. . . La existencia campe-
sina, aun llena de comodidades, no me ha seducido 
nunca. En cambio, la vida de la ciudad... 
—Eso quiere decir que le gusta a usted París , ¿ n o ? 
\ —inquirió radioso Miguel Varnier. 
—Si me limitara a decir que me gusta, callaría par-
! te de la verdad. Hoy, acostumbrada ya a! ambiente 
j parisino, me ser ía difiel] v iv i r en otra parte... Creo 
¡ que me morir ía de tristeza si tuviera necesidad de en-
cerrarme en el campo o de ir a habitar en una ca-
pital de provincia.... No, no, ¡por Dios! N i pensarlo. 
Las palabras de Liana vibraron en el aire con so-
nido metálico. Aquel "ni pensarlo" contenía muchas 
cosas; desde luego, las que ella había creido posibles 
y que ya no lo eran; sus sueños de ambición destrui-
dos por la ruina de las señori tas de la Roche Coupée 
y la nueva aurora que se dibujaba en el horizonte alum-
brada por los resplandores de la pingüe fortuna del 
acaudalado industrial. 
Pedro de Mazeau oyó resonar en e¡ fondo de su co-
razón, súb i tamente contristado, aquellas palabras se-
ca:̂  y glageladoras. que venían a imposibilitar la re-
surrección de sus esperanzas. De repente, tuvo la in-
tuición de que si Liana lo había acogido tan cordial-
mente tres dias antes, de que si tanto empeño había 
puesto ^n que aceptase la invitación que espontánea-
mente le hiciera para que los acompaña ra en aquella 
cena familiar, había sido no más que con la intención 
de que apreciara de una manera m á s brusca el cambio 
que se había operado en sus sentimientos. El teniente 
de Mazeau, sintióse herido en su orgullo, en su dig-
nidad de hombre, en su amor propio de posible pre-
tendiente, y exclamó, poniendo en sus palabras una 
buena dosis de ironía: 
— ¡Oh, qué rápida y qué radicalmente ha cambiado 
usted! ¿Dónde ha dejado usted el entusiasmo que le 
inspiraban las perspectivas ideales de Valle Riente? 
Muchas veces la oí decir que era en aquel panorama 
encantador donde la vida brindaba todos los atrae-
I tivos... 
j —Cierto que lo dije—replicó Liana con viveza—i 
j no tengo por qué negarlo. 
—¿ Entonces .. ? 
La señori ta de Monediéres se encogió de hombros. 
—Pero ahora no lo diría, sin que por ello se me 
pueda acusar de inconsecuente. 
Y tras una breve pausa añadió: 
—Lo que ocurre es que la vida cambia, y nosotros 
j cambiamos con ella en la misma medida y con & 
; mismo ritmo. Creo que está perfectamente explica^0 
. lo que a usted ha podido parecerle una inconsecuencia-
! El joven oficial miró a Liana y le fué fácil conve"' 
| cerse de que el encanto había cesado. A su cSPir' z 
; acudió, como si la hubiera evocado, aquella incide^ 
! con la que tantas veces se adent ró en los más intim0^ 
| pensamientos de la joven allá en los dias en que &3' 
i hitaba la blanca casita de bambú de Valle Riente. 
| " ¿Me sabrá pobre?—se preguntaba el teniente ^ 
j Mazeau—. ¿ P e r o cómo ha podido llegar hasta 
, noticia del descalabro económico que acaban de 
fr ir mia t í a s? El comandante de Monediéres es 
franqueza personificada, es un hombre incapaz de di-
simulos y la sorpresa que le ha causado mi revé lacióD 
na 
ha 
demuestra hasta la saciedad que nada sabia. No 
podido ser él, por consiguiente, puesto que no se 
movido de nuestro lado, quién la ha puesto al corrí 
te de nuestra actual situación..." 
l 
L A V I D A R E L I G I O S A 
Día 24.—Dominica X. despué» de Pentecostés.—Santa Cristina, vg. y mr.; Nlcet* 
y Aquilina, y santos Víctor y Vicente, mrs ; Ursicino y Francisco Solano, cfs. 
Epístola de San Pablo Apóstol a los Corintio» (1, 12, 2-11).—Hermanos: Sabéj. 
que, cuando erais gentiles, erais, como os llevaban, desviados a los ídolos mudo» 
Por lo cual os notifico que ninguno que hable con el Espíri tu de Dios dice-
Anatema Jesús ; y ninguno puede decir: Señor Jesús, sino con Espíritu Santn 
("El que maldice a Jesús, mal predicador; el que le proclama Señor, predicador 
de Dios" ) Hav. es verdad, diversos géneros de gracias; pero el Espíritu es el 
mismo. Y hay'diversos géneros de misterios; pero el Señor es el mismo. Y hav 
diversos géneros de operaciones; pero Dios, que lo obra todo en todos, es el 
mismo. Y a cada uno se le da la manifestación del Espíri tu para lo que conven. 
sa Porque a uno se le da por el Espíritu habla de sabiduría; a otro, habla de 
ciencia según el mismo Espír i tu; a otro, fe en el mismo Espír i tu; a otro, gra 
Parroquia de San Jerónimo.—De 7 a l 
y a las 2 de la tarde misas cada media ' 
hora. 
Parroquia de San Miguel.—8, 9, lo, u 
y 11,30, misas; la de 8 con explicación'del 
Evangelio; 10, misa mayor; 11, para I03 
colegios; 11,30, para los obreros con ex-
plicación doctrinal. 
Parroquia de Nuestra Señora del Piiar 
Cultos al Santo Niño de Praga. 8, ini6a' 
general, ejercicio y sermón 
'ano, cfs. 
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3IADKID.—Año XXII.—Núm. 7.119 E L D E B A T E ( 9 ) 
Domingo, 24 de Julio de 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
E n la parroquia de Santiago se ha 
verificado el enlace matrimonial de la 
bella señorita Julia Moreno Hernández 
con el teniente de la Brigada Obrera y 
Topográfica de Estado Mayor, don Al-
berto Pérez Matute. 
Fueron padrinos, don Maftucl Marín 
y doña Matilde Hernández de Romero, 
tío y madre, respectívannente, de los 
contrayentes; firmaron el acta como tes-
tigos, don Esteban Moreno, don Luis 
Ballesteros, don Eduardo Muñoz, don 
Juan María Abad, don Félix Méndez y 
los. oficiales don Eduardo Garanchana y 
don José Milán Rionero. 
Después de la ceremonia los invitados 
fueron obsequiados con un "lunch". 
Notas viirias 
En la residencia de los condes de To-
rrepando se ha verificado la entroniza-
ción del Sagrado Corazón. 
En la Legación de la República Do-
minicana se ha celebrado una fiesta, conl 
que el ministro de dicho país obsequió a 
sus amistades. Consistió en un "cok-i 
tail", seguido de cena y baile, que duró i 
hasta entrada la madrugada. 
Se encuentra en Madrid con sus 
hermanos el consejero de la Legación de 
Venezuela y la señora de Reyes, el co-
mandante venezolano señor Andrade y 
su bella esposa. 
—Ha dado a luz un hermoso niño do-
fta María Teresa Muguiro, esposa de don 
Vicente Olmedilla y Andrea, hijo de la 
marquesa viuda de Teverga. 
Santa Ana 
Pasado mañana celebrarán su santo: 
Duquesas de Ahumada, Medinaceli, 
viuda de Riansares y Sanlúcar la Ma-
yor. 
Marquesas de Aracena, Atarfe, viu-
da de Castel Florite, Casa Madrid, Cam-
po Real, Ibarra, Monteblanco, Norte, 
Santa Genoveva, Santa Marta, Torre 
Villanueva, Ugena, Villa Antonia, Villa-
brágima, viuda de Villamediana y Vi-
llaurrutia. 
Condesas viuda de Castilleja de Guz-
mán. Fuente Nueva, Garvey y viudas de 
Scláfani y Santa Olalla. 
Vizcondesa viuda de Ayala. 
Señoras de Alvear, Arenzana, Arrese 
(Monsalve), Bustamante, Escobar, Lom-
ba y Veglison, Gómez Rodulfo, viuda de 
Goyeneche, Matos, Montojo, Moreno 
Uribe, Mascías, viuda de Polo de Ber-
nabé, Ruano, Sanchís de Montenegro y 
Semprún. 
Señoritas de Alvear, Aritío, Abbad 
Benavides, Berenguer, Bertrán, Cien-
fuegos, Cabrero, Castillo y Caballero, 
Castro Garnica, Chávarri, Escrivá de 
Romanl y Luxán, Esteban, Español, 
Francos, Frígola, Garnica, Gutiérrez 
Corcuera, García de los Ríos, Icaza Kob-
be, López Dóriga, Luque, Marquesi, 
Martos, Martínez de Irujo, Martín y 
Santiago Concha, Olano, Ortiz de Vi-
llajes, Parache, Rubio, Rivera Echega-
ray, Santos Cía, Santos Suárez, Serret, 
Stoutz, Tudela y Zulueta. 
Les deseamos felicidades. 
Vlajoros 
Han marchado: al Sardinero, la se-
ñora de Tercero (don Manuel) y sus 
hijas; a París y Suiza, la duquesa de 
Alba; a San Sebastián, don Santiago 
Azañón; a Zarauz, don Teodoro Barda-
ji; a Medina del Pomar, doña Gregoria 
Ballesteros; a Santander, don José del 
Cerro; a E l Escorial, la señora viuda 
de Moret; a San Sebastián, don Miguel 
Otamendi; a Pozuelo de Alarcón, la se-
ñora viuda de Parrellas; a Solares, la 
duquesa de Plasencía; a Villavicíosa de 
Odón, la marquesa de San Miguel de 
Bejucal; a Noceco, don Francisco Vi-
ves; a Trillo, los señores de Cortezo 
(don Víctor María) y sus hijos; la du-
quesa de Sueca y el conde de Egaña; a 
San Sebastián, adonde también se ha 
trasladado desde Pedralbes, la condesa 
viuda de Churruca; a París, los duques 
de Santa Lucía; a E l Escorial, los du 
ques de Rivas; a Borja, el marqués de 
González Castejón; a Gljón, doña Mar-
garita Rodríguez Sampedro; a Fuente-
rrabía, don Roque Pidal y Bernaldo de 
Quirós; a Salobral, don Gustavo Alva-
rez; a Pradoluengo, la señora viuda de 
Zaldo, y a Valdemoro, don Jesús Cá-
novas del Castillo. 
— L a señora viuda de Dieffebruno se 
ha trasladado de Collado-Villalba a Le-
queitío, y de Barcelona a Deva, doña 
Rosa Rodoreda de Xaudaró, con sus hi-
jos. 
—Han regresado de San Sebastián 
don Luis Tur y doña Ana de Garnica. 
Fallecimiento 
E n Málaga, donde residía, ha fallecl-
i do don Miguel Lebrón, persona muy co-
¡ nocida y estimada en la capital anda-
luza, y sobre todo en los medios pe-
¡ riodísticos. A su distinguida familia y 
en especial a su hijo don José, redac-
tor jefe de " E l sol", enviamos nuestro 
más sentido pésame. 
H O T E L I M P E R I A L 
Pensión completa de 16 a 23 pesetas. 
R e s t a u r a n t 
M A D R I D 
(Se recomienda este Hotel) 
laiiiiniiiiniiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiHiiiniiiiniiH 
9 1 P E S E T A S T R A J E 
A medida, garantizado, vale 135. por dar 
a conocer confección y corte especiali-
zado. (Muestras sin compromiso.) 
Echegaray, 17. Teléfono 95681. Sección 
especial para provincias, sin prueba. 
U n a p u b l i c a c i ó n d e l a 
U n i ó n E c o n ó m i c a 
"La coordinación del automóvil con 
el ferrocarril" 
imiiniüiiaiiiiiBii IÜBIIIIII niiiiinimi! 
GARCIA MÜST1ELES 
ORNAMEN T OS 
DE 1 G L F S 1 A 
M a y o r . 2 1 . T e l é f o n o 9 5 4 1 7 
HII i a MiiiisiiiniiiiiiiiiniiiiniiiiiiiiiiiiniiinniiiBiiii 
R E U M A T I S M O 
F R A C T U R A S 
H E R I D A S 
Lodos natiirale.s radiactivos de 
A R N E D I L L O ( L o g r o ñ o ) 
C A L L O N 
JUANETES. OJOS DE GALLO, ETC. 
C A L L I C I D A S I T A H 
( P a t e n t a d o ) 
L o s e x t i r p a de r a í z e n d o s d í a s 
¡ H a g a u s t e d l a p r u e b a ! 
P r e c i o , u n a pese ta e n t o d a s p a r t e s . P o r c o r r e o , 1 , 4 0 
F A R M A C I A M O N T U R I O L , S a n B e r n a r d o , 7 0 , M A D R I D 




VARA Y L O P E Z . P R I N C I P E . 5 
E n estos momentos, en que el Poder 
público siente una legítima preocupa 
ción por cuanto tienda a coordinar los 
transportes por ferrocarril y los trans 
portes por carretera, provocando una 
Conferencia de elementos oficiales, téc-
nicos e interesados para buscar una fór-
mula de solución es de un alto interés 
el folleto que acaba de' publicar "Unión 
Económica", bajo el título que sirve de 
epígrafe a estas líneas. 
E l folleto es la traducción de seis ar-
tículos que recientemente vieron la luz 
en "The Times" y en los cuales, con la 
autoridad del gran diario inglés, se es-
tudia el problema con referencia a In-
glaterra, el país clásico de los carriles 
de hierro. 
E l problema es fundamentalmente el 
mismo en todas partes, porque son los 
mismos sus factores. Por eso la "Unión 
Económica", después del título general 
del folleto, pone como subtítulo: "El ca-
so de Inglaterra como índice de la si-
tuación mundial del problema y de su 
posible solución". Las observaciones, da-
tos comparativos, juicios y razonamien-
tos que con relación a Inglaterra se ha-
cen, son aplicables a todos los países, 
y desde luego, a España. 
Resulta por todo ello el folleto de 
"Unión Económica" una aportación in-
teresante, que tiene más valor por la 
actualidad del problema y por la obje-
tividad con que se expone. L a experien-
cia inglesa es muy digna de tenerse en 
cuenta como una trabazón orgánica de 
intereses en beneficio de la economía na-
cional. 
R E L O J E R I A 
C A S C A 
T E T U A N , 2 4 
Ved surtido y precios. 
¡ S I E M P R E J O V E N ! 
usando la maravillosa, la sin rival 
^ r e m a d e l C A P E L L A N 
2,50 frasco; por correo, 3 pesetas. Vent^: 
Nazaret. Bordadores, 3, y Perfumerías. 
•iiiiiiiiiiniiiiHiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiBiiiiniiiiHiiiiniiiniiiiHiii'H^1' 
S A N S E B A S T I A N 
H o t e l A r g e n t i n o 
NUEVAS R E F O R M A S 
Todo confort. — Precios moderados. 
Teléf. 1-20-56. Propietario: Román Martín 
ESCUELAS í iESIROS 
V a r i a s g e s t i o n e s 
Previamente convocados, se reunieron 
el jueves en la Escuela Normal una 
numerosa representación de los maes-
tros de España, a quienes afecta la real 
orden de 29 de diciembre de 1930. 
Después de un ligero cambio do im-
presiones, se trasladaron todos los re-
unidos al Ministerio do Instrucción pu-
blica, siendo acompañados por el dipu-
tado a Cortes por Santander, don Ma-
nuel Ruiz de Villa. 
Como estos días, precisamente, no son 
los más apropósito para acercarse a las 
autoridades superiores del Magisterio, 
se han quedado en Madrid, para conti-
nuar las gestiones, el presidente de la 
Comisión, don José Fernández Esteban, 
maestro de Torrelavega y don Zoilo L a -
dislao Santos, tesorero de la Confede-
ración Nacional de Maestros, en repre-
sentación de esta entidad. 
I C A S A S E R N A 
GRANDES OCASIONES. Escopetas sin perrillos deede 125 
pesetas; gramófonos viaje, 85 pesetas; máquinas de escribir 
y fotográficas, pianos, baúles, maletas y objetos para regalo. 
H O R T A L E Z A , 9 ( r i n c o n a d a ) . T e l é f o n o 1 0 2 9 0 
S I N S U C U R S A L E S 
Illll!ll!lll«llll!lll!IIIIIIMIIinilllHlinilllHlllini!IH • I I H •IIIBi l l f l l i l l l l l l l l i l l l iBiM •IIIIIBUIBlillllllBIIIBb'lil 
G r a d u a c i ó n d e l a v i s t a G R A T I S 
p o r M r . Y v o , d e l I n s t i t u t o O f t á l m i c o d e P a r í s 
Nuestros lectores pueden aprovechar nuevamente los servicios de este afamado 
especialista, quien durante una corta temporada en Werklar, Cía. Anglo-Ameri-
cana de Optica, Arenal, 9, de once a una y de cinco a ocho, hace un minucioso 
examen de la vista a su distinguida clientela, sin tocar para nada los ojos, pro-
porcionándoles, al propio tiempo, a precios reducidos los célebres cristales pun-
tuales "Werklar". Cristales especiales para ver cerca y lejos con el mismo lente* 
iililtmiiiiiiliiiiiliiiiitiriiiiiiiiinifrmmni™^^ iiinifrm.T 
A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
Hasta 10 palabras mmmmm—mmmmmam, 0,60 pfca. 
Cada palabra más M m w r o n m m n n i n M » 0,10 m 
Mái 0,10 ptas. por inserción en concepto do tímbri, 
A B O G A D O S 
ABOGADO, señor Cardenal. Consulta: tres 
a siete. Cervantes, 19. t8) 
A G E N C I A S 
V I G I L A N C I A S secretas, Informaciones de-
licadas. Detectives. Costanilla Angeles 
4, duplicado, primero. (11) 
Js'ADIF. más barato que Arias en compos-
turas. Santa Teresa, 10. (V) 
A L M O N E D A S 
ARIAS. Baúles , maletas. Santa Teresa, 3. 
Sigue envel 10. (V) 
CAMAS turcas, 18 pesetas, mesillas, 16: 
armarlos desde 65 pesetas. Pelayo, 35. 
(V) 
L I Q U I D A C I O N muebles, comedores, des-
pachos, alcobas, armarlos, sillerías, pia-
nos, espejos. Se traspasa el comercio ^on 
edificio propio. Leganltos, 17. (20) 
G R A N D E S rebajas en Julio; liquidamos 
;; lujoso comedor, aparador, trinchero, 
mesa, seis sillas, 325 !! ; ¡ Estupendo co-
medor Jacobino, 450!! Santa Engracia, 
65. Dosmozos. (8) 
j ¡ N O V I O S ! ! Alcoba armarlo, dos lunas, 
cama dorada, dos mesillas, 350. Alcoba 
Jacobino, 450. Santa Engracia, 65. Los-
mozos. (S) 
COMEDOR Jacobino, 700; lunas, 600; des-
pacho español, 450; Jacobino, 500; tresi-
llos, 225; camas, 165. Estrella, 10. Mate-
sanz. (7) 
W I I I P P E T cuatro cilindros, cuatro puer-
tas. Valverde, 16. (7) 
C H E V R O L E T , conducción, seis cilindros, 
cuatro puertas. Valverde, 16. (7) 
PUKCIOSO Talbot Cabriolet, cuatro pla-
zas interiores, como nuevo. Valverde, 16. 
(7) 
COMPRAMOS, pagando bien, automóviles 
usados. Valverde, 16. (7) 
B D I C K . siete plazas. Fabrica, división, 
magnífico estado, ocasión única. Valver-
de, 16. (7) 
S T L D E B A K E R , siete plazas, modelo espe-
P R E C I O S O piso, todo confort. Manuel, Cial, lujo, 41.000 matrícula, completamen-
Silvela, 1, esquina Sagasta. (6)| te nuevo, gran ocasión. Valverde, 16. (7) 
S ^ ? J - ^ ? 9 _ pi!?J 17 h^^3,010?6!'. 9°n^rt'1 R E B A J A D O S , grandiosos, calefacción in-
cluida, 60-55 duros. Hodr'iguez San Pe-
dro, 60. (T) 
E X T E R I O R E S , 130 pesetas, bajio y cale-
facción. Interiores, 50 y 70. Don Ramón 
Cruz, 68, duplicado. Tranvía Torrijos. 
(T) 
L O C A L E S Argilelles, Independientes in-
dustrias, almacenes, 200 metros, baratí-
simos. Altamirano, 32. (V) 
M A G N I F I C A casa nueva, escalera mármol, 
ascensor, exteriores, baño, 125 pesetas, 
interiores, mucha luz y ventilación, 75. 
Alonso Cano, 34, provisional. (8) 
S O T A B A N C O , cuarto exterior y local in-
dustria, baratos. Blasco Garay, 68. (7) i 
frigoríficos, gas, garages individuales 
Precio moderado. Montesquinza, 20. (5) 
T R E S únicos pisos independientes, amplios 
en hotel, Jardín. Rebaja precios. Con o 
sin muebles. Olivos, 2. (Metropolitano). 
(3) 
A L Q U I L A S E piso oficinas. Luchana, . 20. 
(A) 
E X T E R I O R E S amplios, todo confort, re 
D E N T I S T A , 
dieciseis. 
Cristóbal. Plaza Progreso, 
(T) 
C L I N I C A Dental. Atocha, 29. Trabajos por-
celana, imitación perfecta, naturales. 
(21) 
E N S E Ñ A N Z A S 
A R I A S . Se ha trasladado al número 10 de 
Santa Teresa. (V) 
M E C A N O O I I A F I A , siete pesetas mes; ta-
quigrafía ortografía, contabilidad, diez 
pesetas. Hispania". Puerta Sol. 6. (V) 
S A C E R D O T E práctico, informado, daría 
lecciones bachiller. Francisco Martínez. 
Palma Alta, 31. (T) 
I D I O M A S . Examine en cualquier librería 
eficacísimos Métodos "Parejo". Innecesa-
rio profeíor. (T) 
P R O F E S O R A acreditada francés comercio, 
clases verano. Princesa, 75. Otero. (3) 
; ¡; C U B I E R T A S ! ! ! Reparación y recau-
chutado garantizado. Especialidad gi-
gantes. Invar. Alberto Aguilera, 18. (3) 
E S C U E L A choferes " L a Hispano". Conduc-
ción mecánica, Citroen, Ford, Chevrolet, 
Renault, otras marcan. Santa Engracia, I A C A D E M I A Domínguez, exámenes sep 
(2)| tiembre, bachillerato, comercio, magiste-
bajados, 160, 150, 175. Benito Gutiérrez, 7. V E N D O Hudson conducción, 6 cilindros,! rio, medicina, farmacia, ciencias, policía. 
P E N S I O N y enseñanza para niños estu-
diantes, bachillerato. Estrella, 3. Colegio. 
(20) 
. (2) 
M A G N I F I C O S exteriores amplios, todo 
confort. Mediodía, 375, 350. Luchana, 29. 
(2) 
C L A R I S I M O entresuelo, gran baño com-
pleto, cuatro hermosas habitaciones, am-
plio comedor, vistas calle; recibimiento, 
espacioso vestíbulo, cocina, gas, 21 du-
ros. Pardiñas, 107. (T) 
D E S P A C H O español desde 450. Beneflcen-1BUGATTI. Gran Prix, inmejorable. Ramón 
Cruz, 56. 1 (A) 
P I S O primero exterior, reformado, tres 
balcones, 22 duros. Palma, 75. (A) 
E X T E R I O R confort, seis habitables. Mo-
ya, 8. (Plaza Callao). (T) 
PIANOS de alquiler, perfecto estado, pre-
cios módicos. Oliver. Victoria, 4. (3) 
L I S T A , 97, chafia.m Francisco Silvela, mu-
cho sol, ventilación, cuartos exteriores, 
amplios, calefacción central, ascensor, 31 
duros. (6) 
cia, 4. (4) 
LA casa m á s surtida en comedores Jacobi-
nos desde 625. Beneficencia, 4. (4) 
M U E B L E S Gamo, los mejores y más bara-
tos. Beneficencia, 4. (4) 
LUJOSOS muebles de arte, porcelanas, 
bronces, tapices, cuadros, arañas. San 
Roque, 4. (2) 
ALMONEDA particiilar. Abstenerse pren-
deros. Quintana, 14, principal derecha, 
diez a una. (V) 
DOMINGO, lunes; muebles título. Despa-
cho, comedor, alcoba, recibimiento, si-
llones, espejos, cuadros. Gómez Baque-
ro, 31; antes Reina. (2) 
NO compre muebles sin consultar esta 
casa. Por renovar todas sus existencias; 
comedores, alcobas, tresillos, mitad pre-
cio; muebles sueltos, medio regalados; 
sillas diferentes, 5,00; camas de 500 por 
150. Luchana, 33. (8) 
A L Q U I L E R E S 
E L que mejor compone baúles, maletas. 
Arias. Santa Teresa, 10. (V) 
TIENDA con magnífico sótano y monta 
cargas. Espoz y Mina, 20. (T) 
MAGNIFICOS pisos lujo, orientación Me-
diodía, todos adelantos, confort; precior-
rebajados. Abascal, 27 y 25. (A) 
ALQUILO bonitísimo principal, Metro 
tranvía, mercado inmediato, 225 pesetas. 
Alcántara, 35. (2) 
TIENDA con un hueco, barata. Salud, 17. 
(T) 
CUARTOS, 50; ático, 85; tiendas, naves. 
Ercüla. 19. Embajadores. 98. (2) 
MAGNIFICO sótano taller, vivienda, 75 pe-
setas. Avenida Pablo Iglesias, 26. (T) 
ALQUILO exterior, diez habitaciones, seis „ 
balcones. Isabel Católica, 19. (V) ItA,,'X!rjAI?,40,de Santa Teresa (Avila). Se 
ESTiTT»T/-k' ' alquila hotel amueblado con seis camas 
V, con ^'ivien^a, baño, terraza, 22 Teléfono número 88 de Avila, 
uuros. Exterior, seis piezas, 18. F r a n c i s - . . , _ _ , „ . . . „ . . 
co Navacerrada, 12. (6) !Níl,.SKARIA, 
único hotel en pleno campo. Todo con 
V E N D O casa, tres plantas, 43.000 pies 
Atocha y Mediodía, 65.000 pesetas. Oca-
sión urgente. Busto Bocá.ngel, 8, dupli-
cado. (A) 
H I P O T E C A S 
A R I A S , guarnicionero. Santa Teresa, 10. 
Antigua casa del número 3. (V) 
I N V E R T I R I A ciento cincuenta mil pesetas 
primera hipoteca, finca en construcción. 
Apartado 9.088. (T) 
U R G E N T E . Deséase en segunda hipoteca 
detrás de Banco Hipotecario 75.000, in-
útil intermediarios, pagaré alto interés. 
Apartado 9.052. (6) 
. 5 asientos, toda prueba. Jorge Behrendt. agricultura^ ta^uimecanografía. Alvarez 
Francisco Navacerrada. 8. Hotel. (9)1 Castro, T B T ^ (20) 
r* A T7CC I D I O M A S . Inglés , francés, alemán, italia-
U A r t o no. Profesor extranjero. Calle Apodaca, 
P R O X I M O a Santa Bárbara, baúles y m J 9' Primero- Teléfono 43488. (21) 
letas. Santa Teresa, 10. (V) | M E T O D O comodísimo aprender Taquigra-
fía por correo. García Bote, taquígrafo C A F E Vlena, sirve comidas vegetarianas 
Luisa Fernanda, 21. (2) 
C A F E Viena. Luisa Fernanda, 21. Magni-
fico salOn independiente, bodas, banque-
tes, reuniones. (2) 
C A F E Viena. Luisa Fernanda, 21. Almuer-
zo, 3,50. Magnífico salón independiente. 
(2) 
COMED bien Café Viena. Luisa Fernan-
da, 21. Cena, 3,50. Buena música. (2) 
C A L Z A D O S 
F A B R I C A de artículos de viaje Arias. San-
ta Teresa, 10. Madrid. (V) 
CALZADOS crepé. Los mejores. Se arre 
glan fajas de goma. Relatores, 10. Telé-
fono 17158. t24i 
MENDIZAT5AL, 75, duplicado; junto Ro-
sales y bulevard. Varios tranvías, cuar-
tos exteriores, calefacción central, as-
censor, teléfono, 29 duros. (6) 
V A U L E T I E R M O S O , 90. Casa nueva, as-
censor, áticos, confort; otrps exteriores, 
cinco habitables, baño, cocina, mirador, 
100 pesetas. (3) 
PISO todo lujo, teléfono, 12 habitaciones, 
cuatro balcones. Príncipe Vergara, 45, 
chaflán Plaza Salamanca. Emplazamien-
to aristocrático. (T) 
E X T E R I O R , mediodía, nueve piezas, baño. IBAIJLE-S' maletas y fundas para los mis-
gas. Lista, 81. (T) 
¡ S E Ñ O R I T A S ! Los mejores teñidos en 
bolsos y calzados, colores moda, alarga-
dos y ensanchados. "Ebrox". Almirante, 
22. (24) 
COMPONED bien vuestro calzado. Augus-
to Figueroa, 22. Junto al estanco. (T) 
C O M A D R O N A S 
I N T E R I O R , calle particular alegre, seis 
piezas, baño, gas, noventa pesetas. L i s -
ta, 81. (T) 
A Z O T E A económica, todo confort, cale-
facción central, ascensor, baño, teléfo-
no, tranvía (próxima Serrano - Goya). 
Claudio Coello, 72. (T) 
C O L I N D A N D O Gran Vía. Cuarto 165: 
tienda amplia, 425. Concepción Arenal. 
3. (2) 
V E L A Z Q U E Z , 65. Excelente exterior, ca-
lefacción central, baño, gas teléfono 3(i5, 
otro 175. (2) 
P a r a v e r a n e o 
mos. Santa Teresa, 10. (V) 
P R O F E S O R A Mercedes Garrido. Asisten 
cia embarazadas, económicas, inyecelo 
nes. Santa Isabel, 1. ("0) 
ASUNCION García. Profesora acreditada 
consultas autorizadas, hospedaje, emba-
razadas. Consulten provincias. Felipe V, 
4. (2) 
MARTA Mateos. Hospedaje, embarazadas. 
Pónense inyecciones, médico especialis-
ta. Teléfono 96871. Carmen, 41. (2) 
C O M P R A S 
B A U L E S , maletas y toda clase de compos-
turas. Santa Teresa, 10. (V) 
COMPRO mobiliario, colchones, mueble? 
sueltos, objetos saldos. Estrella, 10. Ma-
tesanz. Teléfono 14907. (7) 
ÍTÍlSl quiere mucho dinero por alhajas y pa-
H^toi m i™„Ar.¡A\ pelotas del Monte. E l Centro de Compra Hotel I Plantío (Madrid).: ^aga mfta quc nadie Esp0Z y Minai * 
pRrwTitr. ^ ume n i i 1000 -; t-, .'̂  
AVAÍ •,^Parque 0este. entresuelo, 120.' fort. agua corriente, baños. Pensión com-l entresuelo 
(20) 
ea, 105. Ascensor baño, calefacción i pieta desde 12 pesetas, autobuses cada i LA casa Orgaz: Compra y Vende Alhajas zot 
'iiienores 75, con sol y vistas. Fernándo^ media hora. Salida Jacometrezo, t (3) 
ae los Ríos 69 (2)' 
TlEvr»* ' •'• J 1 Z A R A U Z . Alquiler veraneo o venta "Casas 
cial Mq -0n/1^end^ Cíülle comer-i Ayala". sobre playa. Teléfono 55424; de 
^ju. Mesón de Paredes, 35, próximo Pro-| JQ A 4. (T) 
A U T O M O V I L E S 
greso. 
^V"''1015, frente Jardín, confort, escale, 
servicio, 275 pesetas. Benito Gutiérrez,; 
¿'- ( y ) ! A R I A S . Baúles y maletas toda clase de 
ALOrTI Av-cv v, „„ I composturas. Santa Teresa, 10. (V) 
t!"^1 ,jAOsi' hermosos cuartos. 60-55-50' Pesetas. Hermosilla, 122. (V) 
• «j?1*!0?0 exterior, seis habitables, coci-
•a. baño, orientación mediodía, teléfono 
dô 'i ^ü010, 125' Interiores cinco piezas, 
esae o5 pesetas. Ríos Rosas. 19. (V) 
N KUM A T I C O S , ocasión, los mejores. San-
ta Feliciana. 10. Teléfono 36237. (21) 
K E I . A C I O N O compradores con vendedore? 
autos particulares. Abada. 5. Teléfono 
96293. (5) 
¡ ¡ N E U M A T I C O S ! ! Accesorios. ¡ ; P a r a 
comprar barato!! Casa Ardid. Génova 
4. Exportación provincias. (2) 
• Cartagena, 9. Martínez Izquierdo, 
(G) 
EJT/:KL(?RES 50 Pesetas, interiores 40. ^uan RlsC0i 4 (Bellas Vistas). (21) 
'tp^Kl9.RES' se,s habitaciones, baño , , . 
••ertnosifon, 110, 115 pesetas. Lagasca, 113 i ENSEÑANZA conducción automóviles, me 
(21) cánlca. cincuenta pesetas. Escuela Auto 
CUAUTO hai„ . „ ! movillsta A.lfonso X I I , 56. (2) 
- t e r i o r S . ^ f f v ^ d ^ á . * R B C A W ' H ' D T A D O S ¿cron . Los mejores 
ívIfi7,rIn()UK;S amP'ios, casa moderna, 65 
^ O'.ÍJÜ pesetas. Lagasca, 113. (21) 
nermosisimos, catorce, cuatro balcones, 
lft /..?<rartaKona' 9- ^ w- ( M.-ti-o' P.ecerra) 
npX,Nl)ES "aves para industria almace 
garages, etcétera. Razón: Alcalá. 
KSP" ; • . (101 
' W Í ^ ' 0 8 0 8 exteriores, Interiores, bara-
"simos. todos adelantos. Lagasca. 124. 
HOTKI 
confort, propio colegio, comunidad 
. .cciMstna. Alquilase. Cartagena, 148, 
fccherla. Prosperidad. (3) 
ATÍ1Í^:'JlL,arks« hermosa tienda, garage, 
^endizftbal, 6, esquina Plaza España. 
(3) 
Pesetas exteriores, 45 Interior. Marqués'AUTOMOVILISTAS; Accei 
sqio íí1 ^:,ar' l0- Ent-re Bocíingpl y Pa- cantes, neumáticos , taller recauchutadn 
aílJe Moderno. Metro, Tranvía Ventas 
(2) 
de España. lberto Aguilera, 3. Neumá 
ticos ocasión, todas medidas. (21) 
N E U M A T I C O S ocasión, todas medidas, 
compra, venta reparaciones, recauchuta 
dos, garantía verdad. Gonzalo Córdoba 
l . Teléfono 41194. (V) 
A L O U I I . K U automóviles lujo, bodas, abo 
nos viajes, excursiones con autocar 
Ayala. 9. (20) 
A U T O M O V I L I S T A S . Taller mecánico au 
tomóviles, arreglo baterias. EconomW 
parfección. Acuerdo. 23. (9) 
U A K A O E , dos camionetas, otro veinte co-
ches; naves, tiendas. Embajadores, 98 
V E N D O barato Citroen coupé francés lu-
jo Mion Guiet, 12 H P . M. 24.010. Mar-
qués Zurgena. Teléfono 540C6. (T) 
Oro, Plata y Platino, con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo. 13. Tolé 
fono 11625. (2) 
COMI'KAVIONTA. alhajas, ocasión, antl 
guas y modernas, oro, plata, platino, 
piedras finas, la casa que paga más. Pol 
dan. Preciados, 34. entresuelo. Teléfono 
17353. C D 
A V I S O : no deshaga ni malvenda sus al-
hajas, objetos plata, oro, sin ver lo mu-
cho que pagamos. Pez, 15. "Antigüeda-
des". 17487. y Prado. 3. 94257. (21) 
MAQUINAS de coser, pago bien, aunque 
estén empeñadas. Velarde, 6. Teléfono 
90743. (22) 
A L H A J A S , escopetas, aparatos fotográll-
cos, gramófonos, discos, artículos viaje, 
papeletas del Monte, trajes. Casa Ma-
gro, la que más paga. Fuencarral. 107. 
Teléfono 19633. (20) 
PAGO su valor buenos muebles, alhajas, 
antigüedades, mantones Manila, pápele 
Congreso. (24) 
E S P E C I F I C O S 
S E hacen toda clase de maletas para au-
tomóvil. Santa Teresa, 10. (V) 
G L U C O S U R I A . Mejora el enfermo con 
Glucemial. Gayoso. Monreal. Fuencarral, 
40. (T) 
E N la época del crecimiento y desarrollo 
es necesario dar al organismo un esti-
mulante y tónico y éste es la lodasa 
Bellot, compuesto de iodo y peptona. 
Venta en las farmacias. (22) 
D E N T I C I N A, primera, más antigua, 60 
años, original Pablo Fernández Izquier 
do. "El Niño" cura dentición. Labora-
torio San Justo, 5. Farmacias Drogue-
rías. (V) 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferentes. Pidan lista 
gratis. Gálvez. Cruz. 1. Madrid. (21) 
F I N C A S 
C o m p r a - v ¿ n t a 
F I N C A S rfisticas y urbanas, solares com-
pra o venta "Hispania". Oficina la más 
importante y acreditada. Alcalá, 16. (Pa-
lacio Banco Bilbao). (3) 
B A U L E S y maletas de todas clases. San-
ta Teresa, 10. Madrid. (V) 
L O T E S carretera Coruña, Kilómetro 20; 
real pie, plazos. Teléfono 94527. (2) 
DOY casa ftnlca hipoteca, por rústica o 
villas. Teléfono 94527. (2) 
V E N D O casa céntrica, 100.000 pesetas, 
más Banco, renta 27.000. Teléfono 18771 
(3) 
V E N D E S E , alquílase precioso hotel Ciudad 
Lineal, garage, Jardín frondoso, amplí-
simo. Teléfono 17542. (T) 
V E N T A de finca extrarradio 300.000 pese-
tas, produciendo el 8 por 100 verdad, ad-
mitiéndose una tercera parte, valores 
cotizables solar. Hotel, casa sin Interme-
diarios. San Marcos. 3. Colegio Hispano. 
| (21) 
V E N D O finca rústica, producción, recreo, 
cerca Escorial. Casa, río, carretera 3.Ü0O 
pinos. Produce líquido anual 8.000 pese-
tas. Precio 17.000 duros. Escribid: Apar-
tado 9.084, Madrid. (2) 
F I N C A S vendo, verdaderas oportunidades. 
Bordadores, 10; 4-6. Gascón. (3) 
V E N D E S E Puente Vallecas solar grande, 
céntrico, propio granja, campo fútbol. 
Escribir: Puente. Carretas, 3. Continen-
tal. <v> 
V E N D O solar Francos Rodríguez, tres fa-
chadas. Razón: Bravo Muríllo, 141. (6) 
H U E S P E D E S 
H O T E L Cantábrico, recomendable a sacer-
dotes, familias y viajeros. Pensión desde 
7,50 pesetas. Restaurant. Abonos. Cruz, 3. 
(20) 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, te-
léfono, baño, ca lefacc ión; 7 a 10 pesetas. 
Mayor. 19. (20) 
E S P E C I A L I D A D en composturas de baúles 
y maletas. Santa Teresa, 10. (V) 
J F A M I L I A honorable desea huésped.7rHor-
taleza, 64,, moderno, segundo derecha. (T) 
H. Sudamericano, rebaja sacerdotes, esta 
bles, 8 pesetas, habitaciones, 3. Eduardo 
Dato. 23. (Gran Vía) . (23) 
M A J E S T I C Hotel, Velázquez, 49; 60 baños, 
confortable, distinguido, baratísimo, ali-
mentación sana y exquisita. (T) 
P E N S I O N Nueva Bilbaína. De 7 a 10 pe-
setas. Todo confort. Mayor, 19. primero. 
(23) 
P A E L L A auténtica, preferida Inteligentes, 
plato máximo alimento. Compruébelo co-
medor Valencia. Cruz. 6. Encargos hos-
pedaje. Cubierto 2,50. (21) 
P E N S I O N Escribano, todo confort. Plaza 
de Santa Bárbara, 4, tercero. (23) 
P A R T I C U L A R cede amplio gabinete con 
alcoba. Egullaz, 8, segundo. (T) 
SEÑORAS, alquilan habitación exterior a 
señoras. Tortosa, 5, principal, centro iz-
quierda. (11) 
P E N S I O N González (antigua Residencia de 
Sacerdotes), hermosas habitaciones, dos 
amigos, 5,50 individuales, 6,50, 7,00, trato 
familiar, admítense seglares, teléfono 
94284. Desengaño, 27, principal. (23) 
P E N S I O N Torio. Viajeros estables, fami-
lias. Próximo Sol, Gran Vía. Teléfono. 
Carmen. 39. (20) 
P E N S I O N Nieto. Casa tranquila, trato es-
merado, desde 6,50. Esparteros, 8-2. (T) 
C E D E S E habitación exterior, solo dormir 
familia honorable. Orense, 23, final 
Hernani. 
H A B I T A C I O N todo confort, con, sin. Co-
ya, 40. (3) 
P A R T I C U L A R cede habitación, con, sin. 
Francisco Silvela, 82, segundo izquier-
da. (2) 
O C A S I O N : L a s mejores máquinas Sínger, 
garantizadas. Cava Baja , 26. (V) 
M O D I S T A S 
MODISTAS sombreros. Nuevo procedimien-
to planchado rápido, enseño. Gobernador, 
5, bajo. (T) 
P E L E T E R A hace, reforma. Precios vera-
no. Corsetera especialidad gruesas. Bo-
la, 11. (3) 
P R O F E S O R A corte, vestidos, abrigos, cor-
te y prueba desde ocho pesetas. Confec-
cionados desde 20. Plaza Progreso, 20. 
(7) 
M U E B L E S 
C O M P O S T U R A S y fundas para baúles y 
maletas. Santa Teresa, 10. (V) 
N O V I A S : Al lado de " E l Imparclal". Du-
que de Alba, 6. Muebles baratísimos, in-
menso surtido en camas doradas, made-
ra, hierro. (24) 
S E arreglan camas, colchones y somlers. 
Luchana, 11. Teléfono 41444. (24) 
D O R M I T O R I O Jacobino con cama y so-
mier Victoria, 350 pesetas. Torrijos, 2. 
(T) 
T R A S P A S O pensión, lleno asegurado, buei 
ñas condiciones. Eduardo Dato, 12, teri 
cero, (23Í 
T R A S P A S O gran local 6 huecos, poco a l -
quiler, buen sitio. Oto. Glorieta de San 
Bernardo, 3. (3)i 
V E N D E M O S , traspasamos o alquilamoa 
tahona, oportunidad. V á l g a m e Dios, 5w 
Cochera. (3) 
M E R C E R I A traspaso 4.500 con mercanc ías 
urge. Glorieta Iglesia. (Quiosco). (T>; 
V A R I O S 
R E S E R V A D vuestros equipajes con fun-
das de lona. Santa Teresa, 10. (V); 
J O R D A N A . Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Príncipe, 9. Madrid. (22); 
C E D E S E en San Sebastián, en plena Ave-
nida, escaparate por temporada o año, 
en Industria v is i tadís ima por clientela 
distinguida. También se aportaría para 
representación de primer orden. Informa-
rán: Apartado 78. San Sebast ián, (9) 
C E N T R O Financiero compra letras, paga-
rés, facturas. Hortaleza, 50, moderno. 
(8) 
O P T I P A : B A U L E S , - • maletas, -xjajas- viajantes,- • aíreglo-1 * - f r i l w \ Lyjg Vélez de GUevarai 4. (21) 
« E hacen y componen maletas para auto-
móvil. Santa Teresa, 10. (V) 
G R A T I S , graduación vista, procedimientos 
modernos, técnico especializado. Calle 
Prado. 16. ( 11) 
O U A D U E S E la vista. Gabinete Optico. L a 
Fuente. Caballero Gracia, 7. (V) 
G R A D U A C I O N vista gratis, técnico espe 
clalizado. San Bernardo, 2. (5) 
P E L U Q U E R I A S 
O N D U L A C I O N permanente, 10 pesetas; 
Marcel, 1. San Bartolomé. 2. Ruiz. (11) 
A N T O N I A López, peluquería de señoras, 
corte de pelo. Especialidad en ondula-
ción permanente, ondulación al agua, ma 
nicura, etc. Goya, 4. Teléfono 54572. Ma-drid. Casa Escorial: Floridablanca, 17. 
(T) 
P R E S T A M O S 
L A seguridad de los equipajes arreglándo-
los en Santa Teresa, 10. (V) 
P A R T I C U L A R emplearía dinero directo ne-
cesario en hipotecas. Martín. Apartado 
519. (3) 
P A R A negocio en marcha de buen rendi-miento, deséase aportación 25.000 pesetas, 
administrándolas interesado. Razón: Mo-desto Lafuente, 5. Atico 2. (T) 
S A S T R E R I A S 
(V) K S P E C I A L I D A D en composturas de baú-
les y maletas. Santa Teresa, 10. (V) 
DOMINGO González Velasco. Confecciones 
caballero y niño. Precios económicos. E s -
tudios, 14. (T) 
H E C H U R A de traje, 40 pesetas; vuelta. 
25. Arríela, 9. Sastre. (23) 
C H O C O L A T E de la Trapa, fabricado en el 
Monasterio Cisterclense en Venta de B a -
ños. Depósito para Madrid y su provin-
cia: Segundo Iñíguez. Almacén de Colo-
niales. Zorrilla, 11. Teléfono 12465. ( V ) 
S E N S A C I O N A L I S I M O , s e ñ o r a s : preciosos 
sombreros Rustik, 8 pesetas; reformas, 
4. Fuencarral, 32. Fábrica. (5) 
E N C A R G U E sus anuncios en Agencia P r a -
do. Montera, 15. Quedará satisfecho. (16) 
lio quince. ( T ) 
E L E C T R O M O T O R E S , limpieza, conserva-
ción, reparación, compra, venta. Mósto-
les. Cabestreros, 5. Teléfono 71742. (20) 
ABOGADO, Luis Durán. Consulta: ocho a 
diez noches. Cava Baja , 16. Teléfono 
74039. (7). 
R E L O J E S de todas clases, dé las mejores 
marcas, y bisutería fina. Ventas al con-
tado y a plazos. Talleres do compostu-
ras. Ismael Guerrero, León, 35. (Junto a 
Antón Martín). ( T ) 
C A B A L L E R O S , camisas, pyjamas, calzon-
cillos reformas, admito géneros. Arroyo. 
Barquillo, 15. ( T ) 
G R A N tapicero ebanista, barnizo económi-
co. Bárbara Braganza, 18. Zapatería . (8) 
S O L I C I T O socio 75.000 pesetas valores. 
Administrará con grandes utilidades. 
Apartado 836. (3) 
E N familia alquilo habitación uno, dos 
amigos, pensión completa cuatro pese- T R A R A F O 
tas. Cuesta Santo Domingo, 18, tercero 1 ̂ - ^ ^ t ^ ^ J 
izquierda. - (2) 
P E N S I O N señoras, matrimonios, conforta-
bilísimas, desde siete pesetas. Santa E n -
gracia, 5, principal derecha. (10) 
H A B I T A C I O N E S exteriores, baño. Prlnci-
cesa, 73, entresuelo. (T) 
C E D O habitación a señorita, señora, caba-
llero, respetable, con, sin. Infantas, 23. 
Razón: portería. (T) 
P A R T I C U L A R amplio gabinete con aleo-
ba. Egullaz, 8, segundo. (T)i N E C E S I T A N S E señoritas vendedoras má-
F A M I L I A honorable, admite uno, dos quinas de escribir, sueldo y comisión, 
huespedes, matrimonio estables. A l c a l á / Montera 29 (T) 
76. ( T ) | '•• '• 
, . . P A KA anunciar en periódicos con descuen-
DOS empleados desean pensión céntrica en tos. Hijos Valeriano Pérez. Progreso 9 
lamilla, tínicos, 5 pesetas. Escribid Con- (7) 
tinental. Alcalá, Mel. (T)L 
'SUELDOS 300-600 pesetas, construyendo 
O f e r t a s 
B A U L E S , maletas. Santa Teresa, 3. Se 
trasladó al número 10. (V) 
E N S E Ñ A N Z A , conducción automóviles , me-
cánica, cincuenta pesetas. Escuela Au-
tomovilistas. Alfonso XII . 56. (2) 
D E S E A M O S representantes para la suma-
dora Ve-Po-Ad. Capacidad: Mil millones. 
Precio: 25 pesetas. L . Moyá Flaquer. Ar-
tá (Mallorca). (9) 
H A B I T A C I O N confortable. San Jerónimo,¡ (procedimientos senci l l ís imos) , represen-
33, segundo. (A)] tando Incubadoras, accesorios, localidades 
provincias. Apartado 618. Madrid. (5) H O T E L pensión Hispano Cubana. Pl Mar-
gal!. 11. En donde mejor se come. Com-
pleto desde 10 pesetas. (4) 
A veinte metros Puerta del Sol, tres ha-
bitaciones con despacho y teléfono. In-
formarán. Teléfono 12615. (T) P E R M U T O buena casa, solo Banco, to-
mando solar, finca rústica. Blanco. Da-
to. *10. (Gran Vía) . (5) 
A D M I N I S T R A C I O N de fincas por compe-;UEUOMENDAMOS libro Al Servicio de la 
L I B R O S 
D e m a n d a s 
tente funcionario público. Apartado 726 Religión. Autor: General Manllila. ( T T | n i j S C A I ( 
N E C E S I T A S E para venta Turquinas de es-
cribir, persona conocimientos Centros. 
Asociaciones, Bancos. Montera, 29. (T) 
A N T I G U A Sociedad AV. «Tro. Seguro vida 
combinado, i n v e r t í ble construcciones 
amortizar treinta años, precisa buenos 
representantes. Apartado 270. (9) 
V E N T A S 
S E hacen toda clase do trabajos de guar-
nicionero. Santa Teresa, 10. (V) 
ANDAS procesión, sagrarlos, bronces igle-
sias. Francisco López. Legua, 8, Madrid. 
(24) 
C U A D R O S , ant igüedades , objetos arte. E x -
posiciones Interesantes. Galerías Ferre-
. res. Echegaray, 27. ( T ) 
PIANOS y armonlums, varías marcas. 
Nuevos. Ocasión. Plazos, contado, cam-
bios. Rodríguez. Ventura Vega, 3. (24) 
PIANOS, autopíanos, radíos nuevos, oca-
sión. Corredera. Valverde, 22. (3) 
CAMAS, del fabricante al consumidor, las 
mejores, L a Higiénica. Bravo Muríllo, 48. 
(5) 
PARA contratar anuncios ventajosamente 
visite la Agencia Prado. Montera, 15. 
(15) 
P E R S I A N A S 1 barat ís imas I Preciosos ta-
pices coco. Hortaleza, 98. (Ojol Esquina 
Gravina. Teléfono 14224. (3) 
U A U E U I A S Ferreres. Echegaray, 27. Cua-
dros decorativos, cuadros colección, cua-
dros Museo, cuadros religiosos. Exposi-
ciones permanentes. (T) 
CAJA para caudales de ocasión. Padrós 
Salud. 17. (T) 
C A L Z A D O S económicos, nuevos modelos. 
L a Campana. Barquillo, 39. (3) 
E S T U P E N D O fonógrafo maleta, 75 pese-
tas, soberbia gramola ortofónica, 225 pe-
setas, todo nuevo garantizado. Goya, 77, 
fábrica nacional, máquinas parlantes. (3) 
V E N D O manubrio marca Pombia, dos ci-
lindros. Teléfono 34766. (T) 
P E R S I A N A S , enorme liquidación. Santa 
Engracia. 61. Teléfono 40976. (5) 
F I N C A S rústicas y casas Madrid, vendo, 
permuto. J . M. Brito. Alcalá, 94. Madrid. 
(2) 
POR testamentaría finca de caza, pastos, 
labor de 100 fanegas, 25.000 pesetas, oO 
(3)1 - - - — ' - ' IIÍUSCAIS quien arregle vuestros baúles y 
F I N A N C I E R O S , políticos, agricultores, co- maletas. Santa Teresa, 10. ( V ) [ P A R T I C U L A R . Por traslado vende cama=! 
r f K r o ^ ^ t u u t r , - A r i j o s . 42 duplicado. (T) 
Anuario estadístico de la producción agri-| f ^ ^ o ^ ^ o h Católlc0- Horta- Ptó lMlANAS. Linoleum, tiras de limpia-
cola y comercio exterior en 1931. Obra ' ianiea U J barros para "autos" o portales. Salinas, 
documentada y base • de la economía na-|>1 A T K I M O N I O católico desearla portería. Carranza. 5. Teléfono 32370. (4) 
tas Monte, gramófonos, discos, máqul-1 uüónietros Madrid. Lista Correos Colme-
nas coser, escribir. Espíritu Santo, 2-1. nar c]e Oreja. Pablo Bonito. (T)j 
Compra-venta. Teléfono 17805. fMJ ¿ - ^ ¿ ¿ ^ ^ biiiares, tertulia, habión-; 
dome costado trescientas mil pesetas lo 
cional. 20 pesetas. Agencia Española del Dirigirse: Emilio Rodríguez. Calle Nlco-
Librería. Pi y Margall, 18. Apartado 540.' 
M:ulrid. (4) 
Marsan. Castelló, 14, Madrid. (T) 
BE 7A5lqí,iIa un sótano para almacén. R a -zón: Fúcar. 7. (T) 
R O A D S T E R De Soto Chrysler corno nue-
vo, único en Madrid. Precio regalado. 
Valverde. 16. (7) 
A L H A J A S . Papeletas del Monte, tn&quina» 
de coser, escribir. Escopetas y Gramó 
fonos. Pago todo au valor. Sagasta 4 
Compra. Venta. (2) 
C O N S U L T A S 
Q U E D E I S componer vuestros equipajes. 
Avisad a Arias. Santa. Teresa, 10. (V) 
C O N S U L T A . Mayor. 42. De 1 a 3. CuraclCn 
enfermos pei:ho pocas Inyecciones. (T) 
OKA DU A S E la vista. Gabinete Optico, ba 
Fuente. Caballero Gracia, 7. (V) 
A L V A K E Z Gutiérrez. Consulta vías uri-
narias, venéreas, slülls, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Preciados, 9. Diez 
una, siete-nueve. (3) 
D E N T I S T A S 
P A R A composturas de baúles y maletas 
Arias. Santa Teresa, 10. (V) 
vendo cien mil; también aceptaría cam 
bio por casa en Madrid, valor aproxi-
mado. Absténganse corredores. Interesa-
. do. Diríjanse Apartado 892. (VJ 
V E N D O , cambio solar 6.000 pies por casa, 
hotel, abonando diferencia metálica. Te-
léfono 33277. (2) 
V E N D O hotelito nuevo confort, 33.000 pe-
setas. Calle Cuesta, 36. (Guindalera). (21) 
M A Q U I N A S 
P E D I D precios de composturas de baúles. 
Arias. Santa Teresa, 10. (V) 
lMA<|tJINAS de escribir y coser "VVer-
thelm". Reparaciones. Casa Hernando. 
Avenida Conde Peñalver, 3. (21) 
iMA<íDINAS para coser Sínger de ocasión, 
inlinldad de modelos. Garantizadas cinco 
años. Taller reparaciones. Casa Sagarruy 
Velarde. 6. Teléfono 90743. (22) VKNDO barata casa inquilino fijo rentan 
do 2 040 Solar 60.000 píos, agua alean-] (MAQUINAS Singer. E l mejor taller de re-
tarilhulo, electricidad, peseta pie. Josó, paracionca. Cava Baja, 20. (V) 
Paulete, 5. Puente Vallecas. (T) M U L T I C O P I S T A "Triunfo". Rotativo Na 
CASA modelo contrucción, confort, 6̂ 066 
pies. Vale 600.000 pesetas, vendo 475.000 
Directamente Apartado 8.063. (A' 
COMPRO fincas ha.sta 900.000 pesetas pa-
gando con crédito hipotecario, bien ga-
rantizado. Teléfono 14298. V-4' 
cional. Cuatro modelos diferentes. Mo-
rell. Hortaleza. 27. (21) 
MA<|U1NAS escribir reconstrucción eáme-
rada. esmaltándolas a fuego. Abonos 
mensuales de limpieza domicilio. CasaíTRASPASO bar, buenas condiciones por 
Ame-hcana. Pérez Galdós, 9. ( T ) | defunción. Informa 34134. (T) 
lás Salmerón, número 2. Puente de Va-
llecas. ( T ) 
I;STOS anuncios ae admiten en Agencia 
Saplc. Peligros, 5. (3) 
C H O F E R culto ofrécese particular, comer-
cie, referencias inmejorables. Teléfono 
10949. (3) 
SEÑORITA Magisterio, católica, colocaría-
se interna, externa, niños. Teléfono 32835. 
Heinzmann. (2) 
C O M E R C I A N T E venido menos, solicita 
cualquier colocación o admite represen-
tación seria. Orden, 13. Domínguez . (2) 
M O D I S T A : Confección esmeradís ima, eco-
nómica. Enseñanza graduada Corte-
confección. Lagasca, 115. (2) 
T R A S P A S O S 
A N T I G U A casa de artículos viaje. Santa 
Teresa, 10. antes número 3. (V) 
CA MAS nierro esmaltadas, con somier Vic-
toria, 50 pesetas. Torrijos, 2. (T) 
CAMAS turcas metál icas desde 22 pesetas. 
Torrijos, 2. (T) 
OCASION única: magníf ico baúl-armario, 
nuevo, por poquísimo dinero. Trujillos, 7, 
portería. (2) 
V E N D E S E cachorro perro lobo. Juan do 
Austria, 4. (O) 
C A N A R I O S flauta vendo. Paseo Delicias, 
30, primero derecha, letra D. (T) 
SE vende farmacia para despacho en pue-
blo muy económica. Informará, el médico. 
Viliasayas (Soria). (T) 
I ' K U I T M E U I A , droguería. Especialidad en 
pinturas. Precios reducidos. " E l Ancla". 
Alonso Heredla, 9. (5) 
MONTANO. Pianos de esta incomparable 
marca. Calle San Bernardino, 3. (10) 
LOS mejores sommiers son los de las ca-
mas de acero americanas. Exclusiva 
Valverde, 8, rinconada. (10) 
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La obra de San Beato de Liébana 
En la cordillera cantábrica, muy cer- su ilustración correspondiente. Esta UlVh 
ca del pueblo de Potes, se ven aún la i t rac ión se distingue por un orientalismo 
iglesia y algunos restos, bastante remo- singular, que recuerda en su falta de 
zados, del que fué en tiempo de los visi 
godos célebre monasterio, que corría 
parejas con el de Compludo y San Pe-
dro de Montes, en el Bierzo, y con el 
relieve, en su indumentaria, en su fauna 
y flora, y en los motivos estilizados de 
su decoración, el arte persa, copto y 
egipció desconocidos por aquel enton-
EN U PARRILLA DEL CONGRESO, p ° ' K-HUO 
de San Mart in y San Fructuoso, cerca ees en los demás países europeos 
de Braga. AJ estudio de un arte tan original y 
En el cenobio liebariense vivía a fi-j apartado de la orientación griega y ro-
ñes del siglo octavo un monje, por nom- mana, ha dedicado dos preciosos volú-
bre Beato, que escribió un Comentario | menes, uno de texto y otro de láminas, 
precioso al Apocalisis de San Juan. Hoy i el profesor de la Universidad de Bonn, 
se nos conserva dicho Comentario en Guillermo Neuss, enamorado de nues-
veinticuatro manuscritos, la mayoría de tra antigua miniatura. Aquí ve el sabio 
loa cuales se guardan en bibliotecas y profesor una reminiscencia del arte es-
archivos españoles, sí bien algunos, por pañol paleocristiano, influido p o r el 
obra y gracia d£ las desamortizaciones oriental. A nuestro juicio, a las introduc-
realizadas en el siglo pasado, han ido a ción de este arte en España y a su des-
parar al Museo Británico de Londres, arrollo debieron contribuir los códices 
a la Biblioteca Nacional de París , y ;iún traídos por San Leandro, cuando estuvo 
a los Estados Unidos, a manos del mi- en Constantinopla, y los Bizantinos, que 
llonario Morgan. I vinieron de Africa y se asentaron en la 
El Comentario es interesante, por re- costa de Levante, de 554 ti 624. 
flejar la dirección exegética africana, I No gabemos si la ilustración es copia 
representada por Ticonio, y la españo-¡u originai del propio San Beato: lo que: 
la, sostenida por Apringio en una ex-'se pUecje aflrmar sin iUgar a duda es que j 
posición, conocida en sí misma sólo frag- ei Centro, donde se confeccionaron las, 
mentariamente, gracias a un códice es- miniaturas de los veinticuatro códices,; 
pañol, que ha ido a parar a Copenhague. fué i^eón y Castilla la Vieja; Liebana, j 
Hasta el siglo dieciocho permaneció él ien Santander y León; Valcavado, cerca' 
Comentario escondido entre el polvo de'^e Saldaña, en Palencia; Távara , no le-
los archivos, pero el diligente y gran'jog ¿e Zamora y los numerosos monas-
historiador padre Enrique Flórez, lo dio terios de la región burgalesa, entre el 
bre imprenta de Joaquín Ibarra, de Ma- Arlanda y Arlanzón. 
dhd. Actualmente escasean bastante los. E1 real¡srno que campea en todas las 
a- la estampa el año 1770, en la ce.a- ilustraciones de la obra de San Beato1 
ejemplares de esta edición, habiéndose .oduce en el estudioso honda impre-
hecho verdaderamente rara. i s ión s in abandonar ia tendencia asplfi-l 
Para hacer el texto más accesible, y., bal is ta , representada por Ticonío, ha i 
sobre todo, para ofrecer al publico e;u- sabido nuestr0 artista poner de relieve 
dito una obra, lo mas aproximada P'^ ,as terronficas y enigmáticas visiones del 
sible al arquetipo, lo ha vuelto a pu- 1¡bro escripturíst¡co con una fuerza ex-
blicar don Enrique A. Sanders, sabio pepolonal. cual se podía esperar de la 
norteamericano, en la colección de • austeridad y vigor de un hombre naci-
peles y Monografías de la Academia|do en la gScal.pada y bravía cordillera 
Americana en Roma". La edición es real- cantábriCa E1 colorido de los cuadros, 
mente esmeradísima, habiéndose tenido :]ag ^ ¡ t u d e s de los personajes y mima-
E l h a z a de l a d i f u n t a 
Los grandes cortijos andaluces—esos ["haza de la Difunta" era como una 
que han dado lugar a tanta hueca de- calva de Uña en medio del cortijo, 
clamación sociológica—están formados | Cuando al llegar julio todo el campo 
temblaba de promesas, la tierra de 
aquel haza par ía trabajosamente unas 
cuantas espigas frágiles y separadas, 
que parecían pelillo nuevo y naciente 
sobre una cicatriz. Esto los ingenieros 
agrónomos lo explicaban por la dure-
za y frialdad de aquella tierra de yeso 
por la agregación de muchas "hazas" o 
I "suertes". E l haza es una extensión 
¡discreta de tierra; una familia la pue-
jde labrar y una persona la puede reco-
rrer, sin cansancio, varias veces al día. 
jSe llama tamb.én "suerte" porque, en 
un tiempo, cuando el cortijo era tierra 
comunal, las hazas se sorteaban en-
jtre las diferentes familias. 
Hoy, aunque el cortijo se halle unifi-
1 cado bajo un solo y ancho dominio, 
i las hazas o "suertes" conservan ter-
camente sus nombres y contornos. Los 
i viejos campesinos, guiñando un ojo y ex-
j tendiendo la mano, trazan todavía sus 
límites ideales por sobre la tierra in-
jdivisa: "Aqui—dicen—termina el "haza 
jdcl Colorao" y empieza "la Angostilla". 
Las hazas son como la historia del 
cortijo esenta en su tierra; como las 
capas de su formación geológica es-
¡condidas bajo su costra. Son también 
icomo lastrijas de una economía natu-
ral vencida por la explotación mecá-
nica. 
Y tienen bellos nombres jugosos y co-
lloristas, que aluden a su forma, a su 
¡situación, a su poseedor antiguo: el "ha-
jza del Corneta"; el haza de "Mlra-al-le-
jjos"; el "haza de Teresa García". A ve-
|ces también aluden a alguna vieja his-
jtoria desconocida: "el haza de la Pu-
.ñalada" . 
NOTAS D E BLOCK 
Cómo nos complicamos la vida. 
Un aristócrata se sienta en un reg. 
taurante cercano a la Plaza de Cataln" 
ña, en Barcelona. 
Acude un camarero que le interroga 
en catalán. 
—¿Qué désea comer? 
E l aristócrata aparenta no compren 
der. E l camarero repite la pregunta en 
catalán. Aquél se indigna y desear^ 
E L E S T A T U T O . — V o l v e d m e del o t r o " l a u " , 
que de é s t e y a estoy " x i r a u " . 
j ¿ A qué temeroso suceso aludía el 
i"haza de la Difunta"? No se sabe. Se 
cumplía en ella esa ley angular de for-
mación de todos los cuentos y consejas. 
|Un suceso real produce un nombre, y 
•luego, esc nombre produce una leyenda. 
I Algún acaecimiento dió a aquel pe-
Idazo de tierra el nombre de ".a Difun-
El pueblo prefería explicarlo expediti- una puñada en la mesa, 
vamente por una maldición de Dios. Viene el "maitre1 en calidad de árbi. 
tro, e interroga en francés al cliente 
" Pero 'Vn' la "ec'oñómia' nat 'urá." 'todo sobre lo qué le ocurre y lo que desea, 
encuentra suavemente su encaje y apro-! E l a r i s tócra ta se apacigua y decide 
vechamlento. Y asi, poco a poco, el ha- llevar las cosas por el lado del buen 
za maldita vino a tener un invariable I humor. Responde en alemán. El 
destino, que se hizo en ella tradicional, i tre" tuerce el gesto como si le h m ^ 
A l repartirse las tierras del castigo, el ran pisado un juanete 
"haza de la Difunta" se daba siempre' Desaparece para volver poco degpuég 
a la familia más pobre y desastrada, ¡con un camarero alemán nato, 
incapaz de aspirar a un buen lote de | El a r i s tócra ta le saluda en habla ger. 
tierra: era el haza de la viuda, del tu- mánica y a continuación le dice: 
llido, del huérfano. Rimando también 
con su nombre y su leyenda, a la puer-
ta de su chozón de cañas y de adobe. 
¿Habla usted español? 
—Sí, señor. 
Pues vaya apuntando: Zarzuela de 
solía verse una mujer verdosa, vestida! pescado, una chuleta de ternera 
de negro; unos niños con las cabezas ¡ Así el alemán redacto la nota en ea 
rapadas, un viejo ciego y una muía es- pañol para entrepársela al "maitre" 
cuálida: algún aguafuerte de miseria y francés, a fin de que el camarero ca. 
dolor. Todo esto parece una paradoja, ¡ talán la sirviera al ar is tócrata caste. 
¿ P o r qué dar al más pobre lo más po-iHano. 
bre?... Y es que la "economía natural", | • • * 
como la Providencia, tiene sus caminos. En Valencia, la Directiva de la So-
ciedad de Empleados Municipales de La 
Unión, por acuerdo de la Junta general 
se ha dado de baja en la Federación h ¿ 
ocultos y va suavemente, procurando 
sacar bienes de males. S • 
Aqui el camino oculto y el rodeo sua-
ve, era éste: "Por San Miguel, al hacericional afecta a la Unión General de Tra. 
los contratos de las "hazas" a renta, | bajadores, por entender que esta enti-
solía decir el administrador del "amo": ¡dad es un instrumento al servicio de U 
— E l "haza de la Difunta" se la da-¡pol í t ica socialista. 
Actor de cine desterrado'MUERE UN ElflPRESflRIO ÍANOUÎ  ' y lue80' 0 viaad0 eI acaecimien-
VARSOVIA, 23.--La Prensa polaca 
publica la noticia de que el célebre ac-en cuenta para ella todas las vanantes , f.nmnrmrm i m f><tconn<i v h i ^ ~ . . 
tog De' q componen jas escenas y na3.a|tor cinematográfico Qajdarof, ha sido de cada uno de los manuscri 
acontecimiento 
de calificar el trabaj 
histórico-li ter¡rio se nue-iloS C01»plementOfl ornaméntalos cooPe-idtisten.ado . el Gobierno soviéti 
abaTo de señor^ H de f ^sper tar en el ámmo,s ¡ber i ^ acc¡ón contran 
^ L T J l 1 ,.' i qi'e los contempla la grandiosidad de Ja . . . ^ A j r . ^ m f A ^ u f ^ 
to, el nombre de "la Difunta", en su 
necesidad de justificarse, había dado 
remos a la viuda. En todo rincón an-
daluz hay siempre una viuda, que es 
"la Viuda", con mayúscula y por an 
En Zaragoza, los representantes de las 
organizaciones de la Unión General de 
Trabajadores de seis localidades impor-
tonomasia. Es la que, al enviudar, se|tantes después de protestar contra el 
quedó con siete hijos y sin recurso al-[equívoco de que la U. G. T. no es el 
guno: la mujer desamparada; la mujer, partido socialista, se separan de k Fe-
de la viudez total y catastrófica. Las deración provincial para crear otra, li-
LOS ANGELES, 13.—A la edad de 
sesenta y cuatro años ha fallecido en 
ético ajesta ciudad, víct ima de una pulmonía, 
'" el conocido empresario teatral Florenz 
origen a la leyenda. Se decía que es- otras son la viuda de Jiménez o la viu-;bre de la férula socialista. 
taba allí enterrada una mujer asesina-
da por su marido... 
Lo cierto es que las condiciones fí-
sicas del "haza de la Difunta" rimaban 
perfectamente con lo temerario de su 
nombre. J a m á s se la había conocido una 
si bien no hemos visto que en ninguna ,̂e( us " "il l* £ < * ™ £ 1 A * I lucloharia: Gajdarof, después de realiza. , si oien no uemos VISLU que CU U ' h ^ ,llistona y de la profecía encerrada en! ~tM», nn RorUn ÁuS m,M<aH,,!Zie&field- creador de las famosas en todo de nuestras principales revistas se naya . . „ . . , ..v j . . . .inumerosas cintas en rseriin, luc invilaaf'í 0 
hecho mención de él. L „ ^ V ' t . / ^ mundo, "Ziegfield Follies".—Associa-j buen; cosecha Pedregosa, empinada 
'blanca su tierra de yeso y de cal, el 
inniiiifniiiüin • i i i i n i n i i n m n m m m m r • f • ' i mu • IÉ 
uuu meuc.uu ue <= . d • d profunda huella en el t im- >r* Z 7^7.ZT T • ~, ^ n " 
Pero la obra de San Beato presenta pano ^ ^ . J ^ y en otras abadíag del Moscú para dmg,r un teatro dramát ico. Ited Press. 
sur de Francia. ¡gu 
Nuestra felicitación sincera a los !n- | 
otro ínteres aún mayor que el apimia-
do; y es su ilustración. E s la primera 
obra de la antigüedad, en la que la mi- vestisadores norteamericanos y alemán 
matura responde, no sók) a un *entkio £ hecho de ¡J tan valiosa ^ 
estético de ornamentación, sino a la in- 1 
terpretación plástica e histórica del tex-
to. De ahí el que no haya pasaje impor-
tante del enigmático libro que no lleve 
mejores estudios, que hasta el presente 
conocemos. 
Zacaría» G A R C I A V I L L A DA 
DEL COLOR DE 
-: .M1 CRISTAL-:- L A PAZ URGENTE 
Los graves trastornos con que nos 
ataca este verano la naturaleza creo 
que nos obligan a reflexionar. I>a mie-
do ver las fotografías que de los desas-
tres causados por lo?* últ imos tempora-
les empiezan a publioar los pniú.tku.s. 
Da miedo porque demuestra que, a pe-
sar de los múltiples recursos rientííicos 
de que disponemos, la naturaleza pue-
de todavía más que nosotros. 
, Y por qué parece tan decidida a 
enemigo más poderoso. Ka llegado el 
momento de izar bandera blanca y pe-! 
dir un armisticio, que conduzca a una 
paz honrosa por cierto tiempo. Lo que1 
la es privarnos, durante ese plazo, del¡ 
gusto de descubrir nuevos secretos del 
la naturaleza. Y si ese es el motivo de 
su enfado podríamos obtener a cambio 
que los hechos naturales siguieran el 
curso a que estamos habituados: que la| 
temperatura fuese la correspondiente a 
agredirnos? ¿ E s que es tá enfadada! cada fecha del calendario; que las Uu 
con nosotros por algo que le hemos! vías se produjeran en los días en que las 
hecho? Quizá el agravio consista en e¡» necesita el labrador y cuando las nu-
empeño con que el hombre procura i r - l be* viesen que habíamos salido con pa-
lé arrancando sus secretos. A cualquie-| r a R u ^ ; que los volcanes no entraran 
ra le molesta que quieran descubrir sus en actividad (si la erupción es absolu-
pensamientos íntimos o sus acciones es- tamente necesaria para su salud) sm 
condidas. Sobre todo cuando no es la tres rugidos previos de aviso, debida-
simple curiosidad la que nos nueve a mpnte espaciados; que las inundaciones 
sorprender jlos secretos de la natura 
leza, sino el afán de vencerla y domi-
narla. PLs lógico que ella se defienda. 
Hasta ahora, mientras los sabios hur-
gaban en sus ent rañas , la naturaleza 
no parecía perder su serenidad. De 
cuando en cuando nos daba un disgus-
to, pero por lo general se comportaba 
regularmente y los acontecimientos na-
turales seguían su curso normal, sin ex-
t r añas alteraciones. 
Hoy tiene enloquecidos a los meteo-
rólogos, enredando la tradicional alter-
nativa de las estaciones. M a ñ a n a qui-
zá se asombren los as t rónomos obser-
vando que los planetas han cambiado 
el paso o la dirección de sus andanzas. 
Quién sabe si comprobarán, estupefac 
se sustituyeran p o r u n crecimiento 
del caudal de los ríos que les permitie-
ra quedar "dentro de madre"; y, en fin, 
que no se alterase el r i tmo natural a 
que venimos acostumbrados. 
Nuestra situación de vencidos no per-
mite pedir gollerías, tales como que la 
lima del tiempo trabaje m á s despacio 
rebajando la jornada de ese infatiga-
ble obrero ])fira. que la vida nos dure 
algo más, o que los microbios busquen 
otros medios de existencia que no per-
judiquen nuestra salud. Nos resignare-
mos a que la naturaleza nos siga mo-
lestando un poco y dejaremos que nos 
haya sufrir a ratos con sus intempe-
rancias de carácter . Pero así no pode-
mos seguir. Sí no consegnímos al me-
nos una tregua, estamos expuestos cual 
tos, que es tán ^uivocadas las fechas do día ^ 'e ^ eche cncima todas 
los eclipses. Y de todas estas cosas pue 
den deducirse ca tás t rofes insospecha-
das y aterradoras. 
Nuestra situación es grave. No creo 
que contemos con fuerzas para salir 
victoriosos, ni siquiera para resistir 
mucho tiempo esta lucha feroz con un 
sus huestes y se produzca una ca t á s 
trofe universal que acabe con los hom 
bres. 
Aunque, después de todo, la creación 
no perdería nada con ésto. 
Tirso MEDINA 
M A Ñ A N A 1 ~ D I A 
DE L A FANTÁSTICA 
da del Cojo; pero esta es únicamente Dos hechos sintomáticos, 
"la Viuda". Los socialistas que han perdido el 
Otras veces el administrador decía ^control sobre las organizaciones obre-
"El haza de la Difunta" se la daremos 
a los huérfanos de "Patas de Sable", el 
que ajusticiaron;... o a los hijos de Ra 
ras andaluzas y catalanas, empiezan a 
perderlo también en Aragón y Valencia. 
30.000 afiliados al socialismo español, 
en los casos citados. 
Y ai hasta la confianza de los obre-
5 ̂  •V8' 3 < 
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món, el que está en presidio; ... o a Luis, según sus cuentas, mediatizan a Espa-
"el impedido". Y así el haza maldita vi- 'ña , mantienen el más descarado y des-
no a ser como una prolongación del p r e - p ó t i c o monopolio de representación obre-
sidio, del asilo o del hospital... | ra y se permiten desafíos con fuerzas 
Luego, llegando San Juan, empezaba cuya adhesión es incierta o falsa, como 
a oírse: 
—ó Has visto los trigos de la "Viuda"? 
¡Ni la vale la pena de que los siegue!:ros les falta, ¿en nombre de quién es-
— ¿ T e has fijado en el haza de la D i - tán en el Poder? 
funta"? Viene peor que el año pasado. • • • 
Y tras esto, "el amo" perdonaba to-| Indalecio Prieto en su discurso: 
da renta y los vecinos traían, uno tras i Con 120 diputados socialistas, con 60 
'otro, un plato de comida, un saco dejo con diez, nuestra influencia no podrá 
garbanzos, una alcuza de aceite, a los ser desconocida. , 
Arrendatarios del haza maldita. Influencia tendrán muchos, pero se 
j A la puerta de su chozón, la muje r ; acaba rán los enchufes en las proporcio-
i verdosa, los niños rapados, el anciano jnes de ahora. 
; ciego, sentados ante la blanca tierra es-l Obtendrán los que habitualmente han 
i téril, ante las cuatro espiguillas tifiosas,: conseguido los socialistas en la oposi-
parecian implorar la pública caridad. El ción, aun en tiempos de la Dictadura, 
"haza de la Difunta", llegó a ser hasta I • • • 
deseada y buscada por los desheredados,! Asunto dulce. Dos grandes grupos de 
Tener el "haza de la Difunta", con su; fábricas de azúcar. Uno que vende sus 
nombre temeroso y su leyenda, venía productos buenamente al consumidor, 
a ser un buen negocio, como tener un o t ro que "completa el ciclo de la pro-
brazo mutilado o un hijo paralitico, pa-¡ducción" y emplea su azúcar en indus-
ra enseñarlo a los t ranseúntes , en la trias lácteas y hasta en chocolates, 
acera. El haza maldita daba su buena | Hay un exceso de azúcar para casi 
cosecha de compasión... un año de consumo nacional. Un grupo 
J azucarero, el mayor, ve abarrotados sus 
almacenes, y le interesa reducir la pro-
l Pero llegó un día en que. allá en las duccióni o t ro el menos numeroso, qui-
!Cortes, unos hombres expusieron sono-:siera producir más . ¡Se vende tanto 
ramente unas ideas generales sobre la chocolate! 
"cuestión agraria". Lanzados, allá le-. Disidencias, acuerdos en una Coml-
jos. en Madrid, ásperos verbos difíciles sión Mixta, retirada de representantes, 
—"estructurar", "racionalizar"—, pasa-.Los remolacheros que también se efl-
ron, como águilas, sobre los cortijos an- fadan y se van. La Comisión que no 
daluces, más cerca de las nubes que dej funciona. 
la tierra. Y para que funcione, se habla de 
En el pueblo, un abogadito joven y reorganizarla, pero como la represenla-
listo, ha empezado a formar una "co- ción profesional en los organismos del 
munidad de campesinos". Sus planes Ministerio de Trabajo es dogmáticamen-
son claros, racionales y sosos como un te mayoritaria, correspondería por en-
papel cuadriculado: la comunidad arren- tero en la nueva Comisión Mixta, a los 
da rá el cortijo y lo labrará intensiva-: azucareros del "grupo consumidor" y 
mente, con su maquinaria. Todo está! quedarían sin representación "los de! 
muy bien. I*ero... ¿y "el haza de la D i - | ciclo completo"; 
funta"? ¡Ah!, el "haza de la Difunta",; Ya es tá nombrada la Comisión re-
perderá, poco a poco, su viejo nombre 
y su temerosa leyenda; y pasa rá a ser 
sencillamente, una calva blanca, bajo 
las cuchillas de la segadora; un mal 
pedazo de yeso, que no produce. 
¿Y la viuda?... ¿Y los huérfanos del! "ciclo completo". 
organizadora. Y existe gran curiosidad 
por ver si un ministro socialista cede 
del criterio mayoritario sostenido a ul-
tranza por el socialismo, ante la pode-
rosa influencia del grupo azucarero del 
A. 
ajusticiado?... ¿Y los hijos del presidia-La 
rio?.... ¡Ah!, la Sociología no tiene, co- perdidas—, el que señalará el campesi-
mo la vida, caminos ocultos y rodeos'no abuelo, cuando, tendiéndole su mano 
suaves. Ella va, como la máquina se-j sobre el cortijo "mecanizado" y "racio^ 
gadora. arrolladora y ufana. No tiene nalizado", le cuente a sus nietos; 
tiempo de amoldarse a los casos excep-i —Allá, pa aquellos calveros, estaba 
¡dónales y de prever los dolores extre-ila que llamaban el "Haza de la Di' 
jinos. Será ya un mundo viejo—un mun-j funta". 
ido de matices,distintos, de flexibilidades José M A R I A PEMAN 
F O L L E T O N 
MONIÍOROELACULÍORA 
(21 de julio de 1932) 
« / " V U I E N ES E L C U L P A B L E de lo que ya todo el 
^ V ' mundo llama en P a r í s "el escándalo de la Aca-
demia Francesa", es decir, de los errores, amenidades, 
deficiencias y pedantismos de la "Gramát ica" , que la 
Academia ha publicado al fin después de una inacción 
editora varias veces secular? E l iniciador de esta pu-
blicación de ahora y, parece, el principal redactor del 
texto incriminado, es M . Abel Hermant. Procede M. Abel 
Hermant de la Politécnica. Antiguo ingeniero, pues, con 
formación de ingeniero; como otro gramát ico , que sue-
len llamar filólogo, ca ta lán éste, don Pompeyo Fabra, 
fautor también principal de ciertos preceptos y solucio-
nes en la estabilización del ca ta lán contemporáneo, que 
no andan muy lejos de equipararse a los desaguisados 
lingüísticos de M . Abel Hermant... Porque ocurre que, 
probablemente, entre las modalidades profesionales que 
imprimen carácter , la menos dispuesta para "sentir" el 
idioma, para intuirlo, para ponerse a tono de colabo-
ración ion sus fuentes vivas, sea la modalidad del in 
genieio. El ingeniero tiene y debe tener una mente l i -
neal, ma temát i ca , abstracta, salvaguardada constante-
mente por &1 principio de conttadicción. Pero el len-
guaje, que ea tal vez el producto espiritual más cerca-
no a lo que llamaiianios "fuego central del espíritu", a 
su intimidad ent rañable y religiosa, resulta siempre, 
por definición, una cosa mística, misteriosa, poética, 
coteretisima, iluminada por estos aciertos inefables que 
la estricta lógica se ve obligada a calificar de locura 
de divina locura. Pata 6i ingeniero 2 -f- 2 = 4, infali-
blemente. Pero, en la au tént ica creación del lengua-
je. 2 + 2 pueden hacer 3, ó 5, ó 4,50 ó 3'33333.... cuan-
do no 43 ó V 4 
E l len ije vida y las nor-
mas lineales y m a t e m á t i c a s fracasan ante su palpi-
tante realidad. Este fracaso trae consigo el del inge-
niero. Trae consigo estos absurdos que todo el mundo 
ha advertido ya en la estabilización del ca ta lán mo-
derno, como en la malhadada Gramát ica reciente de 
la Academia Francesa. 
UN ESCRITOR N A C I O N A L I S T A FRANCES trata-ba de establecer, hace poco, un cuadfo de "Voel-
kerpsychologie", fundado en la clasificación de ciertas 
famosas especialidades de cocina. Lo tradicional, cuan-
do tales pinitos se intentaban, era atribuir a los ale-
manes una clase de espíri tu determinado por la in-
íluencia del gusto colectivo por la "chucrute". Pero 
el aludido escritor se encuentra ahora con un hecho 
nuevo, que le estorba el juego y la baraja y embrolla 
la disposición de los naipes. Se encuentra con la in -
corporación de Alsacia al Estado francés y con la ne-
cesidad—para él—de dar carta de ciudadania intacha-
ble a los alsacianos, gentes aficionadas a aquel tosco 
y agrio guiso, si las hay. No le ha quedado entonces 
más recurso que acudir a un expediente. Alemania, 
toda Alemania no saca rá ya, según eso, su estado 
mental de la "chucrute", sino del "duLsche Beafsteack", 
picado y recompuesto. La col agria y su complementa-
ria salchicha han pn.sado a ser, desde 1918, uno de 
los más claros y más nacionales exponentos del alma 
Cranéesa! 
t t y T A M L B T " , ahora que tantas cosas se vuelven po-
• V * litíca, se ve interpretado concretamt iilo como 
un "drama político", en la República de los Soviets. 
Así lo siente, así lo representa en Moscou el famoso 
director de escena Amínov. Lo principal, es esta ma-
nera do interpretación, es el conflicto entre el Prínci-
pe da Dinamarca y el Rey. Shakespeare se convierte, 
dentro de aquélla, en una manera de precursor del 
marxismo. Antes, hace poco, ya se había intentado 
lo mismo con Goethe. Esperemos el turno de Cer-
vantes... Así como así, la "concepción materialista de 
la historia", ha podido ser juzgada como una espe-
cie de libro de Caballerías a contrapelo. 
EL U L T I M O NUMERO de la revista "Ars et Métiers graphiques" dedica buen golpe de páginas al es-
fuerzo de la beneméri ta Sociedad de bibliófilos "A. 
L. A . " (Amigos del Libro de Arte en E s p a ñ a y Amé-
rica). Trescientos adheridos, en su mayor ía españo-
les e hispano-americanos, componen esta sociedad. Ca-
da uno de ellos recibe anualmente un par de volúme-
nes, impresos especialmente para él en papel soberbio, 
con todos los primores gráficos y decorativos reuni-
dos, con el nombre del destinatario impreso en el co-
lofón. Cuatro años de existencia lleva el selectísimo 
grupo.' Ocho volúmenes, verdaderas joyas de la edi-
ción, han aparecido en ese tiempo. El primero fué un 
auto poco conocido de Calderón. "La mojiganga de 
la muerte", con texto establecido y comentado por A. 
Valbuena P rá t , prólogo de Azorín, apéndice del erudi-
to inglés J. B. Trcnd sobre el servicio de escena en 
los teatros españoles del X V I I . E l último de los vo-
lúmenes hasta hoy aparecidos, lo constituye una re-
edición del curioso tratado de cortesía renacentista 
"L 'ar t de plaire á la Cour", original de Faret; p r i -
mero de una serie de tres, que debe resucitar la So-
ciedad y que comprende también, en representación 
de I ta l ia y de España , el famoso "Cortegiano" del 
Castigiione y el libro de nuestro Pedro de Mexia. En la 
nómina de lo^ 'Amigos del Libro de Arte", encontra-
mos los nombres de don Félix Boix, desgraciadamerae 
desaparecido hace poco; del duque de Alba, el mar-
qués de Arriluce de Ibarra. el ex presidente Alvoar, 
don Jacinto Benavente, doña Margarita Abella Capn-
le, duquesa de Arion, Ventura García Calderón, V i -
cente Castañeda, marquesa de Salamanca, Adelia de 
Acevedo, que preside el Comité directivo, Adán Diehl 
Alofonso Reyes, Enrique Díez-Canr-Jo, Rodolfo Alcor-
ta, duquesa de Dato. Dolores Moya de Marañón. José 
Félix Lequerica Roberto Levillier. Maria de Ml eztu, 
conde de la Mortera, José Sánchez Guerra, F. Cambó, 
José Maria de Cossio, Biblioteca Mcnéndez y Pelayo. Re-
sidencia de Estudiantes, Victoria Ocampo, el marqués 
de Quintanar, Mart ín Moel, marqués de Villaurrutia, 
madame Máxime de Stoutz, León Pichón, Fierre Be-
lanser, Matilde Marquina, Alfonso Danvila, Edouard 
Champion, la marquesa de Polignac, Gustavo Gilí, Pe-
dro de Art iñano, doctor Teófilo Hernando; la fina flor 
de nuejtra erudición y de nuestra elegancia social. 
"Ar ts et Métiers graphiques", con su gran autori-
dad técnica, elogia las realizaciones tipográficas y glíp-
ticas de la Sociedad. Inserta además, en página fuera 
de texto, la reproducción en. colores de una de las 
composiciones en estilo incaico, del artista Cúratela-
Manes, editada por "A. L. A.", en una serie especial 
de ejemplares en papel-japón y papel-china. 
4 Í^~^LLANTAY", el poema dramát ico peruano autóc-
tono, ha sido editado también por "A. L. A.". 
Ha establecido un texto y escrito el prólogo Ventura 
García Calderón. Lo ha decorado Curatela-Manes. No 
se ha repartido aún a los adheridos, pues no corres-
ponde sino al turno del próximo otoño. Contra lo que 
suele ocurrir en sociedades de esta índole, "A. L. A." 
está en adelante sobre el compromiso de sus trabajos. 
Quienes han visto su edición de "Ollantay" aseguran 
que es una verdadera maravilla. La bibliografía his-
pano-americana no cuenta hasta hoy con nada seme-
jante. 
| \ , | ' A RG A RITA A P E L L A CAPRILE. bien conocida, 
entre nosotros, como poeta, parece haberse en-
cargado iiltimaniente, en Buenos-Aires, de la direc-
ción de los servicios artiático? del diario "La Na-
ción". Sus amigos han visto a la joven escritora ar-
gentina trabajar, estudiar, prepararse ardientemente, 
cuando estos últ imns años, en el ambiente estético de 
Par ís Esperan de ella una orientadora y bienhechora 
influencia en un periódico, en un público, en un am-
biente. Incluso la definitiva eliminación de ciertas 
arte, cabe ahora esperar. ¿Segui rán teniéndose 
tragar mucho tiempo, por ejemplo, los lectores ar-
gentinos, las enormes "bourdes" de Camille .Mauclaíf' 
z ^ I O V A N I GENTILE, que preside con tanta auto-
^ J " ridad el "Instituto Nazionale Fascista di Cultu-
ra", ha interrogado, en encuesta abierta por el Pe' 
riódico "Educazione Fascista", órgano de aquél, a 1^ 
escritores contemporáneos, acerca de la influencia 
que, en su formación personal, hayan podido tener la 
literatura y e) pensamiento de Italia. La Revista men-
cionada anuncia, para su número próximo, la publica-
ción de las respuestas de Paul Valery, Valery Larba" 
y Franz Werfel. Para el siguiente, las de Stefan 
Zweig, Eugenio d'Ors. Emil Ludwig. G. B. Sba^ 
1 Otras seguirán, cuyos autores, como los precedente-' 
no se muestran todos excesivamente adictos al crl 
t e ñ o fascista. 
T A ACCION CATOLICA FRANCESA ha orga.n^ 
^ do recientemente una sene de conferencias 
forma de curso destinadas a la preparación técnla[ 
de los equipos ue bibliotecarios que se destinan 
servicio de sus Obras. Sucesivamente se ha tra ^ . 
en este curso, de locales y mobiliarios de bibliotec J 
del establecimiento de catálogos-tipos, listas "e 
bros. bibliografías, grandes colecciones; de los í1 
roa y catálogos de servicio; de la selección de Pu 
caciones y su clasificación: de la preparación a1*^ 
rial de los libros, encuademación, cotas, estafflP ^ 
do... No lodo ha de ser siempre, en tales pías aS 
bleas, pura sociología. 
¿ B R E E M O S SEGURO que fué el ielibre Paul Ma-
ic an*' ^ rieton quien, un día, como una dama amerJC^3, 
a quien acompañaba a visitar el anfiteatro de i 
le preguntase: "Y, ¿cuánto cree usted que nos c0coJl. 
ria, en América, tener una cosa así?", le hubo de 
testar: "Dos mil años, señora". 
M . N . T R' 
